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Yleiskatsaus.
Tämän julkaisusarjan edellisessä vuosikerrassa annettiin tavanmukaiset 
tilastotiedot yhteensä 147 oppikoulusta. Näiden lisäksi on täällä kyseessä olevana 
lukuvuotena tullut 3 uutta oppilaitosta: Lohjan suomalainen yhteiskoulu, jossa 
oli 3 luokkaa ja 39 oppilasta, Jyväskylän suomalainen yhteiskoulu ■—• 1 luokka ja 
40 oppilasta sekä Raahen Jatkoluokat — 1 luokka ja 8 oppilasta. Ensinmainittu 
koulu on todistuksena siitä, että uusia oppikouluja yhä edelleen perustetaan 
maalaiskuntiin, toinen on taas yhteiskasvatuksen ensimäinen edustaja paikka­
kunnallaan, kolmas tarjoo sikäläisen keskikoulun käyneille oppilaille tilaisuuden 
muualle muuttamatta jatkaa opintonsa aina ylioppilastutkintoon asti.
Lukuvuoden alusta on Grankullan ruotsalainen yhteiskoulu toiminut 9- 
luokkaisena sekä ensi kerran nyt päästänyt oppilaita yliopistoon. Samasta ajasta 
laajentuivat seuraavat yksityiskoulut kukin yhdellä luokalla: Töölön yhteis­
koulu Helsingissä, Karkkilan ja Seinäjoen yhteiskoulut, Viipurin realikoulu, 
sekä Tornion Jatkoluokat, kaikki suomenkielisiä, samoinkuin Svenska samskolan 
Helsingissä ja samanniminen koulu Oulunkylässä.
Suomalainen yhteiskoulu Toijalassa, joka syyslukukaudesta 1914 alkaen on 
toiminut ainoastaan 5 luokalla, on nyt lyseoitten ryhmästä siirretty keskikou­
lujen joukkoon.
Yleispiirteiset numerotiedot oppikoulujen, s. o. lyseoitten, keskikoulujen, 
tyttökoulujen, jatkoopistojen ja jatkoluokkien niinkuin myöskin näiden kou­
lujen opettajiston ja oppilaiden lukumäärästä antaa seuraavilla kahdella si­
vulla löytyvä taulukko. Ryhmityksensä kautta se eroaa tauluosaston I:sestä 
yhteenvetotaulusta niinkuin myöskin sen kautta, että siihen sisältyvät myös­
kin jatko-opistot ja jatkoluokat.
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4Uusûz oppilaita otettiin syyslukukauden alussa edellä olevaan taulukkoon 
merkittyihin oppilaitoksiin (jatkoopistot ja jatkoluokat niihin luettuina) yh­
teensä 5 954. Viime kuluneiden seitsemän lukuvuoden alussa, siis sinä aikana, 
jolloin oppikoulujen tilastotaulut nykyisessä muodossaan ovat olleet käytän­
nössä, on uusien oppilaiden lukumäärä ollut seuraavaa:
lukuY. 1909—10 .................................................
» 1910—11 .................................................
» 1911— 12 .................................................
» 1912— 13 ................................................
» 1913—14 .................................................
» 1914—15 .................................................
» 1915-16  ................................................
5 373 
5 565 
5 39"/ 
5 682 
5 771 
5 537 
5 954
Keskimäärin on näinä vuosina oppikouluihin otettu 5 611 uutta oppilasta. 
Nyt' oli siis vastatulokkaiden lukumäärä melkoisesti suurempi kuin tavallisesti, 
vielä suurempi kuin milloinkaan ennen koko seitsenvuotiskautena.
Kansakoulun merkitys oppikoulun esikouluna on jo kaksi kertaa näissä 
yleiskatsauksissa numeroilla valaistu. Tunnettua on että tuota merkitystä laa­
joissa piireissä suositaan, mutta epäilemättä on erityisillä valmistavilla kouluilla 
myöskin tärkeä tehtävä. Niiden kautta on moni koulu varma siitä että sen kah­
teen alaluokkaan, varsinkin ensimäiseen, aina on pyrkijöitä, vieläpä sellaisia 
jotka ovat saaneet alkutietonsa juuri sen pääsyvaatimuksia ja kursseja silmällä 
pitäen. Monella oppikoululla on oma valmistava koulunsa, moni antaa kanna­
tusta jollekin esikoululle, joka valmistaa oppilaita juuri tälle kannattajalleen. 
Näin ollen on varsin luonnollista että kansakouluista tulevien oppilaiden luku­
määrä oppikouluissamme on kasvanut jokseenkin hitaasti. Tämän valaisemiseksi 
otetaan tähän seuraavat numerot kolmelta, eri lukuvuodelta.
Uusia oppilaita otettiin oppikoulujen I-.seen ja II:seen luokkaan
lukuv. 1909—10  kansakouluista 2 788 =  62 %, muualta 1 705 =  38 %.
> 1913-14  ...................  » 2 962 =  64 » , » 1 696 =  36 » .
> 1915—16 . . . . . .  j 3 154 =  67 » . » 1580 =  33 » .
Kansakouluista tulleiden oppilaiden lukumäärä on siis seitsemän vuoden 
kuluessa lisääntynyt ainoastaan 5 prosentilla.
Lukuvuoden 1909—10 julkaisun tekstiosastossa selvitettiin yksityiskoh­
taisesti, mikä määrä oppilaita eri kansaluokista kävi oppikouluissamme. Kun 
nyt seitsemän vuotta siitä on umpeen kulunut, lienee paikallaan tarkistaa, mihin 
suuntaan tähän kuuluvat olot ovat kehittyneet. Näiden seikkojen valaisemiseksi 
on allaoleva taulukko laadittu. Sen numeroihin eivät sisälly jatkoopistojen ei­
vätkä jatkoluokkien oppilaat, koska niistä tällaisia tietoja ei löydy näissä jul­
kaisuissa.
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Kuten suhdeluvuista nähdään, on ensimäisen sarakkeen ryhmä lisäänty­
nyt 5 %, suomenkielisissä kouluissa vähän enemmän kuin ruotsinkielisissä (5 
ja 4 prosenttia). Tämä ryhmä on muuten ainoa, jonka suhdeluku on huomatta­
vasti noussut. Kaikissa muissa tapahtuneet muutokset ovat sitä vastoin aivan 
pienet. Toisen sarakkeen suhdeluku on ylipäänsä pysynyt entisellään, ainoastaan 
ruotsinkielisissä kouluissa vähäsen alentunut; mitä kolmanteen sarakkeeseen 
tulee, on se jonkun verran lisääntynyt, mutta tämä johtuu ainosataan suomen­
kielisistä kouluista. Neljännen sarakkeen ryhmä on vähäsen alentunut, suomen­
kielisissä 2:della, ruotsinkielisissä kouluissa 1 .della prosentilla. Jokseenkin 
samoin on viidennen ja kuudennen sarakkeen ryhmä laskeunut, ainoastaan 
sillä erotuksella että laskeuminen ylipäänsä on yhtä suuri suomen- ja ruot-
5
6sinkielisissä kouluissa. Seitsemännen sarakkeen suhdeluku on sekin vähäsen 
alentunut. "
Tähän lisättäköön vielä että I:sen sarakkeen ryhmään luetaan, paitsi val­
tion, kirkon ja kunnan virassa olevat ja entiset virkamiehet, yksityisesti ammat­
tiaan harjoittavat lääkärit, asianajajat, arkkitehdit, insinöörit, yksityiskoulujen 
opettajat, kirjailijat, taiteilijat y. m. s. Että nämät piirit, ainakin muutamat, 
viime aikoina ovat lisääntyneet lienee kieltämätöntä, ja senhän edellä esitetyt 
numerotkin tavallaan todistavat.
Täällä kyseessä olevana lukuvuotena vallinneet olot kuvastuvat sangen 
selvästi niissä tilastotauluissa, jotka koskevat koulujen taloutta (VII ja VIII). 
Niin on koulutalojen hoito ja korjauskustannukset, jotka kolmena edellisenä 
vuotena nousivat keskimäärin noin 300 000 markkaan, niin supistettu, että ne 
tekivät 169500 markkaa (kumpikin määrä pyöreissä luvuissa). Valtion kouluissa 
säästettiin täten noin 70000 markkaa, muissa kouluissa yhtä paljon. Kun 
näihin tarkoituksiin ei ollut suurempia määriä käytettävänä, on helposti 
ymmärrettävissä, että koulutalojen arvo edellisestä vuodesta pysyi melkein 
muuttumatta. Yksityisissä kouluissa tämä arvo toki vähäsen nousi, noin 33 600 
markalla, mutta valtion kouluissa ovat nämät rahaarvot aivan samat kuin 
vuosi sitten.
Mitä tuloihin tulee, ovat oppilaiden koulumaksut valtion kouluille tuotta­
neet noin 176 000 markkaa enemmän kuin lukuvuotena 1914—15. Tämä on 
johtunut syyskuun 2 päivänä 1915 annetusta armollisesta asetuksesta, jonka 
kautta mainitut maksut korotettiin kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen 
markkaan. Kunnalliset ja yksityiset koulut eivät ainakaan toistaiseksi näy 
seuranneen tätä esimerkkiä. Niissä kannetut koulumaksut tekivät sentähden 
nyt ainoastaan lähes 38 000 markkaa enemmän kuin lähinnä edellisenä lukuvuo­
tena, ja johtui tämä lisäys ensinnäkin oppilasmäärän kasvamisesta.
Ylioppilastutkinto. Kirjallisiin kokeisiin otti vuonna 1916 oppikouluista 
osaa yhteensä 1 144 oppilasta. Lähinnä edellisenä vuotena oli näitä kokelaita 
1 288, se on 144 enemmän kuin nyt. Itse tutkinnossa hyväksyttiin vuoden ku­
luessa 1 040 eli 117 vähemmän kuin vuonna 1915, jolloin hyväksytyttä oli yh­
teensä 1 157. Toistaiseksi hyljättiin 21 oppilasta.
Viime vuosikatsauksen ylioppilastutkintoa koskevaan tauluun oli vuoden 
1915 ylioppilaskokelaista 6 m erkitty toistaiseksi hyljätyiksi. Vuonna 1916 ovat 
ne kaikki tulleet hyväksytyiksi, joka täällä m ainitaan, koska ne eivät sisälly 
täm än julkaisun ylioppilastutkintoa koskevaan tilastotauluun.
Tässä yhteydessä m ainittakoon e ttä  K ajaanin yhteiskoulussa 2 oppilasta 
suoritti käännöksen äidinkielestä venäjäksi eikä latinasta äidinkieleen, kuten 
siv. 126, riv. 8 erehdyksestä on m erkitty. Tämä sekä pari tästä  johtuvaa pientä 
summaoikaisua on yhteenvetotaulussa siv. 157 o tettu  huomioon.
Valinnaiset oppiaineet lyseoitten lukioluokilla.
Tämän julkaisun edellisessä vuosikerrassa kerrottiin kuinka armollinen 
asetus syyskuun 11 päivältä vuonna 1914 rinnakkaislinjaisten lukioluokkien 
oppilaille myönsi oikeuden valita joko realistisen tah i klassillisen opintolinjan 
sekä kuinka klassillisten lyseoitten oppilaille annettiin oikeus vaihtaa kreikan­
kieli ranskaan. Tähän liitty i tilastotaulu, joka oli laad ittu  valaisemaan missä 
m äärin ja miten VLnnen luokan oppilaat —■ m ainittu asetus astui kuten tu n ­
nettua voimaan luokka luokalta —■ olivat käyttäneet tuo ta  oikeutta.
Ne uudet lukusuunnitelmat, joiden laatiminen on annettu  erään komi­
tean tehtäväksi, a iheuttavat ehkä piankin muut oksia edellä mainitun asetuksen 
määräyksiin. Koska täm ä asetus kuitenkin jo on ollut voimassa kolme luku­
vuo tta  (nyt kulumassa oleva lukuvuosi siihen laskettuna) ja se tapa, millä 
oppilaat ovat heille m yönnettyä valin tavapautta käyttäneet, epäilem ättä an­
saitse huomiota, on tähän  kuuluvat asianhaarat lukuvuotena 19] 5—16 nume­
roilla lähemmin valaistu seuraavilla kahdella sivulla.
Viimemainittuna lukuvuotena on valintaoikeus ollut sekä VLnnen että  
VILnnen luokan oppilailla. Millä tavoin ne ovat tä tä  oikeutta käyttäneet 
nähdään seuraavasta taulusta, jossa niinkuin viimeinkin on kolme ryhmää: 
A) entiset realilyseot, B) rinnakkaislinjaisiksi m uuttuneet entiset klassilliset ly­
seot sekä 0) entisellään pysytetyt klassilliset lyseot.
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R yhm ä A.
Suona, normalilyseo, rinnakkaisiin jäin en ly s e o ..................... 12 i i 2 2 7 9 10 10
R uots. » , >> » ..................... 16 2 — — — — 2 34 — _ - — — —
Suom. r i n n a k k a i s J i n j a m e n lyseo, H e lsin k i.............................. 27 12 — — 12 — — 15 l i — — i i — —
» » » , T u r k u ........................................... 8 16 4 12 — — — 11 13 — 13 — — —
» » >> , Tam pere .................................. 6 7 4 — 3 — — 13 6 — — 6 — —
* * » , Viipuri .............................. 5 13 1 10 1 — 1 3 15 i 6 — — 8
♦ » » , Sortavala ......................... 14 7 — 3 1 2 1 13 7 — 4 2 — 1
♦ » ■> , Savonlinna ..................... 7 4 2 — — — 2 4 8 i — 6 — 1
» » » , N ikolainkaup.................... — 24 4 16 — — 4 2 11 — 7 — 2 2
» » » , Oulu .............................................. 5 20 4 15 1 __ — 10 14 3 7 3 — 1
R uots. » » , Helsinki........................................ 8 19 — — 3 7 9 7 8 — 4 — 4 —
» ♦ » , T u r k u ................................ 6 18 — 8 — — 10 — 11 — 8 — — 3
♦ » » , V iipuri .............................. 10 — 4 — — — 13 1 — 1 — — —
L ukuvuotena 1914—15 . .
Yhteensä 124
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R yhm ä B.
Suom. rinnakkaislinjainen lyseo, Pori .................................. 1 15; 1 3 5 — 6 — 13 1  1 2 j  - — —
> -> » , H äm eenlinna ................ — 13 2 3 8 — — — 19 — 4Î 15 — —
> » > , Mikkeli .............................. — 7. — 5 2 — — 10 — 8 — — 2
» > » , K uopio .............................. 5 22 — 11 3 1 7 14 10 — 8 1 1
•i » » , J o en su u .............................. 3 9' 1 — — 6 4 7 1 5 _ _ — 1
» ■> » , J y v ä s k y lä ......................... 20 7Î — — - — 7 10 7 1 — 1 5
R uots. » > , Porvoo .............................. 9 7! — 1 — 4 12 2 1 1 —- —
> -> » , N ikolainkaup.................... 5 7 — ' — — — 11 5 — 5 — — —
Yhteensä 43 S7| 4 32 20 1 30 51 73 43 17 — 9
L ukuvuotena 1914—15 .............. , .................................................. 63 83 6 49 18 — 10 — — — — — —
_  . . ( lukuv. 1915—16 167 244 ; 9 3 102 43 10 6 6 185 188 9 103 45 6 25K aik k ian sa  :
1 » 1914—15 19b 231 i 8 128 62 12 21 -----
R yhm ä C.
Suom. norm alilyseo, klassillinen lyseo ....................... .. — 29 7 22 — 21 3 18
R uots. » , » » .................................. — 21 3 18 — 24 2 22
Suom. klassillinen lyseo, Turku ................................................ — 2 2 ] 8 14 — 20 3 17
» » •> , T a m p e r e ............................................ — 20 ! *) 7 *) H — 26 2 ) 7 2) 16
> » > , V iipuri................................................. — 11 5 6 — 14 4 10
R uots. » » , Turku ................................................ — 17 1 16 6 — 6
Yhteensä — 120 \
!
31 87 _ 111 19 89
L ukuvuotena 1914—15 ................................................................... — 1301 3) 23 3) 103 — — —
*) Sitä pa itsi 2 oppilasta, jo tka luk ivat sekä kreikkaa e ttä  ranskaa. — 2) S itä paitsi 3 sekä kreikan  e ttä  ranskan  lukijaa. — 3) Sitä paitsi
3 sekä kreikan  e ttä  ranskan lukijaa ja  1 oppilas, joka oli koulussa ainoastaan kevätlukukauden  alussa.
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1 0
Taulukon numerot on otettu koulujen vuosikertomuksista eivätkä kaikki 
perustu helmikuun 1 päivään niinkuin varsinaisissa tilastotauluissa löytyvät. 
Eroavaisuudet ovat kuitenkin aivan pienet.
Oulun toinen suomalainen lyseo on tällä kertaa jäänyt taulusta pois, koska 
siellä tänä lukuvuotena oli ainoastaan alemmat viisi luokkaa.
Numerot eri vuosilta ovat ilman muuta verrattavat toisiinsa ainoastaan 
mitä VI:nteen luokkaan tulee. Sitä vastoin on, mitä VILnnen luokan numeroi­
hin tältä lukuvuodelta ja VLnnen luokan numeroihin edelliseltä lukuvuodelta 
tulee, muistettava että muutamat oppilaat ovat jääneet luokalle, muutamat 
taas kokonaan eronneet.
Helsingissä Koulutoimen Ylihallituksessa huhtikuussa 1917.
Oscar Roos.
TAULUJA.
TA BLEA UX .
A .  V A L T I O N - K O U L U T .
ECOLES DE L’E T A T .
O p p ik o u lu tila s to  1915— 1916. ■—- 87.
1915— 1916.
i. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1916. - Nombre des maîtres et des élèves au 1 ? 1916.
2 s 4 5 G ï S 9 10
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kutn 
se 
; 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
: 
fonctim
ne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O petta jien  îraku. — Nombre à
K oulun laji. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa
to im ittav ia .
Extraordi­
naires .
T u n ti­
opettajia.
Adjoints.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
i 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia, 
i 
Fem
m
es.
1Suomalain, normalilyseo Helsinki 1887 1 9 1 4 23
A .
7
i .  L
Voran
y s e o
i l i l y s e
7
t .  —
ot. -
1
2 R uotsalainen » » 1 8 6 4 1 9 1 4 23 - 1 - 3 1
3 Y hteensä — Total - 46  
1$. B, innak
8
kaisli njaise
10 
t  lys*
2
ot. —
4 Suomalainen lyseo . . . . Helsinki 1891 1 914 15 1
a) S  
4
uome nkielis
3
et. —
5 » » . . . . T urku 1 9 0 3 1 914 12 1 — 11 1
6 P o ri 1879 1 914 12 — - — 2
7 » » . . . . H ämeenlinna 1873 1 9 1 4 11 1 — - 1 2
8 » » . .  . . Tam pere 1 884 1 914 10 - 2 1 3 3
9 Viipuri 1891 1914 13 - 1 1 8
10 » » Sortavala 1898 1 914 8 1 1 2 4 -
11 » »> . . . . Mikkeli 1872 1 914 9 - 3 - 1 —
12 ■ > . . . . Savonlinna 1884 1914 8 2 4 - 1 —
13 Kuopio 1874 1914 12 - - - 2 5
14 » » . .  . . Joensuu 1889 1914 12 — — - 1 2
15 » » . .  . . N ikolainkaup. 1880 1914 9 1 1 1 3 -
16 » » . . . . Jyväskylä 1874 1914 11 2 1 - 2 1
17 Ensim äinen suom. lyseo Oulu 18 8 3 1914 8 2 2 - 3 3
18 Toinen » » » 1899 1914 11 2 1 — 1 - -
19 Y hteensä — Total - - 161 13 20 5 44 19
! u 1 12 1 3 ! i * j 15 16 17 18 19 20 2! I 22 2  3 2 4
maîtres. Oppilaiden luku  eri luokilla. — Nombre des 
élèves de chaque classe.
Yhteensä oppila ita : 
Nombre total des élèves :
Y hteensä.
Total.
1.
1
i
i
U . ni. IV. V. VI. V II. V III.
koko 
opistossa. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja. 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita. 
du 
cours 
sup. 
classique.
1
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
; 
Fem
m
es.
i
Lycée.s.
L ycées n orm aux .
rki.1.40 i *  50 S 32 34 ! 39 28  , 21 20 \
37 1 1. 4 0  
l  k l. —  
fkl.1. 41
45
44
* 4 3  
38  !
*  38  
28
! 31
32
12
12
21
10
9
24
18
16
j  522 197 4 0  j 285 1
27 1 1. 41 42 44  j 39 32 16 1 33 19 1 512 198 68 2 46 2
l  k l. — — — — ! — 2 — — >
64 1 2 162 181 157 1 39 1 3 4  ! 91 97 73 1 0 3 4  J 3 95 1 0 8  1 531 3|
L ycées à sec tions para llè les.
Lycées finnois.
22 [ 1 /  * 84 \ kl. -
j *85 *  84 * 47 *  55 2512 1411 16 }  4 3 3 355 j .  5 5  i 23 4j
23 2 /  *  83  \ k l. -
* 70 *  82 *  64 * 53 8
13
11
13
16
j  4 1 3 352 35 26 5
12 •2 i  41  
\ k l .  -
32 27 32
19
1
15 13 14 }  1 9 4 ! 132 1 61 6
12 3 f 39  
\  k l. -
22 27 20
20 13 19 9 } 169 ' 108 i - 61
i
7;
15 4 / *  79  
\  k l. -  
/  *  78  1 k l .  —
* 59 *  55 *  56 40 6
7
136 10 } 331 289 29 13 i22 1 ! *  7 i *  63 *  54 * 45 415 413 8 ] 355 ; 311 16 ; 2 8 9 S
13
13
13
3
2
/  *  42  
\  k l. -
/ 29  
\  k l. -
f 34\  k l.  -  
/  *  6 7  
\  k l —
j *  47  
24  
21
*  46  
27 
27
39
20
21
18
1220
14
7
7
7
4
13
7
10
58
1 7
410
} 240 
} 133 
} 157
192
100
123
3 4
1
22 •
1 4
33
12
10
11
12
14 5
*  62 *  53 42 35 522 1311 20 j  330 259 18 53 13
13 2 /  35  \  k l.  - 37 *  46 27 17 39 47 1 j  193 162 1 7 24 14
13 1 2 < 39  \  k l. — 4 4 32 *  46 22 24 211 34 } 227 183 ! 5 39 15
14 3 /  39  \  k l.  -
39 34 29 18
5
20
7
10
7
13
6 j  227 159 43 25
i
lti
13 5
( 38  1 k l . - 36 *  4 4 25 21 520 1014 15 } 228 1 6 4 15 49 17
13 i 2 12 J 24 15 17 17 I - 6 91 85 6 - 18
22 5 S 37 739 1 673 662 1 539 417 273 249 169 3 721 j 2  974 2 8 6 461 19
Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville 
de chiffres. — * merkitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** että rinnakkaisosastoja
— Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes 
on kaksi. — Les astérisques *, ** désignent le nombre des sections parallèles.
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1915 1916.
1 2 :i 4 5 li 7 a i 10 1 1 12 i» 14 15 16 17 1 18 la  i 20 21 22 23 j 24
! Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école  
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — Nombre de m aîtres . Oppilaita eri luokilla. — N o m b re  des 
élèves de chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
N om bre  to ta l des é lèves:
Koulun laji. 
C atégorie de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa
toim ittavia.
E x tra o rd i­
na ire s .
Tunti­
opettajia.
A d jo in ts .
Yhteensä.
T o ta l
I. II. III. IV. j V. VI.
j
VII. VIII.
koko 
opistossa. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa. 
de 
l’école 
élém
entaire.
realisteja. 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita. 
du 
cours 
sup. classique.
:
M
iehiä.
"H
om
m
es.
N
aisia.
! 
Fem
m
es.
j 
M
iehiä.
j 
H
om
m
es.
Fem
m
es.
! 
N
aisia.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
1 F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
' 
Fem
m
es.
j b)  Ru o t s in k ie l i s e t .  — L y c é e s  s u é d o i s .
‘ i
2
3
1
4|
R u o t s a l a i n e n  l y s e o  
» »
>> »
H e l s i n k i
P o r v o o
T u r k u
V i ip u r i
1871
1874
1884
1874
1914
1914
1914
1914
12
8
8
9 :
4
2
4
3
3
2
1
1
1
7
1
3 j 
4 !
2
1
23
12
14
15
3 
5
4
/  *  83 
1 k l. -  
/ 22 
\  k l. -  
/  40 
;  k i. -  
/ 29 
\  k l . -
*  78 
17 
27 
33
* 66 
26 
42 
25
*  53 
20 ' 
32 
24
* 50
12
5
31
16
7
16
10
6
6
16
10
4
7
8 
12
2
11
13
1
19
3
2
9
11
2
j  387 
}  137 
! 214 
[  168
330
97
172
127
33 
. 25
15
34
24
15
27
7
1
2
3
4
5 » N ik o la in k a u p . 1874 1914 12 - -
:
-  i
1 12 1 I
\
40 
k l. —
33 34 25
—
8 1 
10
4
7
11
5
5
7 ) 189 140 20 29 5
Y h t e e n s ä  — T o t a l 1 — - 49 6 12 3 15 4 76 13 214 188 193 154 132 ! 86 70 j 58 1095 866 127 102 6
7 K a ik k ia n s a  r y h m . a )  j a  b ) j — ■ — 210 19 32 8 59 23 301 50 953 861 855 693 549 359 319 227 4 816 3 840 413 563 7
K la s s i l l i s e t  l y s e o t .  - L y c é e s  d ’é t u d e s  c l a s s i q u e s .
a )  S u o m e n k ie l i s e t .  - l . y c é p s  f in n o is .
8 S u o m . k la s s i l l in e n  l y s e o  j T u r k u 1879 1887 12 — 2 — 3 — 17 40 27 * 46 22 28 22 20 17 222 — 222 8
9 »> »> » ! T a m p e r e 1901 1908 8 2 2 1 3 3 13 6 * 69 * 57 * 43 37 * 44 ; 20 26 26 322 — 322 9
10 » » >> ! V iip u r i 1879 1884 12 - : — - 2 - 14 40 38 28 *  46 31 11 14 15 223 — 223 10
t11
Y h t e e n s ä  — T o t a l  ! — _ : _ 32 2 4 1 ! 8 3 44 6 149 122 117 105 103 ; 53 60 58 767 - 767 11
b) Ru o t s in k ie l in e n .  - L y c é e  s u é d o is .
i 12 R u o t s .  k la s s i l l in e n  ly s e o T u r k u 1874 j 1883 11 — 1 i — , 12 1 42 43 41 42 30 17 6 ! 20 241 ; - - 241 12
i1 3 Y h t e e n s ä  — T o t a l  \ - ' - - 43 2 4 2 1 9 3 • 56 i 7 191 165 158 147 133 j 70 66 ! 78 1008 - - 1008 13
14 Kaikkiansa kaikissa lyseoissa j - j 299 21 j 44 10 J 78 28 1 421 ! 59 1 306 1207 1170 979 816 520 482 378 6 858 4235 521 2102 14
15 J o s t a  k a ik i s s a  s u o m a la i s i s s a  l y s e o i s s a 1 - : ~ 216 15 31 6 59 23 306 44 968 890 854 716 590 378 349 265 5 010 3171 326 1513 15
16 J » > r u o t s a la i s i s s a  » - - 83 6 13 1 4 ; 19 5 115 1 15. 338 317 316 263 226 142 133 113 1848 [1064 195 589 16
4 5
1915- 1916.
1 2 3 4 5 6 8 1
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
d 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien luku. —
Koulun ]aji. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Lieu.
V akinaisia.
Titulaires.
Virkaa
to im ittav ia .
Extraordi­
naires.\ 
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
1 
Fem
m
es.
[
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
j 
Fem
m
es.
2 . K e s k ik o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. -
1 K esk ik o u lu ...................... Heinola 1884 1906 8 1 — —
2| > .............................. Iisalmi 1896 1913 6 2 2
3Î » .............................. Tornio 1884 1897 4 2 1 3
4 » .............................. R aahe 1884 1906 3 5 - 2
5|
i
Y hteensä — Total — — 21 10 1 7
b) Ruotsinkieliset. —
6 K esk ik o u lu ...................... Loviisa 1884 1906 4 2 — 1
1884 1898 6 3 1 1
1860 1906 6 1 1
i  9 > .............................. Oulu 1859 1904 3 5 3 —
10 Y hteensä —• Total - 19 11 5 2
11 Kaikkiansa - - - 40 21 6 9
1 » ! 10 1 11 ! n 13 1 14 ! 161 16 ! 17 I 18 ! 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24. 25
Nombre de maîtres. O ppilaiden luku  eri luokilla. — Som bre des élèves 
de chaque classe.
T u n ti­
opetta jia .
Adjoints.
Y hteensä.
Total.
!• n .
j
n i . IV. V. Yhteensä. 
Nombre total d'élèves.
M
iehiä.
Som
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
! 
T
yttöjä, 
j 
F
illes.
. 
Poikia. 
G
arçons.
1 
T
yttöjä. 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
! 
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
Barçons.
T
yttöjä.
Filles.
i 
i
K
aikkiaan.
Total.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
1 3
! 9
4 1 5 ' 7 10 15 7 i i 18 12 i i ! 10 61 55 1 1 6 1
1 — 1 ! 6 5 * 24 * 34 15 26 14 13 7 13 12 12 72 98 1 7 0 2
— — 6 5 1 0  1 8 7 14 10 10 7 13 ■ 7 8 41 53 9 4 3
j 1 - 1 4 7 17 12 22 12 11 11 7 5 6 12 63 52 1 1 5 4
; 2 4 24 21 66 61 54 67 42 [ 45 39 43 i 36 42 237 258 4 9 5 5
Ecoles suédoises.
1 4 4 17 i 21 23 17 18 20 13 ! 21 11 17 82 96 178 6
1 — 8 4 23 17 12 13 15 16 10 14 8 8 68 68 1 3 6 7
; — 1 7 1 2 7 12 27 13 28 13 1 0 14 10 10 82 62 1 4 4 8.
3 1 9  1 6 1°  j 17 6 12 11 25 8 13 8 12 43 79 122 »
4 3 28 1 16 57 67 68 55 72 74 41 62 37 47 275 305 5 8 0 ia
6 7 5 2 3 7 1 2 3  j 1 2 8 122 122 1 1 4  ! 1 1 9 ! 80 1 0 5 73 8 9 5 1 2 5 6 3 1075 i l
6 7
1915 — 1916 .
1 a 3 4 6 " 6 7
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta, alkaen 
koulu 
on 
toiminut sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. —
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa
toimittavia.
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia.
Fem
m
es.
1 7-luokk. ty ttökou lu  . . . Helsinki 1869 1886
3.
a)
3
T y t t c
Suom
9
ik o u l
enkiel
Ut. — 
set. —
2
2 5-luokk. » > 1905 1909 3 5 — —
3 > » . . . Turku 1882 1892 4 5 — 5
4 » » . . . Tam pere 1908 1912 1 6 —
5 » » . . . Viipuri 1881 1886 3 6 — 1
6 » » . . . Sortavala 1857 1904 1 5 — 5
7 » » . . . K uopio 1879 1886 2 ; 6 - 5
8 » > Joensuu 1868 1899 2 8 — 4
9 » » . . . Nikolainkaup. 1892 1904 2 7 1 2
10 » » . . . Jyväskylä 1864 1886 2 7 2 2
11 » » . . . Oulu 1879 1886 3 6 - 1
12 Y hteensä —  Total — — — 26 70 3 27
b) R u o t s i n k i e l s e t .
13 7-luokk. ty ttökou lu  . .. Helsinki 1844 1885 3 8 — 10
14 5-luokk. > Turku 1843 1886 2 7 — 1
15 » » Viipuri 1788 1886 1 7 — 3
16 » » . . . N ikolainkaup. 1857 1886 3 4 - 2
17 Yhteensä — Total — 9 26 - 16
18 K aikkiaan — - - 35 06 3 43
9 ! 10  ! n  J 12 13 1 14 } 15 j ie ; 17 18 19 1 20
Nombre de maîtres. O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k il la .  —  Nombre des élèves \ 
de chaque classe. j
\ T u n tio p e t ta j ia .  | 
Adjoints.
Y h te e n sä .
Total.
V a lm is ta v a t  j 
lu o k a t .
Classes prépara- , 
toires. \
K o u lu lu o k a t .  
Classes scolaires.
Y h te e n sä .
Total.M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
j 
N
aisia. 
F
em
m
es.
11. I- ' I I . I I I .  j IV . V.
Ecoles 
Ecoles f  
4
de den 
Innoises. 
.8
wiseïle.
7
s.
19 39 41 *78 *78 *75 *67 ; *73 451 1
4 10 7 15 — — *80
ce[>* oGO* * 70 ! *51 354 2
: 4 ' 7 8 17 — *80 *83 *67 ** 95 *47 372 3;
i  — 3 1 9 — 40 37 39 33 36 185 4
: — 8 3 15 — ** 108 *74 **91 ** 86 ; *66 425 5
r  2 1 3 11 — 4°; 31 32 24 11 138 6
i  ' — 3 11 — — * 67 40 i 36 30 31 204 1 7
i 1 3 13 — 27 21 19 13 20 100 8
— — 3 9 —  j — ! 31 31 *50 22 28 162 91
! _ 2 4 11 — — 30 26 40 20 j 24 140 10
j. -  : 1 3 8 —  ! - 27 j 27 1 30 31 18 133 Hj
16 41 45 ! 138 39 ! 41 608 521 ! 559 491 i 405 2 664 12 j
Ecoles suédoises.
! 3 ! 22 6 40 40 40 ** 113 **120 * *  120 *78 *72 583 13
2 2 10 — — 40 40 44 29 38 191 14
! 2 — 3 ' 10 — — 40 40 28 34 17 159 15
__ 1 3 1 7 — j - 33 33 35 24 23 148 16
5 25 14 67 40 40 226 233 1 227 165 J 150 1081 17
21 66 5» 1 205 79 81 834 754 786 656 555 3 745 rs
8
O p p ik o u lu ti la s to  1015— 1016. —  87. 2
9
1916.
II. Oppilaiden äid ink ieli ja  kotipaikka sekä
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty  helm ikuun 1 p:nä 1916. 
et position sociale de leurs parents au 1j 2 1916.
1 2 3 4 5 6 7 8
O ppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
O ppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
N om bre  d ’élèves d om ic ilié s:
K oulun la ji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
! 
Suom
i.
j 
F
innois.
1
 
R
uotsi. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l'école.
: 
Enintään 
100 
km
. 
j 
koulusta.
d 
100 
km 
au 
plus 
1
 
de 
Vécole.
, 
YU 
100 
km
.
1
 
koulusta.
1
 à 
plus 
de 
100 
km
 
j 
de 
Vécole.
i . Lyseot. —
a) Suomenkieliset. —
1 Suomal. normalilyseo .. H elsinki 512 10 477 2 8 17
2 » lyseo ............... » 3 9 8 35 — 372 48 13
3 >> ..................... Turku 3 8 7 2 6 — 30 2 1 0 3 8
4 » » ..................... Pori 1 90 4 — 113 76 5
5 » » ............... H ämeenlinna 1 6 3 3 3 89 73 7
6 > > ............... Tam pere 317 11 3 234 9 0 7
7 » » ............... Viipuri 3 4 5 9 1 180 165 10
8 » » ..................... Sortavala 227 13 116 118 6
9 » >> ..................... Mikkeli 13 2 1 — 74 54 5
10 » » ..................... Savonlinna 1 54 3 — 106 4 5 6
11 ♦ ............... Kuopio 323 2 5 212 97 21
12 » » ..................... Joensuu 187 5 1 8 4 100 9
13 » » ............... N ikolainkaup. 2 0 3 24 — 171 35 21
14 » >> ..................... Jyväskylä 221 6 — 10 4 9 7 26
15 Ensim. suom. lyseo . .. Oulu 221 7 — 164 38 26
16 Toinen » > . . . » 88 3 — 76 8 7
17 Suom. klassillinen lyseo Turku 21 8 4 — 141 79 2
18 » » o Tam pere 31 6 3 3 231 61 30
19 >> » » Viipuri 223 - - 129 76 18
20 Yhteensä — Total — 4  8 2 5 169 16 3  3 7 5 1 3 9 1 244
b) Ruotsinkieliset. —
21 Ruots. normalilyseo . . H elsinki — 510 2 434 56 22
22 » lyseo ................. » 3 37 4 10 308 62 17
23 » » ........................ Porvoo — 137 _ 97 37 3
24 Turku 7 200 7 193 17 4
25 » » ........................ Viipuri 5 146 17 151 11 6
26 * » ........................ Nikolainkaup. 1 188 — 157 31 1
27 > klassillinen lyseo Turku 6 2 34 1 187 46 8
28 Y hteensä —  Total — 22 1 789 37 1 5 2 7 260 61
29 Kaikkiansa — 4 847 1958 53 4 902 1651 305
9 1 i » 11 1 12 I i 14 15 16 i
Oppilaiden luku , joiden vanhem m at olivat: 
P osition  sociale äes parents:
O ppilaita
yhteensä.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
I 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is. 
;
T
yöväkeä 
(paitsi 15 
sar.).
Travailleurs, 
(exc. col. 15.)
Suurtilallisia.
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
| 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä. 
,
Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux. 
1
Lycées. 
Lycées finn 
23 2
ois.
27 1 181 I 73 6 3 522
1
j i
68 7 219 1 2 3 5 7 i 4 433 ■ 2
j 67 39 231 1 30 2 4 18 4 413 3
[ 39 3 4 79 16 17 1 6 ! 3 194 4
1 46 15 75 ! 6 i 16 8 4 169 5
j 3 5 1 12 202 i 47 5 28 ! 2 331 6
42 1 20 212 65 ! 2 13 j 1 355 7
68 11 109 11 6 33 ! 2 240 8
4 4 j 3 55 8 5 16 i  2 1 3 3 9
50 j 2 67 8 3 20 1 7 157 1ilO
i 74 i 16 145 40 7 35 13 330 ! »
53 6 71 17 2 32 12 193 |12
6 3 15 129 1 1 3 6 1 — 227 13
72 6 104 5 9 23 8 227 ■14
! 73 16 101 2 3 1 13 1 228 15
27 3 32 21 — 5 : 3 91 16
1 5 4 2 m 22 — 25 î 8 222 176i  I 4  ; 167 50 6 3 0  ; 4 322 18
72 j 5 114 16 2 13 1 1 223 19
j 1 2 4 0  j 243 2 404 593 122 3 2 9  : 79 5 010 20
Lycées suédois.
j
j
1 5 4  1 65 241 19 11 16 6 512 21
62 20 256 30 11 ! 8 - — 387 22
31 10 53 11 8 17 7 137 23
6 9 34 98 7 3 2 1 214 2Jt|
6 4 36 64 4 — — 168 25
38 18 112 15 2 3 ! 1 189 26
65 9 112 37 9 7 J 2 241 2 7 :
4 8 3 192 936 123 44 5 3  ! 17 1848 28
1723 435 3 340 716 1 166 382 : 96 6 858 29
lü 1916 11
1915- 1916.
1 2 3 4 5 6 i 8 j
'I
K oulun laji. 
Catégorie de L'école.
Paikka.
Lieu.
O ppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli : 
Langue maternelle:
O ppilaiden luku , joiden 
kotipaikka oli: ■ 
Nombre d’élèves domiciliés: j
Suom
i.
F
innois. 
,
I 
R
uotsi, 
j 
Suédois.
J 
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue. 
i
K
unta, 
m
issä 
1
 koulu 
sijaitsee.
J 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
.
koulusta, 
d 
100 
km 
au 
plus 
de 
l'école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta, 
d 
plus 
de 
100 
km 
, 
de 
l'école.
2 . K e s k i k o u l u t .  —
ii) Suomenkieliset. — •
; i K esk ik o u lu ..................... Heinola 108 8 — 58 56 2
2< » ...................... Iisalm i 167 3 93 73 4 !
3 » ...................... Tornio 86 8 — 67 24 3 :
4 >> ..................... Raahe 105 10 - 95 18 2 i
5 Y hteensä —  Total j — 466 29 313 171 11 :
1 b) Ruotsinkieliset. —
6[ K esk ik o u lu ..................... Loviisa 1 177 — ' 125 50 3 !
7I » ...................... M aarianhamina 2 134 — 78 58 — 1
8 Kokkola — 142 2 115 28 1 j
» j » ...................... Oulu 9 111 2 102 11 9
10 Y hteensä — Total — 12 564 4 420 147 13
11 Kaikkiansa 478 593 4 733 318 24 j
9 10 i l 12 ; 13 14 1 5 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat: 
P osition sociale des parents:
Oppilaita
yhteensä.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
| 
Travailleurs, 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys­
työväkeä. 
Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
E c o le s  élé't 
Ecoles finnc
m e n ta ire s .
nses.
34 2 \ 29 14 \ 9 21 7 116 l
1 55 12 52 20 2 22 ; 7 170 2
21 14 44 9 1 5 _ 94 3
i 25 n 5 8 14 6 1 115 4
135 1 3 9  ! 1 8 3  [ 57 12 54 15 495
Ecoles suédi
j 22
Dises.
26 85 22 8 10 5 178 » i
35 24 48 6 18 3 !  2 136 ! 7
47 22 50 17 7 1 1 144 ! 8
58 i 22 40 2 - i - 122 1 9
162 9 4 223 47 j  26 20 î 8 580 10
j 297 1 133 406 104 i 38 74 1 23 1075 11
12 13
1915- 1916.
1 2 3 * 5 6 - 8
K oulun laji. 
C atégorie de l ’école.
Paikka.
L ie u .
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli : 
L a n g u e  m a ternelle:
Oppilaiden luku , joiden 
k otipaikka oli: 
N o m b re  d 'é lèves dom ic ilié s:
Suom
i.
j 
F
innois.
1 
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
! 
K
unta, 
m
issä 
i 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
1
 localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. 
1
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
1 
Y
li 
100 
km
. 
koulusta. 
à 
plu* 
de 
100 
km
 
1
 
de 
Vécole.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. ty ttökoulu  . .. Helsinki 445 6 — 389 40 22
! 2 5-luokk. » » 331 23 — 314 35 5
i  3 » »> Turku 357 14 1 304 61 7
4 » » ' . . . Tam pere 184 1 — 147 34 4
! 5 » » . . . Viipuri 409 10 6 236 169 20
' 6 » » Sortavala 133 4 1 72 50 16
j 7 » » Kuopio 182 15 7 122 68 14
! S » » . . . Joensuu 95 4 1 38 58 4
9 » > . . . N ikolainkaup. 141 21 — 137 18 7
1 ° > » . . . Jyväskylä 128 12 — 80 52 8
11 > » . . . Oulu 129 4 — 99 23 11
12
i
Y hteensä — Total - 2 534 114 16 1938 608 118
i b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttökou lu  . .  . Helsinki 13 564 6 509 55 19
14 5-luokk. Turku — 191 — 176 14 1
15 » » . . . Viipuri 8 140 11 144 6 9
16 » » . . . N ikolainkaup. 3 145 - 133 ia 5
17 Y hteensä — Total — 24 1040 17 962 85 34
18 Ka kkiaan j — 2  5 5 8 1 1 5 4 33 2 900 693 152
. ! jo 11 i 12 ' 13 1 2 2
1
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat : • 
P o sitio n  sociale des p a re n ts:
16 j
j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
1 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs, 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
G
rands' 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutila!/isia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
1 
työväkeä.
1
 
Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
Oppilaita | 
yhteensä.
T o ta l.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
96 44 198 104 4 5 — 451 1
60 5 166 119 3 — i - 354 2
57 7 257 32 4 12 3 372 si
23 16 ! 81 48 15 — 2 185 4!
46 2 145 72 : 4 90 66 425 si
25 6 82 7 ! — 16 2 138 6
53 29 76 - 12 3 24 7 204 7
25 1 41 7 6 12 8 100 8
i 98 5 46 10 1 : 2 — 162 9
; 39 5 63 ! 10 3 20 j 140 10
23 , 10 j 69 18 11 1 1 133 11
! 545 130 12 2 4 439 j 54 j 182 ! 90 2 664 12
Ecoles suédoises.
92 119 1 275 71 15 : 11 1 __ 583 13
19 49 117 1 — 6 i __ 191 14
51 21 75 i 8 1 4 : — 1 — 159 15
32 9 87 ; i s ! 1 ! - 1 148 16
194 198 554 97 20 ! 17 1 1 1 0 8 1 17
739 328 I 1 7 7 8 536 74 199 ! 91 3 745 18
14 15
1916— 1916.
III. Oppilaiden luku eri luokilla , ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1916.
de chaque classe au ' U 1916.
1 2 3 4 ; 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14  '
I . I t . I I I .
K oulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu.
! 
Alle 
11 
vuoden.
! 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. . 
1 
13 
an8 
révolus.
K
eski-ikä.
\ 
Age 
m
oyen. 
1
I 
Alle 
12 
vuoden.
. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
j m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
i 14 
vuotta 
täyttäneitä.
! 
14 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Aile 
13 
vuoden, 
j 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
i 15 
vuotta 
täyttäneitä.
15 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
t .
Suc
L î
>men
fs e o
kielis
t. —
et.
1; SuomaL normalilyseo .. j Helsinki 22 48 10, 11.3 19 60 16 13.0 16 38 21 13.6
2 » lyseo ............... j » 3 62 19 12. i 2 52 31 13.6 3 49 32 14.6
3 i » ►> • ..................... j T u r k u 2 54 27i 12.5 4 45 21 13.2 52 30 14.7
4! » » ............... Pori 4 21 16 12.5 2 21 9 13.3 2 16 9 14.5
5 » » ..................... i H äm eenlinna 3 25 11 ' 12. s 1 14 7 13.7 1 18 8 14.7
6; »  > >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Tam pere 5 59 15 12.2 1 39 19 13.i 1 33 21 14.6
» > ...............  ; Viipuri 1 42 35' 12.9 3 38 30 13.7 5 31 27 14.8
8 » ■> ............... I Sortavala 4 24 14 12. s 9 20 18 1 3 . 4 6 18 22 14 .
9 » > ............... j Mikkeli 2 17 10 12. e 12 12 1 3 . 8 4 13 10 14.7
10! >> > *.............  ' Savonlinna 3 18 13 1 2 . 6 — 12 9 14.0 5 13 9 14.5
11 » > ...............  ; Kuopio 6 42 19 1 2 . 4 7 35 20 13.3 5 31 17 14.6
12 » > ............... ! Joensuu 6 19 10 12.9 — 23 14 1 3 . 6 5 31 10 14.3
13 > » ............... N ikolainkaup. 7 27 5 11. s 23 17 1 3 . 5 4 16 12 14.3
14; )> » ...............  : Jyväskylä 6 24 9 12.0 26 8 13.1 3 15 16 14. s
15i Ensim . suom. lyseo . . .  ; Oulu 5 26 7 12.2 10 13 13 13.3 6 24 14 14.6
16 Toinen » » . . . » 7 5 12.7 2 13 9 \  1 3 . 7 2 5 8 15.0
171 Suom. klassillinen lyseo | Turku 2 26 12 12.2 1 15 11 1 3 . 7 — 25 21 14.9
18; > » > ! Tam pere 2 39 00
_
12.3 38 15 1 3 . S 1 24 18 14.9
1 9 ! » » » Viipuri 5 29 6 12.1 21 H 13.2 2 23 3 14.0
20; Yhteensä — Total — 88 609 271 - 80 5201 290 — 71 475 308
b) Ruotsinkieliset. —
21 ! Ruots. normalilyseo . . H elsinki 39 41 2 11.2 39 42 i ■ 5 12.3 26 47 9 1 3 . 5
2 2 | » lyseo ................. » 11 57 15 1 2 . 4 4 53 21 1 3 . 4 6 48 12i 14.3
23 » > .................  , Porvoo 5 16 1 11.5 6 ! i i 12.6 3 21 ]  1 3 . 9
24 » » ................. Turku 4 27 9 12.2 3 17 7 13.2 3! 25 14 • 14.6
25 » » ................. Viipuri 9 15 5 11.8 10 20 1 2 . 7 4 16 14.1
26 : » » ................. Nikolainkaup. 41 26 10 12.2 23 1 3 . 0 3 18 13 ' 14.5
27 » klassillinen lyseo Turku 5 33 4 11 . 26 1C 13.1 1 33 7\ 14.1
2 8 Y hteensä — Total — 77 215 46 - 731 192 b î ; — 46 208 65 j  -
2 9 Kaikkiaan — 1 6 5 8 2 4 3 1 7 |  - 1 5 9 1 '712 842’! - l l î 683 370 ! —
1 15 ’ 16 ' 1 7 : 1 8 1 9 ! 20 21 : 22 7  3 24 I 2 f > 2 6 2 7 2 8  i 2 < J 3 0 31 ; 3 2  i 33 34 35 3 6 !  37
i  I V - V . V I V I I . V I I I . Koko koulussa. 
Total des élèves.
Alle 
14 
vuoden.
! 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
! m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
1 16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Allé 
15 
vuoden. 
j 
Au-dessous 
de 
15 
ans. j
15 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre- 15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
mo>jen.
Alle 
16 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
16 
ans. 
1
f 16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
I 18 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
I 
Age 
m
oyen.
i 
Aile 
17 
vuoden.
' 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
j 17 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
uns.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
; 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
18 
vuoden, 
i 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
i 18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden, 
j 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä.
20 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
nm
pia. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van- 
i 
hempv 1.
1 
Au-dessus 
de 
l’âge 
! 
m
oyen.
1
L y c
L y c i
•ees. 
;es  f in n o is
12! 44 16 15.2 11 42, 17 1 6 .3 10 31 11 1 7 .0 u 24 5 17 .8 7 25 6 \1 8 .6 108 3 1 2 ! 102 1
2 ' 21 24 15.9 ' 30 25 16.8 3 25 9 17.0
1
13 6 18 .2 8 8 19.9 1 9 2 6 0 j 1 5 4 \ 2 !
3 36 i 25 15.6 i | 20 32 17 .2 1 12 8 17 .8 14j l ° i 18.9 1 11 4 1 9 .5 12 2 4 4 15 7 3
1 2 : 15 15 ! 15 . s — ■ 14' 5 16 .5 —
12 !  4 1 7 .3 10: 3 18 .5 7 7 19.8 10 1 1 6 68\ 4
2 ! 9 ! 9 1 5 .5 1; 11 8, 1 7 .2 2 5 ! 6 1 7 .6 2 u j 6 18 .3 1 2 6 19 .8 1 3 95 6 Ï 5
3! 38! 15 15 .8 3 25 12 16 .5 H 2 \ 1 7 .5 2 12 : 5 18 .2 1 4 5 19 .1 1 6 2 2 1 \ 9 4 6
— 1 30 ! 24 : 1 5 .8 — : 27, 18: 1 6 .9 2 13 4 17 .2 — ! 14 3 18.4 4 4 j m » u 1 9 9 14 5 7
3 14 22 15.9 4 4 1 10! 16.8 2 1 3 6 17.5 4 9 i 7 18.6 1 4 2 19.3 33 10 6 1 0 1 1 8
l! 11 8 15 .5 1 6 ! 5 16 .6 1 1 5 18 .2 — 6 4 M s — 2 2 20 . 2 9 \ 68 5 6 1 9
4 8 9 15 .6 1 9! 10; 17.0 2 !  3 6 17 .6 — : 8 5 I 8.1 2 6 2 \ 1 9 .1 1 7 77 6 3 1 0 l
l i 24! 17 I 6.1 2 16 i
17 I 6.1 3
! 11 ! 13
17 .6 3 1 3 8 18 .4 3 10 7 1 9 .4 3 0 18 2 1 1 8 11
ö ! 13 9 15 .3 — ! 8: 9 16 .9 1 5 6 17 .8 21 4 ! 5 I 8.1 1 2 5 1 9 .9 2 0 1 0 5 6 8 1 2 i
4 i 25 17 15 .6 2: 8 1 2  : 16.9 3 1 6 5 1 7 .4 3 1 3 1 8 .3 2 2 i  3 19 .4 29 1 2 4 : 74 13
! 2; 17! 10 ! 15 .6 15 8 16 .8 3 1 6
9 1 7 .4 8 9 19.1 1 12 6 19 .3 2 0 1 3 2 7514]
6 11
8 1 5 .6 3 9: 9! 16.3 — 15
1 0
1 7 .8 —  i 14 10
18.8 _
9
6 20.1 3 0 12 1 7715!
1 9 ' 7 15 .8 3 8 6 ! 1 6 .6 — : ..... — — — 3 3 19 .1 8 45 3 8 16
12 10 16 .1 2! 12! 14 16.9 1
12 ! 9
17 .6 1 12 ! 7 18 .6 1 13 3! 19 .1 8 127 8 7  17
15 22 I 6.0 3' 24' 17 16 .1 3 i  1 5 2 1 6 .9 3 16 7 18.9 3 15 8 ! 19 .4 19 186 ’ i 1J7  18
6
25 15 15 .5 3 21 7 16.3 1 6 4 \ 1 7 .4 - 12 2 I 8.1 2 5 8
j
19 .1 2 5 142 5 6 19
57 377 282 \ - 40 3 0 9 1241 1 38 221 119j — 37 207 105 26 14 4  95 4 3 7  2  8 6 i;! i 7 i i \ 20
Lycées suédois.
1 14 43 10! 14.8 12 48 4 15.7 8 2 5 1 6; 16.8 15! 36 6! 17.5 12 17 6 18.5 165 299\ 4 8 l 21
! 4 32 17 15.5 3 32 15! 16.5 3 : 11 9! 17.5 1 10 ; 4 18.4 3 9 7 19.4 3 5 j 252\ 100  2 2 :
7 10 3 14.7 — 13 4 16.3 4 10 2 17.2 1 1 10! 3 18.3 1 3 1 2S.9 27. 94 26 23
4 14 14 15.8 4 21; 6 16.1 l: 17| 4 17.2 3 7 1 17.9 1 5 1 3 19.6 23\ 233 58  24
10 ’I 7 14.8 6 8 2 15.6 3 11! — 16.9 5 ' 5 ! 4j 18.4 —j 7: 6 19.8 47 89 32 25
3 18 4 15.3 1 12 5' 16.5 3' 6 2 16.8 1! 12 3 | I 8.0 j 5' 7  20.3 2 9  2 2 0 50  26!
6 2 5 11 15.3 3 20 7 I 6.1 2 7 8' 17.5 2 ! - I 4, 18.6 1| 10! 9 19.5 27 154 ; 60  27
: 48 149 66 - 29 154 43 - 24 87! 3!. 281 80: 25 - 18 56 ! 39 — 343'114l\ 364,28
105 526 348 - 69 463 284 _ 62 308 150 65 2 8 7 Î 1 3 0 - 4 4 200 134 780 4 003 2 075 29
O /iiiik o u ln tila s to  1015— 191 G. ■— 87. 3
1716
1915— 1916.
1 ■>
I n .
K oulun laji.
C atégorie de Véçole.
Paikka.
L ie u .
Alle 
11 
vuoden.
Entre 
11 
et 
13 
am
.
13
K
esH
-ikä.
Alle 
12 
vuoden.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä.
K
eski-ikä.
2 . ]K e s k i k o u l ut.
1
; , a) Suomenkieliset. —
! l! K esk ik o u lu ..................... Heinola 1 14 v : 12.5 3 13 9 i 13.5
; 2: Iisalmi 4 31 23 12.5 4 22 15 13. e
! 3! » .....................  : Tornio _ 11 7 1 12.5 1 ! 9 11 13.7 ;
; 4: > ...................... Raahe 6 14 9 12.4 6 19 1 9 1 13.4 i
! 5^ Y hteensä — Total — 11 70 46 14 63 44 -  1
b )  Ruotsinkieliset. —
e i K esk ikou lu ...................... Loviisa 12 20 6 : .11.8 11 ; ie 13 13.0
7 . Maarianham. 22 15 3 11-1 4 17 4 13.0
: 8' K okkola ' 4 i  1 2 3 12.0 3 26 11 13.5
9j : Oulu 8 18 1 11.2 4 13 ! 1 12.5
10 Yhteensä — Total - 46 65 13 ' - 22 72 29 -
11 Kaikkiaan — 57 135 59 36 135 1 73
11 ! 1S 1 s ; 14- IB i r  : 17 18 19 20 21
III . IV. V.
T o ta l des élèves. ■
)
Alle 
13 
vuoden.
: 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
-
"
f
-
Au-dessous 
de 
V
àge
D
'âge 
m
oyen.
»
o
rm
^
ik
ä
ä
v
a
n
. 
\ 
A
u-dessus 
de 
l’âge
Ecolet
Ecoles
s élêm  
finnois
entair
es.
es.
6 7 5 13.9 4 ; i s 8 15.6 __ 13 8 ; 16.8 14 65 ■ 3 7 1
3 14 10 14.6 - 13 7 ! 15.6 _ 12 12 17.1 11 92 67 2'
1 13 6 14.6 1 11 8 15.9 3 6 6 16. s 6 50 38 3!
2 11 9 14.8 2 6 4 15.1 2 12 4 16.2 18 62 1 35 i
12 45 30 - 7 48 27 - 5 43 30 - 49 269 177 5]
Ecoles suédoiiies.
7 23 8 14.2 8 12 ' 14
15.2 1 19 8 16 A 39 90 49 6
7 15 9 14.1 10 11 3 14.6 5 6 5 15.7 48 64 24 ! 7
! 9 25 7 13.9 — 18 ; 6 15. i 16 4 16.4 16 97 31 8
f 9 26 ' 1 13.2 5 13 j 3 14.7 5 13 2 15.6 31 83 8 9
32 89 25 - 23 54 26 - 11 54 19 - 134 334 112 10;
44 134 55 i - 30 102 53 - 16 97 ; 49 - 183 603 289 11
1918
1915— 1916.
1 1 2 s 1 4 • e 7 8 9 10 11 12 18
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .
1. 2. I.
i K oulun laji.
C atégorie de Vécole.
P aikka.
L ie u .
9 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
11 
vuoden. 
E
ntre 
9 
H 
11 
ans.
! 11 
vuotta 
täyttäneitä. 
11 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
10 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
; 10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
vuoden. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
. 
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
aus.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
i m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
3 . T y t t ö k o u lu t __
a) Suomenkieliset. —
1 7-luokk. ty ttökou lu  . .. Helsinki 35 4 10.3 2 29 10 11.4 i 56 21 12.5
2 5-luokk. » . . . » _ — — — — 3 46 31 12.7
I 3' » » T urku — — — — 1 52 27 12.6
! 4 » Tam pere - - - - — - - 31 9 i 12.4
! 5 » » Viipuri — — — — — — 62 46 12.6
6 » »> Sortavala -■ — — — _ _ — — 2 26 12 12.4
7 » » Kuopio — — — — — 1 34 32 12.9
8! » » Joensuu — — — — — 6 16 5 12.1
9 » N ikolainkaup. - — - — ' 2 19 10 12.4
j lO 1 » » Jyväskylä — — _ — — 17 13 1 12.7
111j » » . . . Oulu - - - 1 15 11 12.5
12 Y hteensä —  Total — 35 4 2 29 10 _ 17 374 217
j b) Ruotsinkieliset. —
|l3 ' 7-luokk. ty ttökou lu  . . . Helsinki 37 3 \10.1 — 33 7 11.7 1 85 27 \ 12.5
14 5-luokk. » . . . Turku — — : __ — — — 1 31 8 '12.4
15 » V iipuri — — — — — - - 3 1  31 6 : 12.1
16 •> >> . . . N ikolainkaup. - - - - 4 17 12 j 12.4
17 Y hteensä —  Total ~ 37 3 - - 33 7 1 9 : 164 53 1  -
18 K a ik k ia a n — 72 7 l - 2 62 17 - 26 1  538 270
14 i 10 ia ! 17 1 .H i 19 j 20 ! 21 1 22 1 23 1 2 4 25 1 26 27 1 28 j 29 30 3! 32
K  o 11 1 u 1 u o .k  a t.
K o k o  ko u lu ssa . 
T o ta l des élèves.
1L
I I . IV. V.
j
Aile 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-iM
.
Age 
m
,oyen.
Aile 
13 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
H 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
av 
s 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyeu.
Alle 
15 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
ei 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä
’. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikäät nuo­
rem
pia. ' 
A
u-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aah-ikaa 
can- 
kem
p
it. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen. i
Ecole
E c o le )  
\ 2
>s de 
< f i n n o  
51
dem
•ises.
25
oisell
13.6
es.
2 47 26 14.7 2 43 22 15.2 1 39 33 16.8 10 300 ; 141 1'
8 50 15 13.3 3 52 25 14.5 — 40 30 15. s 2 34 15 \16.e 16 222 ' 116 2
- 52 ; 31 ! 13.7 — 39 28 15.1 — 62 33 15.8 — 29 18 16.1 1 234 1 137 3
— 31 6 13.5 18 19 2 14.3 — 21 12 15.6 — 24 12 16.8 18 126 41 4
j 1 36 37 13.7 — 53 38 14.7 3 44! 39 15.7 2 41 23 16.7 6 236 183 5!
1! 2 3 1 7 \ 13.4 1 20 11 14.4 1 13 10 15.9 —  ! 8 3 16.4 5 90 43 6
25 15 1 13.7 2 19 ! 15 14.4 _ 19 11 15.9 — 17 14 16.8 3 114 87 7
! 3 9 9 j 13.7 1 8 10 14.9 2 ' 6 5 15.4 1 7 12 17. i 13 46 41 8
j 1 17 ; 13 13,4 2 31 I 7 14.5 10 12 15.9 4 19 5 15.9 9 96 57 9
2 1 6 8 13.4 — 29 11 14.4 — 11 9 15.8 2 19 3 I 6 .0 4 92 44 ■10
- 14 13 13.9 - i 17 13 14.6 - 16 1 15 I 6 .0 1 8 9 16.9 2 70 61 I11'
: « 324 179
__ 29 ! 334 196 - 8 285 198 - 13 : 245 1147 87 1 6 2 6 951 12
Ecoles suédoises.
l | 66 53 \l4 .o 1 84 35 1 4 .5 2 46 30 15.4 1 ; 45 26 16.4 6 396 181 13
— 25 15 13.7 2 j 24 18 1 4 .6 22 7 \ l 5 .s 2 28 8 1 6 .3 5 130 56 1 4 :
1 30 9 13.4 1 ! 22 5 1 4 .2 —  ■ 18 j 16 I 6.0 1 11 5 16.5 6 \ 112 ! 4115
3 25 5 13.1 Il 21 13 j 14.6 1 14 9 15.6 1 ; 17 5 16.3 10 j 94 44 16
5 146 j 82 - 5 151 7 1  î 3  i 100 ■ 62 - 5 101 44 27 732 322 17
23 j 470 261 - 34 1 485 267 - 11 385 260 - 18 346 191 - 114 12 358 1273 18
20 21
1915— 1916.
IV. Oppilasluvun m uutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1915— 1916.
(année scolaire 1915— 1916).
1 2 3 4 6 ! « 7 1 8 ! 9 i
! 1 lu o k k a a n  p y r k i­
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä s y - 
tu tk in n o s s a  on
A s p ir a n ts  à  la  1-e classe
O p p ila ita  o t e t tu  k o u lu u n . —
K o u lu n  l a j i . P a lk k a .
j
I  lu o k k a a n . —  2*e classe.
Catégorie de l’école. Lieu.
h y v ä k ­
s y t ty .
reçus.
h y l jä t ty .
refusés.
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  
A y a n t  fréquenté l'école  
p r im a ire  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.i l  !
lu o k a lta .i2-e 
classe, j
m
lu o k a lta .
3-e
classe.
IV
lu o k a lta .
4-e
classe.
i
i Suomal. normalilyseo .. Helsinki 76 56 25 ] 9
i .
a )  Suo
4
L y s e
menkieli
38 ;
o t. — 
set. —
2 » lyseo ............... >> 73 - 38 1 7 1 17 -
3 •> » ............... Turku 70 34 37 j 8 18 7 —
4 »> ............... Pori 39 6 20 ! 6 13 _
5 » » ............... Hämeenlinna 34 15 4 i 7 13 7 86 » » ....................... Tam pere 71 1 14 40 1 12 8 7 4 '
7 » » ....................... Viipuri 63 48 28 8 21 3 3
8; » » ............... Sortavala 35 3 17 ! 5 5 7 ! 1
9 » » ............... Mikkeli 21 3 8 8 3 2 —
10 ,> » ....................... Savonlinna 32 5 12 8 4 6 2 111 ' » » ............... Kuopio 56 16 23 13 17 3
12 » » ............... Joensuu 32 — 14 1 i 8 8 1 j
1 3 > » ................. Nikolainkaup. 39 2 28 3 7 1
14 » » ...............1 Jyväskylä 36 i 1 2 18 5 6 5 2 !
15: Ensim. suom. lyseo . . . Oulu 36 3 17 4 7 7 1
16! Toinen » » . . . » 11 — 6 3 1 : — 1
17 Suom. klassillinen lyseo Turku 32 11 14 5 7 3 1 3 j
18 » » » Tam pere 58 5 36 6 13 3
1 9 1 » » » Viipuri 37 17 21 5 5 3 3
20i Y hteensä — T o t a l - 851 250 406 133 ; 154 130 1 28
b ) Ruotsinkieliset. —
2l | Knots, normalilyseo .. 1 Helsinki 81 17 19 2 : - ! 5 7 j 3
22 » ly s e o ................. 1 » 76 5 39 9 8 14 6 !
!23 » » ................. Porvoo 22 — 11 ; — i 2 6 3 i
I**; » ,> ................. Turku 34 10 12 i  ' 4 2 12 j 4 :
25 » ................. Viipuri 24 1 - ! 1 8 13 !  2
26 » >> .......................... Nikolainkaup. 34 9 9 2 4 18 ! 1 1  i
27 » klassillinen lyseo Turku 35 1 12 2 2 ! 17 2 :
|2 8 Y hteensä — T o t a l — 306 43 102 20 26 137 21 !
29 Kaikkiaan 1157 293 508 ! 153 180 267 4 9
! 10 i 1 1 i - i 13 ! 14 15 i« 1 7 18 ia ! 20 21 1
E lèves reçus dans la
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta . 
E lèves a y a n t qu itté  l'école. Oppilasluvun 
lisäys 
(-j-) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
ou 
d
im
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
\ I I  lu o k k a a n . — 2-e. classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V
.
V
I—
V
III 
luokkaan. 
C
lasse 
V
I—
V
III.
Y
hteensä.
Total.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t ­
tä m ä t tä .  
A v a n t  d 'avo ir  
achevé leu rs  é tudes.
S u o r i te t tu a a n
A p rè s  avo ir  ter-
' m in é  leurs é tudes
î
K
ansakouluista. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yam
t 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le, cours 
com
plet.
Y
hteensä.
T
otal.
Lycées. 
Lycées fi.
! 2
nnois.
4 9 5 96 i 3B 4 ! 29 69 + 27
j
ii 1
— — 4 2 79 - 40 17 12 69 + 10 2
; — ; — j 3 8 3 84 — 51 20 16 87 — 3 3
3 — 1 2 i  ; 46 - x) 21 — 13 34 + 12 4
— — 2 — l 37 — 1 15 — 9 \ 24 + 13 5
i — 3 6 4 85 i
! 18 13 9 41 + 44 6
i — 6 11 2 83 i I 59 9 ! 7 76 + 7 7i
4 2 — 4 i - 45 i 38 8 1 7 54 — 9 ; si
— — 1 2 4 I 1 28 i 15 4 ! 4 24 + 4 : 9
— — 1 1 . 3 37 i 14 8 ! 3 26 + 11 10
— — 6 2 2 66 - 38 — ! 8 46 + 20 i l
— — 3 4 ! 2 41 i 13 7 6 27 + 14 12
2 — — ! 3 4 48 — 30 i ■ 5 i 6 41 4 - 7 13
— 1 3 — 40 - 16 5 j 15 36 + 4 14;
— — 4 i ' 4 27 71 i 22 2 8 33 + 38 15
- — 1 1 — 13 — 17 1 12 i 6 35 — 22 16
2 — ' _ 2 j : 36 — 2) 30 ! 12 1 16 \ 58 — 22 ‘17
— — 2 ; 2 i 2 64 5 24 ! 12 i 23 64 |l8
2 — ‘ - - - 39 1 42
!
12 j 55 - 16 19
17 2 39 TO 59 1038 14 538 138 î 209 899 +  139 20
Lycées suédois.
- - ; - 3 5 89 1 ®) 34 1 26 62 + 27 21
4 — i 4 5 : 2 91 - 46 ! 21 16 82 + 9 22
2
! 3 1 28 1 21 — ! 3 25 + 3 2 3
— 2 1 2 39 — 29 5 8 42 — 3 i 24  j
— — 3 i 1 3 31 1 9 — 10 20 + 11 25:
— i — — 1 1 36 — 20 i ■ 6 i 9 35 + 1 ;2 6 |
i 1 - 5 2 -  j 43 1 13 1 2 1 17 33 + 10 27
7 ! - 14 16 14 357 4 j 172 35 88 299 + 58 28
24 j 2 53 86 73 1395 18 710 173 j 297 1198 +  197 ■29
*) Näistä I ero te ttu .— Dont 1 renvoyé. a) Näistä 2 erotettu. — Dont 2 renvoyés. 3) Näistä 1 erotettu. — Dont 1 renvoyé.
22 23
1915 - 1916 .
1 3 4 5 B 7 1 8 9
: I luokkaan pyrki­
neitä, jotka päiisy------
tutkinnossa on
A s p ir a n ts  à  la  
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun. - -
;
I luokkaan. — 1-e classe.
Catégorie de l ’école. L ie u .
hyväk­
sytty.
reçus.
hyljätty.
re fu sés .
Ylemmän kansakoulun 
A y a n t  fréquenté  l ’école 
p r im a ire  supérieure
j 
V
alm
istavista 
j 
kouluista. 
1 
j 
AynM 
fréquenté 
I l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
1 
A
utre*.IIluokalta.
classe.
I l l
luokalta.
3-e
classe.
' IV 
1 luokalta. 
i - e  
classe.
2 . K e s k i k o u l
a) Suomenkiel
u t .  -
iset.
ii K esk ik o u lu ..................... Heinola 22 6 4 1 15 \ — ! 2
*!
1 3|
» Iisalmi 60
16
8 24
10
21
3
15
3
_
» Torn io 3
4 Raahe 26 ; 10 10 1 8 7l
5 Y hteensä —  Total 124 27 48 1 26 41 7 2
1
b) Ruotsinkiel iset. —
6
7,
! Loviisa 
M aarianhamina1
30
40
3
2
—
! 4
12
19
18
14 3 '
g . i Kokkola 15
20
2 11
11
I 1 2
' 9
i 1 •
! 9 Oulu 1
i ° Y hteensä —  Total 105 8 22 5 ! 31 43 4 1
! 11 Kaikkiaan ! ~ 229 ! 85 70 31 72 50 6
10 11 1 2 1 » 14 15 I 16  ! 17 18 2
L
Elèves reçus dans la O p p ila i ta  e ro n n u t  k o u lu s ta .  Elèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
( + 
) 
tai 
vähennys
Augmentation 
(~\-) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
i1
 
:
JII—
V 
luokkaan. 
1 
Classe 
III—
V.
Y
hteensä.
Total.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä ttä .
Avant d’avoir 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
oppilaitok- 
! 
sen 
koko 
kurssin. 
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.
K
ansakouluista. 
Ayant fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école préparatoire.
M
uualta.
Autres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Autres.
E c o le s  étlé m e n ta ir e s .
Ecoles fin noises.
1 — 3 26 i 11 20 31 —  5 1
2 ; ‘ — ; 4 66 29 17 46 +  20 2
3 1 20 — i 2 15 17 +  3 3
1 . - 2 29 1 27 ; 12 j 40 -  11 4
4 — 3 10 ! 141 1 69 64 134 +  7 ; 5
Ecoles sutidoises.
7 ~ ! 1 — 38 ... ■ l ) 17 28 45 —  7 i 6
2 i 3 3 48 — 3 15 18 +  30 7
5 _ 1 3 24 — 22 i 20 42 — 18 8
' -  1 ■ — 1 3 24 — 12 14 26 __  2 9
14 ... 6 9 134 - 54 j 77 131 +  3 1 0
18 - 9 19 275 1 123 141 : 265 +  10 11
1) N ä is t ä  1 e r o t e t t u .  —  D o n t  1 r e n v o y é .
25
Op p ik o u lu t i la s to  1915— 1916.  —  87. 4
1915— 1916.
1  I 2 3 1 4 5 6 8 9 :1
I  luokkaan pyrk i­
neitä, jo tka  pääsy- 
tutk innossa on 
A spirants à  la 1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun. —
Koulun laji. Paikka.
I  luokkaan. — 1-e classe. !
Catégorie de l ’école. Lieu.
hyväk­
sy tty .
reçus.
hy ljä tty .
refusés.
Y lemmän kansakoulun |
A yan t fréquenté Vécole 
'primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
' 
A
utres.
1
I I
luokalta.2-e
classe.
11luokalta.
3-e
classe.
IV j 
lu oka lta .1
4 e i 
classe.
1 7-luokk. ty ttökoulu  . .. Helsinki 36 43 13
3.
9
T y t t ö k o u l
a) Suomenkiel
8 ! 4
ut. —
iset. -
2
2 5-luokk. » » 74 i 21 27 13 20 14 -
3j » Turku 77 23 26 18 20 7 6
1 4 j » »> Tam pere 37
! 19 22 8 6 1
' 5 » » . . . Viipuri 106 21 62 20 23 — 1 !
6 Sortavala 35 I 26 3 7 16 7 2
7 Kuopio 64 11 24 17 22 - 1
■ 8 » >> . . . Joensuu 24 5 5 3 9 3 4
9 N ikolainkaup. 27 - 13 5 i 3 5 1 1
10 Jyväskylä 25 9 6 6 8 4 i 1
11 » » . . .  . Oulu 26 4 10 5 9 1 1
12 Y hteensä — Total \ — 531 182 211 ! 111 144 46 j 19
b) Ruotsinkiel iset. —
; 13 7-luokk. ty ttökoulu  . . . Helsinki 68 5 25 1 12 12 19i 14 5-luokk. > . . . Turku 36 9 20 7 — 8 1
i is  » » Viipuri 35 2 8 2 2 21 2
16 » » . . .  j N ikolainkaup. 29 10 9 2 5 13
[17 Y hteensä — Total \ — 168 26 62 i 23 19 61 3
I18j Kaikkiaan ! - 699 i 208 273 134 163 107 22
! 10 i l  1 12 13 1 14 15 j 16 ) 17 18 19
Elèves reçus dans la O p p ila ita  e r o n n u t  k o u lu s ta .  Elevés ayant quitté Vécole. Oppilasluvun 
lisäys 
(4-) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augmentation 
(A-) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
: j
! II luokkaan. — 2-e classe. III—
V 
luokkaan.
Classe 
III—
F.
Y
hteensä.
Total.
O p p im a n  l i p u t t i  j 
m a t ta .
Avant d avoir 
achevé leurs etudes, i
Suoritettuaan 
oppilaitok­
sen 
koko 
kurssin. 
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä. 
Total.
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole préparatoire.
M
uualta.
Autres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Autres.
E c o le s  t 
Ecoles fit
le  d e m o is e  
m o is”s.
Iles.
7 II
43 
l ) 41 > 2
26 70 98 — 14 i
— — 3 2 i 79 28 44 72 +  7 ; 2'
i 1 — 1 2 81 i 24 46 ’ 71 +  10 3
] 1 — — 3 41 3 14 30 47 -  6 : i
3 — 1 j 2 112 — 42 66 108 +  4 5 ;
- - 1 1 37 - *)25 11 36 +  1 6
— - 6 6 76 — 10 32 42 +  34 ; 7i
— — 1 1 j 26 12 18 : 30 — 4 81 — 2 1 j 31 2 10 ; 26 38 — 7 9
- — 1 26 1 10 24 35 -  9 io '
— I 1 3 30 - 8 18 26 +  4 iU
6
E coles sasédoises.
16 29 623 9 209 385 ; 603 +  20
12
' 6 -  *
1
! 5 {
80 
!) 44
»
/ i 17 ■ 71 88 +  36 13
__ ! _  { 1 37 1 10 38 49 — 12 14
5 — 1 3 _ 43 — 13 j 17 ! 30 +  13 15
-
i
-
i! ! 29 - 18 i 19 1 37 —  8 116.
11 ! — i B B 1 233 1 j 68 145 204 +  29 17
17 j - 21 34 ! 856 10 ( 267 530 i 807 +  49 1 8 '
1) I:sen ja ILsen valmist. luokan uudet oppilaat 35 +  6 ja 40 +  4. — Elèves nouvelles reçues
2) Näistä 1 erotettu. — Dont 1 renvoye.
dans les classes préparatoires.
26 27
1915- 1916.
V. Eri luokilta  eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laa t lukuvuonna 1915 1916,
t  école (année scolaire 1915— 1916).
2 3 4 5
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka. 
1 L ie u .
I II. III. IV.
' J Suomal. n o r m a l i l y s e o  . . Helsinki 2 4
. L y s e o t .  —  
a)  Suom enkieliset. —
6 9
2 » l y s e o  ..................... » 6 13 10 2
' 3 » ....................... Turku 7 1 10 11
4 » ....................... Pori 2 7 4 1 !
5 » » ....................... H äm eenlinna 4 2 — 2
: 6. » ....................... Tam pere 4 6 2 6
; 7 » ....................... V iipuri 14 13 9 9
! 8 > > ....................... Sortavala 3 6 10 7 '
; 9 » » ....................... Mikkeli 4 2 7 2
!10 » > ....................... Savonlinna 7 _ 3 1
n ■> » ..................... Kuopio 9 10 4 312: » ..................... Joensuu 2 4 2 3
13 » » ..................... Nikolainkaup. 7 10 2 4 :
14 ■> » ..................... Jyväskylä 3 4 2 2
15 Ensim. suom. lyseo . . . Oulu 3 1 7 5 !
16 Toinen » » » 1 10 1 2 1
17 Suom. klassillinen, lyseo T urku 9 . 4 6 9 ;
18. » ,> » Tam pere 3 10 4 6
19 » » » Viipuri 1 11 5 7 :
2 0 : Y hteensä —  Total ! — 91 118 94 91
21; Ruots. normalilyseo . . Helsinki 4 3
b) Ruotsi
5
ikieliset. —
8
22 » lyseo ................. > 7 5 11 9
23 Porvoo — 3 1 4
24 » » ........................ Turku 5 2 : 6 5
25 » » ........................ Viipuri 2 2 ; 2 2
26 » .......... N ikolainkaup. 6 5 4
27 » klassillinen lyseo T urku 1 1 4
28 Y hteensä — Total _ 24 21 30 32
29 Kaikkiaan _ 115 IB» 124 123
7 s • !) 1 0 11
V. VI. VU. V11I. Yhteensä.
Total.
Näistä eronnut 
ennen helmikuun
1 P,
Elèves ayant quitté 
Vécole avant le 1-er
février.
L y c é e s .  
Lycées finnois. 
8 6 3 31 69 35 1
17 7 2 12 69 17 2
! 2 ci ■ 9 16 87 8 3
3 3 l 13 34 2 i
5 i 10 24 3 5
13 - 10 41 1 J 6;
13 4 7 7 76 8 7
12 8 1 i 7 54 10 8
4 — 5 ! 24 8 9
8 3 1 3 1 26 2 10
 ^ 4 4 2 10 - 46 10 11
7- 2 1 6 27 1 12!
7 4 1 6 41 2 13:
5 4 - 16 36 3 ;u!
4
3 2 8 33 15 15
15 —  ! 6 35 3 il6
l i 2 1 16 58 G 17;
17 1 23 64 13 '18
10 1 15 55 9 19
186 66 33 220 899 156 20
Lycées suédois. ! !
7 6 2 27 62 4 ; 21 j
27 6 2 15 82 15 22
3 9 1 4 25 15 23
2 13 1 8 42 4 ,24:
1 1 - 10 20 25;
9 _ 9 35 7 26
8 2 - 17 33 6 27
57 39 6 90 299 51 28
243 105 39 310 1198 207 29
28 29
1915- 1916.
3 4 7 8 »
Koulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka. I. 11. ui. IV. V.
Y
hteensä.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ikuun
1
 p.
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
2. K e s k ik o u lu t
a) Suomenkieli
L -  h 
set.
1coles
Ecoles
ii&men
finnoise
taires
K eskikoulu ................... Heinola 3 3 4 3 20 31 i
•> ................... Iisalmi 11 5 C 3 21 46 7
» ....................... Tornio - 1 1 15 17 1
Raahe 10 2 5 5 18 40 3
Y hteensä —  Total
b) Ruotsinkieli
90
set. —
11
Ecoles
15
uédoise
12 74 134 12
Keskikoulu ................... Loviisa 2 5 6 4 28 45 16
» ................... Maarianhamina 2 _ 1 15 18
» ........ .......... K okkola 4 8 7 3 20 42 2
................... Oulu 1 2 4 4 15 ■26 1
Y hteensä — Total — ' 9 15 18 11 78 131 19
Kaikkiaan — 31 26 33 23 152 265 31
! i j 2 3 1 4 s 6 j 7 ; « 9
1
j K oulun laji.
J Catégorie de Vécole.
1
Paikka.
Lieu.
I. n .  ; m .
i
IV . ; V.
Yhteensä.
Total. 
j
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ikuun 
1
 p.
Elèves 
ayant quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février. 
\
j ,  3 -
7-luokk. ty ttökoulu  . ..
T y t t ö k o u l u t .
a) Suomenkiel
Helsinki
. -  J
iset. — 
4
écoles t 
-  K eolet
! 5 1
ie  der, 
: f in n o i  
6
noisette
ses.
4
S.
72 J) 98 7
5-luokk. > » 3 i 7 6 10 ! 46 72 4
» » . . . [ Turku 3 ! 8 7 ! 6 47 71 20
> > . . . Tam pere 3 4 ; 3 3 34 47 3
» » . . . Viipuri 13 10 9 1 i o ( 66 108 7
» » . . . ! Sortavala 11 ! 6 7 1 11 36 5
» » . . . Kuopio 3 ! 3 ^ 1 i  3  i 32 42 2
Joensuu 3 6 ! 2 — : 19 \ 30 —
j  »  » Nikolainkaup. 1 ' 1 6 2 ; 28 38 3
; » > . . . Jyväskylä 3 3 3 2 24 35 3
j » » Oulu 1 ! 3 ! 1 3 ! 18 26 1
Y hteensä —  Total
j
: 48 56 51 44 397 603 55
hi  Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
7-luokk. ty ttökou lu  . .. Helsinki 3 : 3 7 j — 71 2)SS 4
5-luokk. » . . . Turku 2 2 j 6 1 1 38 j 49 2
i » >> Viipuri 3 : 3 ' 1 6 17 ; 30 1
! » » N ikolainkaup. 5 : 3 1 5 1 23 37 3
î Y hteensä —  Total — 13 j 11 : 19 8 i 149 204 10
Kaikkiaan 61 67 70 52 546 807 65
l ) Lseltä ja  II:selta valmist. luokalta eronneet oppilaat (5 +  2) sisältyvät tähän. 
*) » » » » » » » (1 +  3)
BO 31
1915— 1916.
VI. Luokilta siirretyt sekä  luokille 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1915— 1916.
étant restés à la même classe (année scolaire 1915— 1916).
2 8 i  \ 5 6 7 8 9 10 j 1 1 12 ! 13 ] 1 4 j
a 3 >
Kuulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
liman 
ehtoja 
siirretyt. 
' 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
mém^
 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
examen. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet.
I 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
1 
Sam 
examen. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
j1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
JEhdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 1 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
\
• 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
1 Suomal. normalilyseo .. Helsinki 67 8i 5 50 25 15 45
i .
a )  Suorr 
13 15
L y s e o t
îenkielise 
39 21
t. —
i ° i
2 » lyseo ...... » 48 23 13 56 ■' 14; 14 45 15j 22 26 j 13 7
3 » ■> ..................... Turku 68 8 6 44 : 17 9 45 16 ! 21 32 16 16 i4 Pori 29 4 8 18 :i 5j 9 12 9j 5 18 8 6l: 5 Hämeenlinna 27 3 9 15 4 2 18 i  4 15 2 3
6 Tampere 13 35 '! 9j 15 28 12 15 36 ! 5! 14
7 » » Viipuri 51 9 18 38 8 20 35 13 14 25 15' 13;
8 » » .........................J Sortavala 29 8 5 23 i 7 16 23 4
1 19 13i
10 13
9; » » ............... ! Mikkeli 14 9 6 19 2 3 161 6 6 10 4 5
10 Savonlinna 29 1 4 17 1 3 1 19 2 6 13 6 • 2
i l Kuopio 55 2 li 44 : 4 14 33 12 7 26; 8 9 :
12 Joensuu 25 6 4 20 12 3 23 6 ; 17 13 6 9
13 Nikolainkaup. 27 5 4 IE i1 10 18 20 ; 3 9 23 s; I 4 .14 » » .................. Jyväskylä 30 2 6 28 ! 2 9 15 ' 8 i l 18 7 4 !15 Ensim. siioin, lyseo . . . Oulu 30 1 7 24 :i *1 11 25 7 12 19 4; l
16 Toinen » » . . . j » 12 — ; — IE 1 1 3 10 ! 41 1 11 3i 2'17 Suom. klassillinen lyseo' Turku 20 5 15 2C'j 3 4 23 12 11 11! 5 2
18 » > » j Tampere 36 9 22 27 1 9 19 26 5 12 23 5 7
19 > » » Viipuri 32 3 5 21 ■! 1 12 15 2 ! 10 19 6 2 1 .
20 Y hteensä — T o t a l — 686 53E 476 153 216 390 i 151! 158!
21Huots. normalilyseo . . Helsinki 61 2! 9 58 52
b) Ruol
16 14
is in k ie lis e
28 14
it. -
24
22 > lyseo....... » 59 8 16 5f »j 4 16 43 , 10>1 11 28 i i o j 15- 23; » » ....... Porvoo 12 4 6 14 Ü 2 1 18; 3 5 12 j 4 4j24 » >> ..................... Turku 13 17 22 , 10■; io 10 10 12!25 » » ..................... Viipuri 19 7 2 2C 12 8 4 13 9 226 » >> ..................... 1 Nikolainkaup. 23 10 7 2( ) 9; 3 18 91 7 17 5 327 > klassillinen lyseo Turku 31 3 8 3S ! 6 4 26 12 3 19 ; 10 1 2 ,
28 Yhteensä — Total 220 55 61 217 ’ 47 49 191! 68 J 54 127 62 72
29 Kaikkiaan - 906 170; 222j 750 l[l84 246 667 221j 270 517' 2131 230
1 15 16 17 18 1 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 -2 8 ! 29 1 30
! v . V I. V II . V I I I . Y h te e n sä . —  T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
'préliminaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Jlm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A 
pré* 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
1
L
uokalle 
jääneet. 
Restés d 
la 
même 
classe.
1
 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
K
oulusta 
päästetyt.
J 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés d 
la 
même 
classe.
i Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
L yeé  
L y c é e  
i 39
es.
s finn  
17
ois.
12 29 i? 7 34 6 8 34 303' 107 ! 721 34 516 1
29 8 18 15] 9 13 10 9 6 5 20 229 91\ 98\ 20 438 2
29 10 14 13 1 4 9 7 8 - 16 240 75 78\ 16 409 3
13 5 1 11 4 1 8 5 — 1 14 109 40 3 l\ 14 194 4
18 2 8 5 - 8 9 2 — 10 109 29 20 10 168 5
37 3i _  ! 8 4 1 12 7 — — 10 213 49\ 58 10 330 j 6
21 10 12 7 5 6. 9 2 4 1 8 186 6 2 1 88 8 344 7
12
2 4 9 4 8 '  8 7 5 — 7 117 42Ï 70 7 236 8
! ^ — 4 4 3 - 4 6 — 1 3 75 30\ 24 3 132 9
18 2 — 5 5 1 4 7 2 7 10 105 26' 23 10 164 10
23 7 5 16 5 6 10 4 10 10 14 207 42\ 72 14 335 11
8 4 4 3 6 3 5 4 2 2 7 . 97 43\ 44 7 191 12
10 9 3 9 3 10 9 — 3 1 10 113 38\ 62 10 223 13
1B 2 6 12 9 6 8 9 — 4 16 126 33 46 16 227 14
10 8 | 3 13 2 9 l i 8 4 8 9 132 31 55 9 227 15
7 5 5 1 6 59] 13 12 6 90 1 6 ;
14 4j 10 15 6 — 17] 3 — i! 16 1201 3 8 1 43 16 217 17
30 51 8 14 3 3 22 3 1 2 25 178\ 39\ 74 25 316 18
14 2 14 6 2 2 4, 2 8 2| 13 1 U \ 1 8 \ 74 13 216 19
355 105 123 197 93 80 192! 981 55 54i 248 2 829\ 852\ 1 0 4 4 248 4973 20
Lycées suédois.
35 16 13 18 12 9 23 7 27 8 27 265 ! 100  118 27 510
28 9 11 7 5 10 7 2 6 4 18 2281 48 \ 89 18 383
11 2! 4 12 2 2 9 1 4 2 5 88 18 28 139
16 l l !  4 12 2 6 6 3' 1 11 11 108 44\ 51 11 214
10 4 '2 7 5 1 5 7; 2 3 12 86 4ô\ 23 12 167
11 5 2 6 1 4 3 i l ; 2 3! 12 98 50 31 12 191
12 5; 13 10 6 2 5 ! | - 3 i 19 135 43\ 45) 19 242
123 52 49 72 33 34 58 32 j 42 24| 104 1008\ 349\ 385 104 1846
478 157 172 269 126 ; 114 250 130; 97 78 352 3 837 1201 1429 352 6 819
Muist.. M issä V lIL nen  luokan oppilasm äärä — ja sen yh teydessä  vä lis tä  oppilaiden koko- 
n itu lta  luokalta  p ääste ty is tä  oppila ista .
naissummakin — täällä on Lseen tauluun merkittyä suurempi, johtuu tämä syyslukukaudella mai- 
O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9 1 5 — 1 9 1 6 .  —  87. 5
32 33
1915- 1916.
1 i 2 3 [ 4 5 6 7 1 «
I . i l .
K oulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
L ieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1
1
K esk ik o u lu ...................... ! Heinola 13 5
2
4
.  K e s  
a )  Su<
15 ;
k i k o u
jmenkie
4
lu t .  —
iliset. — 
6 .
2 » ............................. Iisalmi 39 9 10 27 4 9
3 >> .............................. Tornio 9 1 6 3 13 ! 4 4
! 4 ! .............................. Raahe 9 i 6 14 ' 12 6 16
5 1 Y hteensä —  T o t a l
\
—  ' 70 ) 26 31 67 18 35
b) Ruotsinkieliset. —
6! K esk ik o u lu .............................. Loviisa 24 8 6 20 8 12
. 7
i
» .............................. Maarianhamina 26 7 '  7 ■ 18 3 ; 4
8 » .............................. K okkola 16 2 — 28 7 j 5
9 J >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oulu 17 j 7 3 8 i 5 5
10! Y hteensä —  T o t a l 1 — 83 24 16 74 i 23 j 26
11 K aikkiaan | .  — 153 50 47 141 ! 4! 61
i 9  :! 10 11 12 J 3 ! 14 16 1 (î 1 7 j 18 1 19 20 1 â l
I m .i IV. V. Yhteensä. — T o ta l.1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet.
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästety
t. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
i
i
i
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoise:s. i
! 8 8 2 2 i 4 5 i 20 57 21 18 20 116 1
; 19 5 2 9 3 7 7 17 94 ; 21 35 17 167 2
i 15 1 4 13 3 4 1 ] 1 4 50 14 16 14 94 3
1 8 9 5 5 5 2 5 12 34 26 42 12 114 i 4
! 50 23 13 4 8 15 18 14 i 63 235 ; 82 \ 111 ! 63 491 i 5 i
J 1
Ecoles suédoises. i I
22 7 9 2 3 .9 2 2 j 26 89 32 31 26 178
1 j
i 6|
; 16 10 5 15 5 4 1 15 75 25 21 15 136 7
5 30 4 7 17 1 6 — 20 91 14 18 20 143 81
16 7 13 11 3 6 6 1 1 4 52 22 33 14 121 i 9
 ^
i
0° 2 8 34 6 6 ! I 8 18 9 . 7 5 307 93 103 75 578 1°
i 1 3 4 51 47 114 33 36 23 138 542 J 176 ! 2 1 4 138 1069 U
34 35
1915- 1916 .
! 1 !  2 3 1 4 i 6 1 e 7 8 9 10 u
V alm istavat luokat. 
C lasses p ré p a ra to ire s .
Koulu-
1. 2 . I. 1
K oulun laji.
Catégorie de  Vécole.
Paikka.
L ie u .
i
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
' 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
) 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
; 
Sans 
exam
en.
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
1 
Après 
exam
en 
prélim
inaire, 
j
Luokalie 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset. —
li 7-luokk. ty ttökou lu  . .. H elsinki 31 2 6 37 j 2 2 75 3
i 2 5-luokk. » » — — ! — — — — 75 2j 3:
3 »> »> Turku — — 75 2 3'
! i >, » . . . Tam pere - — — — — — 32 1 7
5 >> » . . . Viipuri — — — — — — 83 19 6
6 >> » . . . Sortavala — — - — — — 13 9 15
' 7 .> » Kuopio — i — — — — 50 7 10!
■ 8 ' » >> . . . Joensuu — — — — — — 20 2 5!
: 9 » » Nikolainkaup. — 22 i 7 2;
1 0 ; » » . . . J  y väskylä — — — — — — 19 3î 8'
11 ' » » Oulu - 19 6 2'
12 Y hteensä — Total
“  *
31 2 6 37 ! 21 2 483 61 61
b) Ruotsinkieliset. —
1
13 7-luokk. ty ttökou lu  . . . H elsinki 33 3! 4 34 2 4 1041 6 3
lé 5-luokk. » . . . ! Turku — 36; 2 *'
löi » » . . . j Viipuri - — — — _ — 25! 12 3
16 » » Nikolainkaup. 1 i ■ 21 i 4 8!
17! Y hteensä —  Total 1 - 33) 3j 4 34 ! 2 4 186; 241 16
i i s ' ' Kaikkiaan ! 64 5 10 71 4 6 6 6 9 î 85 7 7 *
1 > 13 .4 1 15 16 - 1 I» ; i9 20 1 2 1 22 2 3 24 I 25 2e 1 27
luokat. — C lasses scola ires.
Yhteensä.
T o ta l.
I n . III. IV. V.
Tlm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
! Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
’ Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
i 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
1 
Restés à 
la 
m
êm
e 
dasse.
K
oulusta 
päästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
, 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
i Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt.
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Ecole'.s de demoiselles.
Ecoles finnoise.s.
61 13 4 59 1° 6 57 7 3 2 70 320 37 23 70 450 1
53 10 9 44 19 15 33 20 16 13; 38 205 51 56 38 350 2
64 15 4 50 13 4 68 .18 ; 9' 7 40 257 48 27 ! 40 372 3
25 5: 6 34 2 3 28 5 — 4 31 119 13 20 31 183 4
50 13 11 56 26 9 51 191 15 — 66 240 77\ 41 66 424 ! 5
13 11! 5 11 14 7 13 9 i 2 — ! 11 50 43 29 \ 11 133 6
32 6 2 24 11 1 18! 7! 5 — 31 124 31 18 31 204 7
13 1 7 8 6 5 6 51 — 2 18 47 14\ 19 18 98 ; 8
23 7 1 29 8 13 16! 3 3 — ■ 26 90 25 19 26 160 9
18! 7. 1 20 13 7 10 4 6 — 24 67 27 22 24 140 i10
18 2 6 24 2 2 20 7 3 18 - 81 17 \ 13 18 129 11
370| 90 56 359 124 72 320 104 62 28j 373 1600 3831 287 373 2 643 12
Ecoles suédoises.
j
j 1061 8i 6 93 18 9 63 11 1 4 2 70 433 48 32 70 583 Il 3' 24j 7[ 9 32 6i 5 26 2 1 -- ; 38 118 17 17 38 190 14
27 H 2 19■ 7 2 18 ! 8 6 17 89 38 13 17 157 j 15 Î
: 22 6i 5 23 8 4 14 i 8 2 4 19 80 26 23j 19 148 16
1791 32l 22 167, 39 20 121, 29 13 6 144 720! 1291 85j 144 1 078 17
549: 122 78 5261 163 92 441 133: 75 34 517 2 320 512 372 j 517 3 721 18
36 37
1915— 1916.
VII. T ietoja koulujen ta lou d esta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1915— 1916.
scolaire 1915— 1916).
1 2 3 ! 4  i 5 n
M e n o t .  — Dépenses.
K oulun laji. 
Catégorie de l’école.
■
Paikka.
Lieu.
V uosirahansäännön m ukaiset. 
Dépenses ordinaires.
H uoneustosta 
D ip. extra-
O pettajain  
palkkaus. 
Appointem ents  
des maîtres.
M uut m enot. 
J Autres 
j dépenses.
Yhteensä.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Loyers payés.
S&nf. !/«» ffîtif Jm SCm£ JtH Smf. \jM
L y s e o t . _
a) Suomenkieliset.
! 1 Suomal. normalilyseo . . H elsinki 226 906 ■ 32 196 18 259 102 18
_
2 > lyseo ............... » 126 837 02 20 727 70 147 564 72
3 » » ............... Turku 109 289 99 13 549 50 122 839 49 —
4 » » ........ Pori 77 359 92 8 015 39 85 375 31 —
5 » » ........ Hämeenlinna 80 853 32 8 426 31 89 279 63 —
6 Tam pere 104 339 11142 81 115 481 81 —
7 » » ....................... ' Viipuri 118 288 07 14 912 59 133 200 66 —
8 » » ............... Sortavala 86 821 66 11045 36 97 867 02 —
9 Mikkeli 76 083 29 8 890 28 84 973 57 —
10
» » ...............  j
Savonlinna 86 003 36 8 939 08 94 942 44
11 » » .......................  : Kuopio 96 037 29 8 216 16 104 253 45 —
12 » » ............... Joensuu 84 462 33 9 091 97 93 554 30 — —
13 (> » ............... Nikolainkaup. 79 858- 8 375 — 88 233 — —
14 » » ............... Jyväskylä 96 295 79 7 725 15 104 020 94 —
15 Ensim . suom. lyseo Oulu 83 476 — 8 879 45 92 355 45 -
16 Toinen » » » 59167 94 6  222 11 65 390 05 — -
17 Suom. klassillinen lyseo | Turku 89 082 05 10 869 39 99 951 44
18 » » » Tam pere 98 950 — 11810 — 110 760
19 Viipuri 89 503 94 12 818 32 102 322 26 -
20 Y hteensä — Total — 1 869 614 97 221 852 75 2 091467 ;72 - -
b) Ruotsinkieliset. —
21 R uots. normalilyseo . . Helsinki 203 903 95 27 325 95 231 229 90 —
22 » lyseo ................. » 111778 60 18 634 49 130 413 09 - —
23 » » ........................ Porvoo 81 300 01 15 600 24 96 900 25 —
24 .» »> ................. Turku 79 006 66 10 078 68 89 085 34 —
25 » » ....... V iipuri 78 766 59 11659 61 90 426 20 — —
26 » » ........................  i Nikolainkaup. 84 420 — 8 840 — 93 260 — — —
27 » klassillinen lyseo ; T urku 77 550 94 14 023 88 91 574 82 _
28 Yhteensä —  Total j — 716 726 75 106 162 85 822 889 60 - - -
29 Kaikkiaan 2 586 341 72 328 015 60 2 914 357 32 - -
7 8 9 10 11 12 13 14
T u l o t .  — Recettes.
K eskim ää­
räinen  vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6+8) 
oppilasta 
kohti.
Dépense 
moyenne an­
nuelle par  
élive.
j
ja  ylim ääräiset. 
ordinaires.
K oulutalon 
hoito- ja  kor- 
jauskustan- 
i nukset y. m.
! Dépenses pour 
i la maison  
d'école etc.
Arvioitu
vuokra (5 % 
koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden 
koulum aksut. 
Ecolages des 
élèves.
K anna­
tu s ta  k u n ­
n a lta , 
i Subvention  
: commu­
nale.
,
M uut
tu lo t.
Autres
recettes.
Y hteensä.
Total.
Siitä  valtio  
m aksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de 
l ’Etat par 
élive.
i Shnf Stmf Smf. k \ 5% . |jm Sbnf. ■/t’". gm f. '[m ÿhnf. \p3 Stmf. pt.
Lycées. 
Lycées firm 
3170
ois
30 285 10 23 610j— 199 05 23 809 |05 554138 508 77 li
1625 — 41 926 80 18 595 — — !— — j— 18 595 437 62 394 66 2!
1884 — 16 836 85 19 330 __ — 139 35 19 469 i35 338 20 291 06 3
2 700 — 10 235 40 9 280 — 1 42 |— 9 322 — 492 79 444 74
980 — 19 212 65 7 580 — — 58 35 7 638 35 641 97 596 77 5
900 — 16 349 20 15 685 __ — 103 57 15 788 57 398 28 350 58 6
2 400 __ 11 805 35 16 610 — — — 299 80 16 909 80 408 47 360 83 7
2 000 — 13 090 10 10 680 — — — — — 10 680 _ 462 32 417 82 8
800 — 15 012 60 6 055 — — — ■ 23 37 6 078 37 751 78 706 07 9
1200 — 10 783 50 7150 — — __ 21 06 7171 06 673 41 627 74 10
712 — 11047 85 15 490 — — 901 : 79 16 391 79 349 40 299 73i11
2 262 — 14173 30 8 990 — — — ! 71140 9 061 40 558 17 511 22\î2-
1100 — 10 775 40 10 500 — — 1181 50 11 681 50 436 16 384 71 | l .
900 — 14129 80 9 895 — — — 14 83 9 909 83 520 49 476 83 14
1 4197 — 18 588 60 10 145 — — — 2 27 10 147 27 486 60 442 09 15
1380 — 9 258,60 4125 — — 2'84 4127 84 820 31 774 95 16
4118 — 19 032 90 10 335 — ! — — 170 — j 10 505 — 535 97 488 65 17
1050 — 17 649 30 13 710 —; — — 96 82! 13 806 82 398 79 355 91 i8
2 400 - 17 856 55 10170 ~~ i — — 37 76 10 207 76 538; 92 493 14 » !
35 778!- 318 049)85 227 935 - —S 3 365 761 231 300 76 480 !94 434 77 20;
Lycées suédois 
3 080 — 44 584 90 23 520 397 59 j 23 917 59 547 23 500 51 2i|
2 230 — 34 804 70 17 915 — — 17 915 — 416 83 370 53 22
2 500 — 12 828 20 6 025 — ! 2 940J— 89 j10 9 05410 704 88 638 79 2 3 j
1700 __ 14 491 55 9 615 — — — 28 73 9 643| 73 470 22 423 29 24;
1250 — 15 534 50 7 595 — 2 380 — 15 62 9 990 62 655 05 595 58 25
1500 — 13 498 95 8 680 — i 1830 — 47 28 10 557 28 563 34 507 48 26
1353 — 18 854 - 10 510 —1 — 1 3 479 29 13 989 29 474 12 420 22 27
13 613 - 154 596 80 83 860 _ l 7150 - 4 057 61 95 067 61 528 94 477 50 j28!
49 891 - 472 646 65 311 795 — 7150 - 7 423 37 326 368 37 493 38 446 29 29;
38 39
1915— 1916.
1 1 9' 3 4 5 (5
Menot. — Dépenses.
.Vuosirahansäärinön m ukaiset. 
D épensés ord ina ires .
j H uoneust 
j D é p . ea
osta
tira-
K oulun  laji. 
C atégorie  de l'école.
Paikka.
Lieu. O pettajain 
pa lk k au s 
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
! Muut menot. 
Autres 
dépenses.
Y hteensä.
T o ta l.
Todellinen 
vuokra. |
L o y e rs  payés.
Sfmf. |?»«j ïûnf. h » $mf. |/^  j
2 . K es
a) Sui
ik
orr
ik o u l u t .
îenkieliset.
-
1 K esk ik o u lu ...................... Heinola 43 030 — ; 3 357 48 46 387 48! 4 500 _ j
2 > ............................. j Iisalm i 35 826 — 3 529 03 38 355 OS! 4 000 —
3 » Tornio 35 660 81 i  5 511 44, 41172 25! 5 000 — :
4 j R aahe 35 314 95 6 855Il7 42170 12 —
5 Y hteensä —  Total ' — 149 831)76 19 253 |12! 169 084M Il 13 500
b) Rulotsinkieliset. —
' 6 ! Loviisa 48180 — 5176 90| 53 356 9(11 —
! 7; » .............................. Maarianhamina 45 782 67J 4 630 50 412 67'I —
1 8: >> .............................. ; Kokkola 41 018 01 4 067 ;2l| 45 085 ! » 5 000
; 9 » .............................. Oulu 41 700 08 4 379 99 46 080 07 __
10 Y hteensä —  Total — 176 680 76 18 254! 10 194 934 |86 5 000 _
11 Kaikkiaan 1 — 326 512 32 37 507 22 364 019 74 18 500 -
7 8 It 10 i l 12 13 14
T u l o t .  —  Eecetles.
K e s k im ä ä ­
r ä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sar. 5-J-6-t-8) 
o p p ila s ta  
k o h ti .  
D épense  
m oyenne  a n ­
nue lle  p i r  
élève.
S i i tä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h ti.  
D épense  de  
l ’E ta t p a r  
élève.
j a  y l im ä ä rä is e t .  
ord ina ires .
A rv io itu  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) . 
IjOyer 
calculé.
!
O p p ila id e n  ; 
k o u lu m a k su t.  [ 
E colages des -, 
élèves.
K a n n a ­
t u s t a  k u n ­
n a l ta .  
S ubv en tio n  
c o m m u ­
nale .
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t  y .  m .
D ép e n ses p o m  
la  m a iso n  
d ’école etc.
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
! T o ta l.
Sm f. yiii Shnf ïfinf. ■H Stnf. \yia 1 &mf. \ p t &mf. Stmf. \ fm
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises. \
— — — 4 990 —  |— , 7| 74 j 4 997 74 438 69 395 60 1
— — — _ 7 860
H
11 644 ----- 33 64 19 537 64 255 03 140 io i 2
— — — 3 895 “  !""■ 21 48 3 916j 48 491 19 449 Bs| 3
500 - 12 854 30 4 970 - - -  H 12 35 4 982 35 478 47 435 15 4
500 12 854 30 21 715,'— ! 11644! ! 75 21 33 434 21 394 83 327 ;28 5
Ecoles suédoises.
2 200 — 11492 95 7 800 — ! - -  - 31 37 7 83lj 37 364 32 320 33 6
1 650 j— 7 750 35 6 220 — 1 —  ; 150 — 6 370j — 427, 67 380 83 7
_ — — 5 820 —  1— 1 3 35 5 823 35 347 81 307 37i 8
1 320, — 6 001 10 5 095 — ! -  j— 1 8 65 5 103 65 426 89 385 06| 9
5170 - 25 244 40 24 935
i 193 37 25 128 37 388; 24 344 92110
5 670 — 38 098 ! 70 46 650 , _ j 116441 268■58; 58 562 58 391 !27 336 80;11
40 41
O p p i k o u lu  t i l asto  1915— 1916.  —  87 .
19 1 5 - 1916. 43
' 1 2 3 4 5 «
M e n o t .  — Dépenses.
V u o s ira h a n sä ä n n ö n  m u k a ise t.  [ 
Dépenses ord inaires.
H u o n e u s to s ta  
Dép. exlra-
i
K o u lu n  la j i .  
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
L ie u . O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
Appointements  
des m altres.
M u u t m e n o t ,  j 
■ A utres  
' dépenses.
Y h te e n sä . ! 
T o ta l.
T o d e llin e n  
v u o k ra . 
Loyers payés.
'fm f. tm S fa f '?« ! Sm f. jH ï ï n f
1 3 . T y t t ö k o u l u t . __
a )  Suomenkieliset. ~
1 7-luokk. ty ttökoulu  . .. H elsinki 93 832 4 0 1- 17197 37 111 029 77 —
2 5-luokk. >> » 62 920 50; 8 472 87 71 393' 37 20 640 __1
. 3 » » ! Turku 63 452 99 14 705 78157 99 — —  j
4 î » »> Tam pere 28 034 94 4 875 27 32 910 21 16 300 — [
! 5! » » Viipuri 76 921 j45' 14 972 46 91 893 91 14181 —  j
! 6 » >> . . . Sortavala 31 713 20 10 635 51 42 348!71 — —I
7
» » Kuopio 44 868 28 6 630 65 51 498 93 8 500
8 » » Joensuu 32 036 — 6 700 — 38 736 — — —
' 9 » >> . . . N ikolainkaup. 34145 8 621 18 42 766 18 H10 » »> Jyväsky lä 34 709j82 6 532 31 41 242 13 — —i
!ll! » > . . . Oulu 38 449 96 6 462 27 44 912*28 ■ — 1 .
i12 Y hteensä — Total — 541 084[54[ 105 804189 646 889 43 59 621
h) Ruotsinkieliset. __
13 j 7-luokk. ty ttökou lu  . .. H elsinki 95 611 50i 27 812 86! 123 424 36 - j—1
1 4 5-luokk. » Turku 40 584 — 7 400 47 984 — 1500 !—:
15 > > . . . Viipuri 40 387 — 7 050 —. 47 437 — — L._,
16 » > . . . N ikolainkaup. 39 029 40 10 705 58! 49 734 98 -
17 Y hteensä — Total ! — 215 611 90 52 968 44 268 580)34! 1500 I—1
18 ; Kaikkiaan j - 756 696 44 158 773 33 915 469 77 61121 j
1 7 8 9 10 1 . I 1 1 12 13 14
T u l o t .  --  R ecettes.
K eskim ää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5+6+8) 
oppilasta 
kohti. 
D épense  
m o ye n n e  a n ­
n u e lle  p a r  
éUve.
ja  y lim ääräiset. 
o rd in a ires .
A r v io i tu  
vuokra (5 % 
koulutalon 
arvosta). 
L o y e r  
calculé.
K anna­
tu s ta  ku n ­
n alta . 
S u b v e n tio n  
com m u-  
1 na le .
Siitä  valtio  
m aksanut 
oppilasta  
koh ti. 
D épense  de  
l ’E ta t  p a r  
élève.
Koulutalon 
hoito- ja  kor- 
1 jauskustan- 
nukset y. m.
Oppilaiden 
koulum aksut. 
Ecolages des 
élèves.
M uut
tulot.
A u tre s
recettes.
Yhteensä.
T o ta l.
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
Stof. Smf. \fm. 3!mf. ■puj \ps. Srmf. 1 iië. Sfaf \fim ïtrnf. .jtâ. SCmf. \jiT.
E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
Ecoles finnoises.
2 400 26 009 [50 20 480 — — 121 59 20 60159 303 86 258 [18 1
[— — — 17115 — — 75 36 17 190 36 259 98 211 42 2;
2 741 12 650 — 17 645 — — 150 — 17 795 244 11 196 27 3
— — 8 645 — [ — — — — 8 645 — 266 — 219 25 i\
21 314 50 20 745 — — — 20 745 — 299 74 250[93 5
1100 17 600 _ 6 670 : — — — 6 670 — 434 41 386 08 6
i— — _ 9 520 — — — — 9 520I__ 294 11 247 45 n
945 — 12 990 20 4 565 — [ — — .16 — 4 581 517 26 471 45[ 8
11 5 0 — 10 500 — 7 360 —
j
■— i 1032 — 8 392 | — 377 77 318 26 9
1 948 50 4 614 25 6 485; — ; 20 64 6 505 64 327 55 281 08 1 0 i
1 272 - 13 552 70 5 765; — 21 78: 5 786 78 439 59 396 04 11
J 11556 50 119 231 15 124 995 — 1437 37 126 432 37 309 96 262 J50 12
Ecoles suédoises.
1 8 0 0 — 36 720 80 26 740 — — 75 — 26 815 — 274 69 228 |70 13
3 487 — 15 566 15 8 965 — — 59 55 9 024 55 340 58 292 80
H
2 200 — 13 285 50 7 285 — 7 29 7 292 29 381 9^0 336 04; 15;
1395 - 14 273 30 6 890 - 46 54 6 936 54 432 j49 385 jÖÖ! 16,
8 882 - 79 845;75 49 880 - i O
O GO 38 ] 5 0  0 6 8 [ 3 8 323 [71 277 3 9 , !17
2 0  438 5 0 199 0 7 6 90 174 8751_ ; _ 1 6 2 5 7 5 1 7 6  5 0 0 | 7 5 2 6 6 80 2 6 7 |33 18
42
1915- 1916.
VIII. K oulutaloihin s ijo itetut pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1915— 1916.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1915— 1916).
1 ■z 3 4 5 6 ’
Koulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
V a le u r  fo n ­
cière de la  
m a iso n  d'école 
C il déc.).
Stipendi-, palkinto- 
F o n d s  et som m es
K oulun Jaji. 
Catégorie de l'école.
Paikka. 
; L ie u .
Tulot. j
R ecettes. !
K orkoja 
pääom asta. j 
R en tes .
Lahjoituksia 
D o n a tio n s  etc.
Y hteensä. 1 
j T o ta l.  j
ïfaif. \ fis. Slmf. \ f i t  j 3 i« f jm. 3hnf. j
* 1 . L y s e o t . —
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suomal. normalilyseo .. Helsinki 605 702 ' — 722 11  ; 4 000 4 722
112 » lyseo ............... » 838 536 — —
j
3 » » ................. Turku 336 737 — 1 889 37 290 — 2179 37]
4 Pori 204 708 i — 2 732 i 80 j 40 __ 2 772 80
5 j » >> ................. Häm eenlinna 384 253 1 — 562 97 8 854 75 9 417 72
6 » » ....................... Tam pere 326 984 j — 3 021 165 - 3 021 65;
1 7 Viipuri 236 107 — 192 62 5 100 — 5 292 62
8 » *  ................. Sortavala 261 802 — 415 50 j _ 415 50 ;
9
1  ^ ^ Mikkeli 300 252 — 631 50 30 — 661 50
10 » » ............... Savonlinna 215 670 — 661 65 947 75 1609 40
11 » » ......... Kuopio 220 957 — 5 020 45 55 — 5 075 45;
!l2 » » ......... J  oensuu 283 466 1 - - 1208 95 — — 1208 95
:13 »> »> ......... Nikolainka up. 215 508 — 3 799 O 00 19 132 13 22 931 21 :
14 » » ......... J  y väskylä 282 596 5 966 !81 1 4 7 3 ! 93 7 440 74 1
15 Ensim. suom. lyseo . . . Oulu 371 772 — 1062 05 300 — 1362 05]
16 Toinen » » . . . » 185172 — 674 ; 36 j — — 674 361
117 Suom. klassillinen lyseo Turku 380 658 - - 7 298 93! 3 650 18 10 949 11
18 » ■> » Tam pere 352 986 j — 1 715 — — 1715 -
19 » » » Viipuri 357131 — 3 038 77 : - - 1 3 038 77
20j Y hteensä — Total — 6 360 997 — 40 614 157 43 873 i 74, 84 488 31
b) Ruotsinkieliset. —
'21 Ruots. normalilyseo . . Helsinki 891 698 , — 2 265 i 59 j 2 968 5 233 59
221 » lyseo ................. » 696 094 — 1224 86 — 1224 86 j
23 : » •> ................. Porvoo 256 564 ! - - 2 859 97 45 2 904 97 j
24 » » .......... Turku 289 831 : - 2 259 14 j 10 231 — 12 490 14
25 » » ...................... Viipuri 310 690 j — 3 574 38 - 3 574 38 j
26 » » ................. Nikolainkaup. 269 979 — 13 224 6 8  j 19132 13 32 356 81
27 » klassillinen lyseo Turku 377 080 — 12 119 ! 75 — 12119 75
[ 28 Y hteensä — Total | — 3 091 936 — 37 528 37 32 376 13 j 69 904 50 f
'29 K a ik k ia a n — 9 452 933 78 142 94 j 76 249 i 87 |l54 392 ■ si !
! 7 1 8 1  9 iü 11 12
y. m. sen laatu iset rah asto t ja  v arat. 
a ffectés à  des bourses, p r ix  etc. K oulun muiden 
rahasto jen  pää ­
om a jouluk.
31 p. 
A u tr e s  fo n d s  ae 
l ’école (31 dec.) .
K irjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
N om bre  de v o lum es 
de  la  biblio thèque  
(31  déc.).
; Jae ttu jen  stipendien ia 
palkintojen 
! B o u rse s accordées.
K oulun hoidettav ien  rahasto jen  
t ila  jouluk. 31 p.
E ta t des fo n d s  a d m in is tr e s  p a r  
l ’école (31  déc.).
luku.
; kokonaissumma. 
M o n ta n t  ( to ta l) .
Luku.
N om bre .
Pääom a.
C a p ita u x .
j  N om bre .
'J m f 1l~- ■ i'mf 1  'V~ ftmf 1 jm.
L y c é e s .
Lycées finnois.
133 : 4 570 7 15 659 72 7 483 1
— — — 1 1 221 2
94 2179 37 8 34 904 85 1 072 3
i 72 2 856 26 8 40 470 29 11 OM) — 7 405 4
40 1 082 91 10 , 22 219 91 10 230 5
78 O00 4 46 670 13 ! — 2 536 6
1 50 3 3 998 25 I 6 044 7
17 415 — -4 9 127 54 — 1 213 8
16 385 - - 2 9 500 — 154 22 13 200 9
23 661 65 4 9 261 81 3 000 4 412 10
128 4100 j 12 88 205 55 — - 14126 11
39 600 9 28 525 42 — 3 868 12!
80 ■ 2 415 —  1 9 73187 31 — 4 989 13
.8 4 5 990 —  ! 14 124 585 86 — — 6 750 14,
58 1209 50 5 20 099 67 — — 1 362 15!
32 668 36! 6 13 789 94 — 5 735 16
147 6 950 10: 12 ! 123 269 81 — 3 400 17
57 1 715 —  ] 2 ; 23 085 55 — — 3 325 18
30 2 549 —  i 8 44 256 50 6.038 83 3 758 !19
[ 1129  : 41267 15 127 730 818 11 20193 05 102 129 20
Lycées suédois.
34 ! 2 400 17 53 395 99 10 600 21
52 947 26 9 i 24 338 24 236 67 2 437 22
31 2 671 32 20 50 971 69 26 489 34 20500 23
32 1867 — 4 38 785 56 — 2 950 24
27 3 574 38 j 7 28 742 20 45 297 !55 17 221 25
59 8 390 12 181 707 13 24 650 — 42 242 26
255 *) 12 793 il 15 237 631 52 46 450 ! 25 865 27
490 32 643 07 84 615 572 33 143 023 56 121 815 28
1619 78 910 22 ! 211 j 1346 390 44 163 216 ! 61 223 944 29
l) Tähän sisältyy 1 030 markkaa, koulumaksuja varattomien oppilaiden puolesta, sekä 1120 markkaa, kahden oppilaan täysihoito.
45
1915 - 1916.
1 2 3 4 ; 5 1 6
i Koulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
Valeur fon­
cière de la  
maison d ’école 
(31 déc.).
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
Tulot.
Recettes.
j
K orkoja
pääom asta.
Rentes.
1 L ahjoituksia 
! y. m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Total.
\ im S fa f lim. j \ lm S&nf pi.
î i K esk ik o u lu ..................... Heinola 474
2 . Keskili 
a )  Suome
I 8  320 —
voulut. —
nkieliset. —
8 794 I —
2 » ................................ Iisalmi — — _ — . — — —
3 » ................................ Tornio — — 805 54 — 805 54
4 » ............................. Raahe 257 086 - 55 04 1 1 0 0 0
j __
1055 j  04
Y hteensä —  Total 257 086 — 1334 58 9 320 — 10 654 j 58 ;
6 K esk ik o u lu ..................... L o v i i s a
l
229 869 1217 40
b) Ruotsinkieliset
—  ! —  1 217
I 
O
7' » ................................. M aarianhamina 155 007 — 20 30 — 20 30
8 >> ................................ Kokkola — — 217 70 — 217 70
1 9i >> ................................ Oulu 120 022 — 2 516 26 300 2 816 26 ;
! lo j Yhteensä —  Total — 504 888 - 3 971 66 300 4271 66 '
11 K aikkiaan — 761 974 - 5 306 24 9 620 - | 14 926 ! 24 J
1 7 8 9 ! 10 11 12 ! j
y. m. sen laatu iset rah asto t ja varat. 
affectés à  des bourses, prix  etc. K oulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 
31 p. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K irjaston 
n iteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
: i
Ja e ttu je n  stipendien ja 
palkintojen 
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahastojen 
j tila  jouluk. 31 p.
! Etat des fonds administrés par 
Vécole (31 déc.).
! i 
:
!
j luku. 
i Nombre.
kokonaissumma. 
M ontant (total). L uku. 
j Nombre.
Pääoma, 
j Capitaux.
dfrnf. pu. cJmf. 1 ** Sfmf i 1m-
Ecoles élémentaires.
E c o le s  f in n o ise s .
I 25 ' 470 — 6 8 320 — — j — 1 038 1
1 — — — — — — — — 1 142 2
31 729 ! 34 ! —
13 981 07 1 563 3
— — 2 1 145 24 - — 750 4
j ' 56 1 199 34 11 9 465 24 13 981 07 4 493 5
E c o le s  su édo ises .
• 22 1217 40 4 31 656 52 12 000 ; - 3 749
j 1 25 — 1 547 97 — 1341 7:
i 21 ; 217 70 1 1047 16 — — 2 459 ?
j 4 9  i 1 764 29 11 51 211 04 — 1681 9
i 93 3 224 39 17 84 462 1 69 12 000 j - 9 230 10
i 149 ! 4  4 2 3 7 3 2 8 9 3  9 2 7 [ 9 3 2 5  9 8 1  ! 0 7 13 723 11
46 47
1915— 1916.
2 3 4 6 6
Paikka.
L ie u .
K oulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
V a le u r  fo n ­
cière de la  
m a iso n  d ’école  
(31 déc.).
Stipendi-, palkinto- 
F o n d s  et som m es
K oulun laji. 
Catégorie de  l ’école.
Tulot. i
R ecettes.
K orkoja
pääom asta.
R en tes .
Lahjoituksia 
y. m. 
D o n a tio n s  etc.
Yhteensä. 
T o ta l. I
Vmf. ym. S:m f 1m pat. s v f/vt. 1
; 3 Tyttökoulut. —
i a) Suomenkieliset. —
i 7-luokk. ty ttökouh i . .. Helsinki 520190 — 913 22 33 17 946 39
: 2 5-luokk. » . . . » — — — — _
3 » » . . . Turku 253 000 — 818 40 110 — 928 40
! 4 » Tam pere — - - - — — -
5 » >> . . . Viipuri 426 290 — 832 34 — — 832 34
6 Sortavala 352 000 _ 249 89 — — 249 89,
7 >> > . . . Kuopio — — 196 94 2 405 — 2601 94
8 » » Joensuu 259 804 — 484 81 _ — 484 81
9 » Nikolainkaup. 210 000 - 930 - 4 500 - 5 430 —
:10 » » . . . Jyväskylä 92 285 — 244 34 — 244 34
11
> > . . . Oulu 271 054 — 136 37 - - - 136 37
12 Y hteensä — Total — 2 384 623 - 4 806 31 7 048 17 11 854 48
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttökou lu  . . . Helsinki 734 416 — 832 61 — 832 61
14 5-luokk. » Turku 311 323 — 1265 100 — 1365
15 » » Viipuri 265 710 514 03 515 — 1029 03
16 » » Nikolainkaup. 285 466 — 2 356 61 19 255 55 21 612 16
17 Y hteensä — Total 1 596 915 - 4 968 25 19 870 55 24 838 80
18 Kaikkiaan 3  9 8 1  5 3 8 - 9  7 7 4 5 6 2 6  9 1 8 72 3 6  6 9 3 28
1 7 1 » t 9 ! 10 i i 12
y. m . sen laatu iset ra h a s to t ja  varat. 
allectés à  des bourses, p rix  etc. K oulun muiden 
rahasto jen  p ä ä ­
om a jouluk. 
31 p. 
Autres ionds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston  
niteiden luku  
jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Jae ttu jen  stipendien ja  
p alk in to jen  
Bourses accordées.
j K oulun hoidettav ien  rahasto jen  
t ila  jouluk. 31 p.
E tat des fonds administrés par 
l'école (31 déc.).
luku.
Nombre.
kokonaissum m a. 
M ontant (total). Luku.
Nombre.
Pääom a.
Capitaux.
\ p a 1 Stmf. 1 -pa
E c o l e s  d e  
Ecoles finno
1 10
d e m o i s e l l e s .
ises.
384 1- 10 23153 88 3 778 1
j 1 10 — i  j 219 24 — — 721 2
33 : 830 — 4 J 16 455 05 — — 1 4 4 8 3
— i — — — — — 408 i
29 750 — 6 18 969 42 _ — 564 5
' 13 !■ ■ 250 — 2 j 5 355 12 — — 664 6
3 144 —
6
3 488 22 — — 2 683 7
30 420 ! -
3 < 11364 05 — —
676 ä
57 937 î 50 ! 3 20 000 — — 643 9
10 145 1 — i 6 5 324 45 — — 1 5 3 4 10
j 9 ; 130 j — 2 2 620 57 - — 1 385 l i
f 195 4 000 50 ; 42 : 106 950 ! — ! - 14 504 12
Ecoles suédoises.
16 365 __ 8 18 537 j 97 — — 4 568 13
49 1 2 6 0 93 4 37 556 65 — — 4 274 14
18 612 43 5 ! 1 1 919 16 _ — 2 212 15
24 >) 1 853 40 14 1 54 542 37 — — 1 7 7 6 16
107 4 091 j 76 31 j 122 556 15 -  1- 12 830 17
302 8 092 26 73 i 229 506 j 15 -  1- 27 334 18
*) Tämä menoerä oli lähinnä edellisenä lukuvuotena oikeastaan 1 040: —, eikä, kuten 
viime julkaisussa on ilmoitettu, 6 040: —.
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O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9 1 5 — 1 9 1 6 .  —  8 7 . 7
1915— 1916.
IX. Jatko-op istot ja  jatkoluokat. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1 2 4 5 7 8 9
Oppilaitoksen nimitys. 
Désignation ie  l’école.
Paikka.
Lieu.
Perustettu 
vuonna.  
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku helmi­
kuun 1 p. 
Nombre de professeurs 
le l~er février.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmikuun 1 p.
Nombre d'élèves de chaque classe 
le 1-er février.
Miehiä.
Uommes.
Naisia.
Femmes. I. II.
-
-
III.
Y
hteensä.
Total.
Jatko-
1 Suomalainen jatko-opisto Helsinki 1886 n 8 12 13 30 55
2 Ruotsalainen » » 1886 CO 00 30 26 9 65
3 Y hteensä — Total — - 19 16 42 1 39 39 120
Jatko-
Suom. ty ttökou lun  Yli­
opistoon joh tavat jatko-
H elsin k i 1906 7 10 44 37 19 l) 100
10 ! 11 1 1 2 1 13 1 14 I 15 i 16 17 1 18 1 19 1 20 21 22 2 3
Oppilaita otettu eri luokille.
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe. .
Oppilaitoksesta eronnut. 
Nombre d’élèves ayant quitté 
l'institu tion .
Oppi- 
laitoksen 
rahastojen 
pääoma 
joulukuun 
31 p.
Capitaux  
possédés 
par l'in s ti­
tution le 
31 déc.
I.
j
; i l -
j
III.
Y
hteensä.
Total
Y
lioppilastutkinnon 
suorittaneita. 
Après 
avoir 
passé 
le 
baccalauréat.
Toisista 
jatko-opis- 
toista 
ja 
-luokista. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d’autres 
institutions 
analogues.
1 T
yttökouluista, 
yh- 
teisk. 
tai 
m
uualta. 
Après 
avoir 
fréquenté 
' 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ietotodistuksen 
! 
saatuansa.
Ayant 
passé 
l'exam
en 
de 
sortie. 
;
Y
hteensä.
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
i- 
1 
kuun 
1 
p.
! 
Avant 
le 
î-er 
février. 
|
Oppi­
laitoksen
menot.
Dépenses.
Oppilas- 
maksut. 
Ecalages 
des élèves.
Sfmf. \P* m nf, {'/ti! 3mf. \7,â.
op isto t.
! 12 3 — 15 i 3 ^ 4 : 8 8 17 25 2 32 322 2190 i— 4155 !84 1
: 29 — - 29 -  j 29 3 11 14 6 38 375
|28
3 840 13 415 97 2
! 41 3 — 44 3 j 4 1 3? 11 28 1 39 8 70 697|28 6 030U 17 571,81 3
lu o k a t.
1
40 J 1
i
4! ( 1 40 18 ! 26 44 21 64 694 89 5120 — ! 4
l) 9 oppilaalla oli äidinkielenä ruotsi.
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B. KUNNALLISET KOULUT
«T A.
C. YKSITYISET KOULUT.
ECOLES M UNICIPALES
JET
ECOLES PR IV ÉE S.
1915- 1916.
I. Opettajien ja  oppilaiden  
Nombre des maîtres et
luku helm ikuun 1 p:nä 1916. 
des élèves au 1j2 1916.
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toi- 
■ 
m
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école  
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle. 
1
O pettajien luku. 
Nombre de maîtres.
K oulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
V akinai­
sia.
T itu la i­
res.
Virkaa
toimitta­
via.
Extraor­
dinaires.
Tunti-
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
t 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es. 
1
! ' N
aisia’...
j 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä.
1 
H
om
m
es. 
'
i 
N
aisia.
I 
F
em
m
es.
| 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
1 
M
iehiä, 
i 
H
om
m
es.
N
aisia.
I 
F
em
m
es.
B . K iin n
a
allii
) S t
set
om<
k o i
înki<
ilu t
Miset. —
1 Y hteislyseo ...................... U usikaupunki 1895 1902 4 3 — 1 3 7 4
» .......................... R aum a 1893 1900 4 4 1 - 5 : 2 10 6
3 Reali- ja  purvarikoulu . K äkisalm i 1892 1907 3 5 — 4 1 7 6
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 1892 1902 5 3 1 1 3 - 9 4
5 K eskikoulun jatkoluokat Iisalmi 1896 1913 1 — 6 3 7 3
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaan i 1895 1908 4 3 — 1 2 2 6 6
7 Y hteiskoulu ................... K em i 1897 1903 5 - 1 2 - 7 5
8 Y hteensä —  T o t a l — - - 26 22 2 4 25 8 53 34
. b) Ruotsinkielise t. —
9 Svenska samskolan . . . H anko 1891 1901 4 3 1 1 6 3 11 7
10 Samskolan ...................... Tam m isaari 1905 1908 5 2 1 5 4 10 7
11 Svenska samskolan . .. Kristiinanka/up. 1897 1903 5 2 1 2 6 4
12 R ea llä ro v e rk e t............... P ietarsaari 1895 1906 . 4 4 1 3 1 7 6
13 Y hteensä — T o t a l — _ - 18 H 1 3 15 10 34 24
14 Kaikkiaan — ~ 44 33 3 7 40 18 87 58
c . Yksityiset koulut. — 
1. L y s e o t .  —
n) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 1886 1894 7 10 1 — 2 j 5 10 15
16 Uusi y h te isk o u lu ........... » 1899 1905 6 15:! i 4 —1 7 19
17 K allion yhteiskoulu . .. » 1902 1913 5
2
: _ —
5 '4 |
101 6
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 1895 1902 5 4 — 1 3 6 7
19 » » . . . . Turku 1903 1910 10: 4 1 1 1 1| 12 6
20 »> » ____ Tyrvää 1904 i 1909 5
i 6
- — ! i! — 6 6
21 Tam pere 1 1895 1904 5 4' — 2 7 7 11
22j Suom. yhteisk. ja  ja tkoi. H äm eenlinna 1900-19041 1909 5 5 - 1 2 1 7 7
1 13 14 15 ! 16 17 ' 18 ! 1 9 : 20 1 21 1 82 1 23 j 24 ! 25 1 26 i 27  1 28 j 29 ! 30 I 31 32 33
1
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
i T- II. I I I . ! lv - V. VI. V II. V III. IX .
Y hteensä. 
Nombre total 
d ’élèves.
Poikia. 
G
arçons. 
|
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä^
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poik:a.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. ' 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
Q
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total.
Ecol
Lycée 
' 21
les
:s fin 
21
m a i
nots.
17|
ticii
il
paît
20
?s.
17 21; 19 ! 12 18 9; 4 5 7 3! 5: __ 108 102 210 1
17 1 23 19 19 18 19 i  2 0 25 16!i 15 n i 14 6 5 11 13 - - i — 118 133 251 2
13
8
14 20 15i 22 • 1 2 , 15 11 i 12 6| 3 4 9 3 ! 8 ; H
— 78 97 175 3
' 17 18 *28 *34 *24 *28 16 13 11 16 8 9 H i 1 i 7 6 - ! — 1221 125 247 i
j — — — — — ! — - _ — j — i 7 3 4 ! 5j 6 2' - , — 17 10 27 S
j 23, 15 17 22 10 [ 28 i 11 15 7; 7 5 5 j  8 31 -■ 6 5 — ! — 87 100 ; 187 6
j 17 11 12 5 i 14 !12 7 9 7i 8 i 5 3 i 6 ; 1 6 6 — - 74 I 55j 129 7
! 108i 96 j 107 111 j 101 j 126 87 i 96 64 76 51 41 44 31 42 45 -1 - 604 622 1226 8
Lycées suédois.
I 16 13 211 21 1 8 i 15 23 14 j 20 14! 25 10 9 3i 3| 4 5 115 136 251 i 9
14 14 22 16 23! 15[ 14 10 10 14 10' 4:i 5 3 i  6 3 •—! 104 79 183 1 °
11 9 6 11 ! 14 11 1 10 9 i 12 61 6 6 ? 4i 9 11 75 57 132 11
10
15 18 16 18 25 i 7 I 16 1 8i 12 7: 6i 10! s 1 4 1 - j — 82 96 178 12
1 51
51 1 67) 64 J 73j 68 46 ; 581 44j 52 !: 3711 « J 321 21 1 22S 8i 4; 5 376 ! 368 744 131
159j 147i 174 175 174 194 133 154 108 128 88 82 761 52 64 5 3 ! 4 I 5 980 990 1970 14
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois. 1s
15 26 *14 *31i *22 *22 18 ; 23 18j 35 17 27 14 ' I5 6 16 7 9 131 i 204 335 15
22 18 ; 2 i 14 18( 20 13 24 ! 16 24 9 19 101 21 i 4 1 5 ! — 113 ! 155 268 16
10 18 9 12 i 15 16
9 9 4 16 41 10 8J  1 81 — 52 1 96 148 17
2 10 12 131 14 1 0 12 14 6 7 101 4 71 6; 3;• 4
__ 661 68j 134|18
i 16 26 ! l ° j 32 11 26 9 25 2 24 51 16 6i 12j 2 7! — _ 61 167 228 19
7 11 ' 14 ! 10 6! I 6 13 12 9 11 12 7 ! 4
j gi 6 — 75 77 152l20
; 15 15
l 17
i 24  ^ 16j 27 17 j 26
1 15
24 18
15
le ! 17 81 17 71 13 126 178 304•21
5 40 9 j 35 7 28 5 32 ! 11 25 v 14 1 £> 19■1 3: 10 — 52 203 255.22
M u i s t . * merkitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin. — L ’astérisque désigné 
l’existence d’une section parallèle.
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1915- 1916.
1 2 ! 3 4 B I 6 ! 7 1 8 ! 9 j îo ! il i 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toi­
m
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
O pettajien  luku. 
Nombre de maîtres.
K oulun nim itys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
V akinai­
sia.
Titulai­
res.
V irkaa 
to im itta ­
via. ; 
Extraor- | 
dinaires. j
Tnnti- - 
opetta jia .
Adjoints.
ïh teen sâ .
Total.
------ i------ i
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
Som
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
1 
F
em
m
es.
1 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 1899 1908 3
i
6 3 i 6 7!
2 Yhteiskoulu ................... L ahti 1896 1902 6 6 — ; — 5 1! 11 7
3 <> ....................... Riihim äki 1905 1913 7 3 — : 1 7 41
4 Suom. yhteiskoulu . . . . H am ina 1894 j 1904 5 3 1 2 3 8 6!
S » » . . . . K otka 1896 1 1901 6 6 1 —  ; 1 — 8 6i
6 » » Viipuri 1898 1 1905 6 3 2 li 4 6 12 10!
7 U usi suom. yhteiskoulu j 1905 1912 7 3 2' l | 2 5 11 9|
g Suom. yhteiskoulu . . . . K ouvola 1903 1910 5 5 — 1 2 5 7 U |
9 Y h te isk o u lu .................... Terijoki
Mikkeli,
i 1907 
; 1905
i 1913 5 2 2 1 2 9 31
10 Suom. yhteiskoulu . . . . j 1 9 1 1 7 3 1 2 3 10 «
(li » » . . . . K uopio 1892 1904 5 4 — - -i 4 5 9 9}
j 12
i13
14
Y hteiskoulu ................... N urm es ! 1898 1905 5 3 2 7 3 ‘
Joensuu ! 1907 
1898
1914
1904
3 3 4 4 7 7|
Suom. yhteiskoulu . . . . K okkola 4 5 1j 2 1 6
15
16
Y hteiskoulu ................... Lapua
Oulu
1904
1902
1911 4 2; 1 25 1 6 4
Suom. yhteiskoulu . . . . 1909 9 i 6 1 2 c 8
17 Y hteensä — Total — - 1 3 5  1 1 3 ! 141 12 ! 50 ! 58 199(183
b) Ruotsinkieliset. —
18 N ya svenska läroverket Helsinki 1882 1890 ■ 7 4 j  2 2! 6
4
15 1 10
19 Läroverket för gossar [
och f l i c k o r ................. » 1883 1889 1 —! 16 ! 13 17 1 3
20 N ya svenska sam skolan » 1 1888 1893 11 1 2 1 lj ■- , — 12 13
21 G rankulla samskola . .. Grankulla 1907 1915 8 6 —i 4 ' 2 12 8
22 Svenska samskolan . . . Turku 1888 ! 1895 3 J 7 1; —1 4 5 8i; 12
23 » > j P o r i 1892 1898 3 7 i ; —[ 3| 3 6j  1 0
24 » . » S  Tam pere 1895 1902 4' i  7 1■ - 2 1 7 i  8
25 ' » » i H äm eenlinna 1901 ; 1908 4 6 1 3 1! ' 8! ' 7
26 > > . . . K o tka 1895 1904 4i  3 1 - 2! 3 ! ?! e
27 i * * N ikolainkaup. , 1907 1913 61 7 1 4 r 11 ! 7
28 Y hteensä —  Total 1 — 1 - 50 59 9 ! 3 44: 32 103! 9 4
29 Kaikkiaan !. — i - - 185! 172 23 1 5 »4: 90 3 0 2 ! 277
2 S 2 17 j 18 ! 2 S S S S 20 j 27 28 j 29 j ° « « S
Oppilaiden luku  eri luokilla. — Nombre deg élèves dc chaque classe.
I .  j I I .  ^ I I I . !V .  ^ V. VI. V II. V III. IX .
Yhteensä.
Nombre total 
d'élèves.
Poikia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
Garçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
Garçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia,
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
■ 
Poikia. 
Garçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
1 
Garçons.
T
yttöjä. 
I 
Filles.
; 
Poikia. 
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
Garçons.
T
yttöjä. 
[ 
Filles.
1 K
aikkiaan.
Total.
13 9 12 17 5 14 12 10 10 13 4 1 5 5
,
j 5| 5 66 74 140 1
*42 *34 *30 j *31 *29 *32 *24 *40 13 27 13 4 16 8 12! 5 — 179 181 360 2
25 17 22 25 16 21 12 14 9 18 3 10 2 8 5 3 — 94! 116 210 3
19 16 13 17 15 26 16 19 9: 9 11 7 4 7 1 4 — — 88| 105 193 i
16 20 19 24 22 22 16 19 15 15 9 8 3 5 4 4 — — 104 117 221 5
17 20 15 28 16 25 9 24 13 25 9 18 3 19 4 8 — — 86 167 253 6
7 24 9 26 9 29 13 22 8 12 5 5 8 8 2 6 — — 61 ! 132 193 7
*22 *31 16 28 14 29 20 23 9 11 8 7 7 4 4 2 — 100 135 235 8
16 20 19 26 21 25 18 21 '6 21 6 10 9 5 9 3 — — 104: 131 235 9
19 15 21 18 24 20 16 22 8 19 12 11 10 5 7 8 — — 117 118 235 10i
7 33
*10 *40 *12 *33 *10 *40 4 25 4 13 5 12 4 12 — — 56 208 264]11
, 10 11 7 24 18 14 12 15 8 12 '6 5 5 6 9 2 — — 75 89 164 12
8 26 11 24 14 25 3 22 8 11 7 13 1 3 17 6 5 — — 60 143 203 13^
13 13 14 13 18 15 17 17 20 17 8 3 6 4 10 3 — — 106 85 191 U
; î o 7 14 14 17 14 16 15 13 17 12 2 15 4 7 2 ; — — 104 75 179 15
n 29 20 23 15 28 12 26 12 27 12 18 1 2 i » i 9 15 - — 103 181 1 284 16
347 489 358 549 374| 536 3221514 246 445 211 246| 1731 234 1341170 ! I 4 22 2 1 7 9 3 205 5 384 17
Lycées suédois.
2 1
i - - 35 - 36 - , 37 1 30 - 30 - i 31 — 20^ 9 - 249 j ; 249
j
18
14 1 1 6 ! i 3 ! 14 1 4 20 11 27 11 ! 3 1 15 20 12 18 11 19 4 8 105 173 278 19
1 0 1 2
8 16 ; 16 ! 12 ! 11 17 13 21 17 23 12 17 17 ' n . I V 5 115 134
2 4 920
17 ! i o 15 17 24 16 ; 24 19 16 13 15 16 8 4 3 7 4 — 126 ') 102 ■) 228 :21
13
j 13 9 19 7 14 11 14 6 : 20 9 8 9 12 i 1 3 2 7 67 110 ' 177 22
7
9 12 ! 12 12 15 1 6 14 11 12 4 12 7 6 3 1 3 1 7 5 82 1 5 7 23
20
1 7
9 24 14 î 19 j 16 20 17 16 ; 13 8 6 2 2 6 — 97 112 209 24!
5 12 9 13 9 ! 12 12 13 8 : 7 7 8 6 4 ! 3 3 — 1 59 72 131
25
! 12 ! 18 5 i 7 i 12 15
13 12 10 12 3 ; 6 3 ! 4 ! 3 4' 61 78 139 26
9 15 i 13 i 16 15 1 32 9 14 11 24 6 ! 12 4 7 5 1 72 121 193j 27
; 128 122 128 i 138 159 155 160 ! 150 133 156 1 119 ; 113 98 74 68 55 33 21 1026 984 1 2 010 |28;
475 611 j 486 687 j 533 691 482 ! 664 379 601 330 359 271 ! 308 202; 225 47: 43 3 205 4 189 j 7 394! 29
*) Koulun kahdella jatkoluokalla ty ttö jä varten — VII b. ja  VIII b. — oli sitä paitsi 15 -+- 2 oppilasta, joista 2 lukuvuoden lopussa erosi suoritettuansa täydellisen oppikurssin.
O p p ik o u lu t i la s to  1915— 1916.  —  87 .
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1915- 1916.
1 a
- 5 6 i 8 9 10 11 12
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
Perustettu 
vuonna.  
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toi­
m
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.
Nombre de maîtres.
:
Vakinai­
sia.
T itu la i­
res.
Virkaa
toim itta­
via.
Extraor­
dinaires.
Tunti­
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
i 
M
iehiä.
[ 
H
om
m
es. 
\
i 
N
aisia. 
Fem
m
es.
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
' 
Fem
m
es■
2 . K e s k i k o u l u t __
‘ a )  Suom snkieliset* —
Töölön yhteiskoulu . . . Helsinki 1912 1915 5 7 1 1 6 8
2 Suomal. yhteiskoulu . . H anko 1906 1910 4 2 — - 2 4 4
3 » » K arkkila 1913 ‘) 1 3 — i 1 2 4
4 Y hteiskoulu ................... Lohja 1915 ') 1 2 1 2 2 3 5
5 Suomal. yhteiskoulu . . Salo 1898 1903 2 4 1 2 — 4 5
« Yhteiskoulu ................... Ikaalinen 1902 1906 2 3 1 2 2 4 6
7 » ................... Kokemäki 1907 1911 2 3 2 4 3
8 » .......................................... Loimaa 1909 1913 2 3 - — 4 - 6 3
9 » ................... Jäm sä 1905 1909 2 2 1 1 1 1 4 4
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 19Ö6 1914 3 2 2 1 - 6 2
11 R ealikoulu ...................... Viipuri 1913 ‘) — — — 8 5 8 5
12 Y hteiskoulu ................... Säkkijärvi 1907 1911 2 4 - — 2 4
13 »> ................... Parikkala 1907 1910 3 4 - - — — 3 4
14 •> ................... Im a tra 1908 1911 3 2 1 — — — 4 2
15 » ................... Pieksäm äki 1909 1913 3 3 4 3 7
16 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 1907 1910 1 3 1 1 3 - 5 4
17 Y hteiskoulu ................... V iitasaari 1905 1909 3 3 — — — 3 3
18 » ................... H aapam äki 1907 1911 3 3 1 1 — 4 4
19 Suomal. yhteiskoulu . . Kristiinankaup. 1906 1910 2 2 1 _ 1 3 3
20 »> Saarijärvi 1908 1911 3 2 — __ 1 3 3
21 » Jyväskylä 1915 ') — 1 -- Il 4 _ 4 2
22 » » Seinäjoki 1913 1914 2 2 - 2 1 1 3 5
23 Y hteiskoulu ................... Rovaniem i 1908 1911 2 4 — - 1 - 3 4
84 Y hteensä — Total — - - 51 64 8 10 32 20 91 94
6) Ruots inkieliset. —
25 Svenska samskolan . . . H elsinki 1913 3 12 — — 3 12
26 Åggelby sv. samskola .. Oulunkylä 1911 ') 1 6 — - 1 6
27 K aris-Billnäs sv. samsk. K aris 1914 1914 2 4 — 1 2 5
28 Pargas sv. samskola .. Parainen 1910 1914 3 5 - - 1 4 5
29 Y hteensä —  Total — — 9 27 — 1 1 10 28
30 Kaikkiaan - 60 91 8 H 33 20 101 122
13 1 14 i 15 : 16 17 ! 18 [ 19 1 20 [ 21 j 22 23 1 24 1 25 ; 26 27
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
I.
1
n . m . IV.
i
Y. V I.
Y h te e n sä . 
N om bre  to ta l d ’élèves.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
: 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
! 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
f a  :
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
Garçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total.
Ecoles élém entaires.
Ecoles finnoises.
22 18 19 17 15j 16 1 0 i 23 3! 6 — - 69 80 149 1
6 11 3 8! 6; 9! 9! 8 4 5: — — 28 41 ; 69 2
; 2 3 3 4; &l 2 2 7 - 1 — — 12 16 28 3
9i 7! 7 9! 2: 5 — 1 - — 18 21 39 4
13' 9 12 1 8 ;
16
15 3.31 14; 7; 10! — — 61 66 127 ; 5
4: 5i 7 10 9 6 12 6 4 5 — 36 32 68 6
7 15 12 9 7i 11 8 8: 2 10; 36 ' 5 3 89 7
1 0 : 7! 8 9 7
9 6 1 4 6 9 — 37 48 85 8
11 8 9 0 . 4 5 5 6 4 3 — 33 27 60 9
16 10 8 11 1 0 : n i 6 5 S 6 — 48 43 91 10
34 ie ! — 23 — 73 ‘ — 73 11
9 3 2 12 6 12 5 11 6 4! — 28 42 70 12
7! 10 15 11! 9 i 7 | 9 13 6 12 — 46 63 109 13j
5 9 12 . 8 7 14! 7 16 10 11 — 41 58 99 14
; . 7 6i 9 16 13 I 3 : 6: 7 3 7 — 38 39 77 15
; 6 9 15 13 11 8 5 3.2 j 3 ; 3 | __ 40 45 85 16
7 9 4 io 6 2 3 10 4 4 24 ] 35 59 17
1 1 1 11 10 5 13 121 14 7 6 11
__ __ 54 j 46 100 18
8 i 16 11 ■ u i 8 12 9 7 ! 7 10 — — 43 56 99 19
7 10: 5 6 5 51 5 5 3 5 — — 25 31 56 20
15' 25 ! — — : ! — i __ 15 25 40 21
14 6 11 10 11 17 1 3 ' 8 5 5 — 54 46 100 22
! 12 5 4; îoj 5 7 3, 8 i 5 10 - 29 40 ■ 69 23
242! 212 ; 202 212| 198 1981 150; 1 9 5 ' 96 136 ! 888 953 1841 24
Ecoles suédoises.
\ 4 18 10 21 10 18j 4 20I - — 28 77 105 25
9 8 8 8 ' 2 ■ 81 2! 11 — — 21 35 56 26
8 11 6 61 8 12 | 7 8 4 4, —
i - 33 41 74 27
9'i 4 71 7I 11 5 i 8 10| 4! 7i - 39 33 ) 72 28
1 3 0 i 41 31 42l 31 1 43] 2l| 49 81 n i - - 121 186 307 29
S 2721 253 233 254! 229 2411 171 2 4 4 1 0 4 ■| 1 4 7 -| - 1009 1139 2 1 4 8 30
^  Koulu vielä järjestelyn alaisena. — En voie de création.
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1915 1916.
2 3 4 s 6 i 8
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toi­
m
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. -
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa
toimittavia.
E xtra­
ordinaires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
; 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
1 Suomal. y k s i t y i s - t y t t ö -
3. T y t t«
Suor
ik o u l
nenkiel
u t. — 
iset. —
koulu ja  ja tkoluokat Pori 11880-1906 1909 i 9 — —
2 Suomalainen ty ttökou lu
ja  ja tko luokat ........... Tam pere 1883-1896 1909 3 11 i — 1
3 Suomalainen ty ttökou lu L ahti 1908 1912 1 4 — —
4 Y ksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli . 1879 1909 — 6 i 3
5 Suomalainen ty ttökou lu Savonlinna j 1853 1895 2 6 -
6 Y hteensä — Total _ ~ 7 36 1 3 1
b) Ruo sinkieliset. —
7 Svenska p riva ta  läro­
verket för flickor . .. Helsinki ; 1870 1905 4 9 1 2
8 N ya Svenska flickskolan »> 1879 1908 4 14 1 3
9 P rivata  svenska flicksk. » 1889 1897 — ... —
10 P rivata  fruntim m erssk. Porvoo 1863 1905 1 8 1 2 1
11 P rivata  sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) . . Turku 1 1861 1894 5 14 i " —
12 Y hteensä — Total — - 14 45 4 6
13 Kaikkiaan — - - 21 81 7 7
. 9  [ io  ! i i  ! 12 ■13 1 , 4  f 15  1 t e  j 17 18  1 19  i 20 ! 21 1 ' 22 ! j
Nombre de matlres.
Oppilaiden luku eri luokilla. —  Nombre des élèves 
de chaque classe.
i
Tunti- : 
opettajia.
A djoints.
Yhteensä.
Total.
I.
!
II.
i
III. IV. v. V!. VII. V III. IX .
Yhteensä. ! 
Total. j
j
M
iehiä.
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
Fem
m
es.
I 
M
iehiä.
J 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
Ecoles 
Ecoles ,
1
de de
finnoise
3
m o i s e l
s.
2
les.
12 26 46 29 27
1
34 ! 26 13 8 9
j
I
218 i
i
l|
2 4 5 16 75 58 84 57 ! 44 ! 42 21 22 17 420 2
! 4 2 5 6 19 17 25 18 12 — — — — 91 3i
6 5 9 11 23 34 1 29 26 17 9 ! 10 ■ 6 154 4
j 1 1 3 7 21 20 22 12 13 — 1 — 88 5
14 15 24 I 52 164 175 ! 189 140 ! 120 77 44 36 26 971 6
Ecoles isuédoise'S.
2 3 7 14 017 20 j 24 ! s i ! 15 16 15 12 6 156 7
1 1 — 6 17 25 25 22 35 25 21 i 20 20 — 193 8
9 15 9 15 12 22 25 20 21 26 1- 14 18 11 169 9
j _ 4 3 13 12 21 21 20 17 h) i 2 ! — 1 -  
s
103 10
1 3 6 17 16 28 31 35 j 22 i 22 î 15 6 i 4 17» 11
13 25 31 76 82 116 123 141 1 100 97 64 ! 56 ; 21 800 12
1 27 40 ' 55 128 246 j 291 312 281 220 174 j 108 92 47 1771 13
*) Näistä 7 poikaa. — D ont 7 garçons.
2) V:nnen luokan ylempi osasto. — Année supérieure de la classe V.
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1916- ^ 1916.
II. Oppilaiden äid ink ieli ja  kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty helmikuun 1 p:nä 1916. 
et position sociale de leurs parents au ‘h, 1916.
1 j 2 3 4 5 6 7  ! 8
s
1
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Nombre d ’élèves domiciliés; 1
Koulun nimitys. j 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu. Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
Mun 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
même 
I 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
.
koulusta, 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
j 
koulusta. 
i 
à 
plus 
de 
100 
km
 
1 
de 
Vécole.
\
B Kunnalliset koulut. —
a )  Suomenkieliset. - -
1 Y hteislyseo ..................... U usikaupunki 191 19 . - 146 58 { 6
2 R aum a 237 i 13 l 182 64 5
3 Reali- ja  porvarikoulu . Käkisalmi 172 1 ; 2 84 82 9
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 228 n 8 125 108 14
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 27 1 — 8 17 1 2
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 176 n .  j — 158 ! 21 ! 8
7 Yhteiskoulu ................... Kemi 129 i 101 I 23 5
8 Y hteensä —■ Total — 1160 55 11 804 373 49
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . .. H anko 3 247 1 217 1 29 1 5 1
j 1 0 Samskolan ...................... Tam m isaari — 178 5 109 60 ! 14
111 Svenska samskolan . .. Kristiinankaup. 2 ; 130 -- 102 29 1
jl2. R ea llä ro v e rk e t............... P ietarsaari 6 ! 172 - 129 44 i 5
13 Y hteensä — Total — 11 727 6 557 1 162 25j1 4 K aikkiaan - 1171 782 ! 17 1361 J 5 3 5 74 !
<2 . Y ksityiset koulut. —
1. Lyseot. —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 290 ■ 45 — 287 I 32 i 1 6
16 U usi y h te isk o u lu .......... » 219 47 2 196 j 39 j 33
17 Kallion yhteiskoulu . .. » 140 ! 8 — 130 j 14 4
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 121 13 93 37 1 4
! 19 » » . . . . Turku 218 9 1 101 U I 16
|20 » » . . . . Tyrvää 143 9 82 j 64 6
21 »> » Tam pere 290 14 — 186 111 7
22 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. H äm eenlinna 250 5 — 102 138 i 1 5
23 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 134 : 5 1 85 49 ! 6
24 Yhteiskoulu ................... L ahti 342 15 3 222 126 12 ;
9 1 io 1 i l ! 12 1 13 14 ! 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Position social# des parents:
Virkam
iehiä 
ja 
, 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
> Fonction 
publique, 
j profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
! 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
j 
harjoittajia 
sekä 
j 
palvelusm
iehiä, 
i 
Petit 
com
m
erce, 
j 
com
m
is.
j 
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
\ 
fexc. 
col. 
15).
1 
Suurtilallisia.
Grands 
proprié- 
1 
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
; 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
Ecoles n
Lycée,» fin n  
26
mtiicipai
ois.
i 1 1
les.
98 28 ! 15 29 3 2 1 0
( !
i j 
1
56 23 108 32 5 21 6 2 5 1 2
55 ! 1 1 51 19 i  1 2 23 4 1 7 5 > 3
46 n 115 51 ' ! 4 13 7 2 4 7 ; 4
9 i 1 1 6 2 7 5
67 16 75 17 9 3 1 8 7 i «
42 1 0 ! 39 23 15 1 2 9 1! 7
301 83 j  497 170 36 116 23 1  2 2 6 ! 8
L y c é e s  su éd o is .
\ 4 3 25 135 29 18 1 2 5 1 9
! 6 1 15 61 i 12 12 22 ; — 1 8 3 10
59 15 1 50 ! 3 3 2 i _ 1 3 2 11
58 40 51 ! 17 - 12 1 - 1 7 8 12
221 j 95 j 297 ! 61 33 36 1 7 4 4 13
5 2 2 ! . 1 7 8 ! 7 9 4 : 2 3 1 6 9 1 1 5 2 1 24 1 9 7 0 u |1
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois. ' i
207 51 70 2 4 - 1 3 3 5 1 5 l
102 46 94 7 16 3 — 2 6 8 î e j
1 8 9 j 95 22 4 — — 1 4 8 17
1 20 20 !■ 52  i 12 15 j 14 1 1 3 4 18
j 6 8 1 8 96 6 20 30 — 2 2 8 10
j 28 ! 3 52 17 7 37 8 1 5 2 20
114 47 98 9 1 1 25 i — 3 0 4 21
! 58 21 76 j 15 41 41 3 2 5 5 22
36 20 49 3 24 5 3 1 4 0 23
8 1 18 1 85 J 97 27 52 — 3 6 0  !2*|
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1915- 1916.
1 2 3 1 4 j 5 *> 7 1 8
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli : 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli : 
Nombre d'élèves domiciliés:
Koulun nimitys. 
Désignation de l'écoïe.
ii
Paikka.
Lieu.
! 
Suomi. 
F
innois.
Ruotsi.
Suédois.
Muu kieli.
1 
Autre 
langue.
I ! Kunta, missä 
i koulu sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
! 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 100 km.
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
\ 
de 
l'école.
Yli 100 km. 
koulusta.
: 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
1 Yhteiskoulu ........ Riihimäki 207
i
3 134 73 3
2 Suom. yhteiskoulu .... Hamina 173 14 ! 6 118 70 5
3 » » .... Kotka 213 4 4 130 82 ! 9
4 » » .... Viipuri 238 7 8 171 66 1 16
5Uusi suom. yhteiskoulu » 186 4 3 98 77 : 18
6 Suom. yhteiskoulu .... Kouvola 231 4 — 188 42 57Yhteiskoulu ........ Terijoki 228 4' 3 98 134 3
8 Suom. yhteiskoulu .... Mikkeli 223 12 — 93 102 40
9 » » .... Kuopio 260 4 — 168 ! 91 5
10 Yhteiskoulu ........ Nurmes 164 — — 84 59 21
11 » ........ Joensuu 201 2 _ 96' 97 10
12 Suom. yhteiskoulu .... Kokkola 167 24 86 81 24
13Yhteiskoulu ........ Lapua 179 — — 83 69 27
14Suom. yhteiskoulu .... Oulu 274 8 2 196 j 49 39
15 Yhteensä -— Total — 5 091 260 33 3 227 1813 1 344
L
b) Ruotsinkieliset. —
Nya svenska läroverket Helsinki 1 240 8 204 24. i 21jl7
■
Läroverket för gossar 
och f l ic k o r ................. >v 2 272 4 238 22 18
18Nya svenska samskolan » — 246 3 227 7 15
; 19G rankulla sam skola . .. Grankulla 1 222 5 O GO 69 51
20 Svenska samskolan . .. Turku 1 174 2 130 j 36 H
21 » » Pori 12 143 2 127 24 ' 6
22 » Tampere 4 202 3 182 ; 21 6
23 » » Hämeenlinna 24 107 — 84 ! 42. ; 524 . » » Kotka 11 124 4 97 39 325 » » ... N ikolainkaup. — 191 2 158 30 5
|26 Yhteensä — Total 56 1921 33 1555 314 141
27 Kaikkiaan 1 — 5147 j 2181 66 4 782 2127 485
1 9 ! îo i i 12 1S 1 14 1 >5 16
I Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
P o s itio n  sociale des paren ts:
Oppilaita
yhteensä.
T o ta l.
[
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
F
onction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
j 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
P
etits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
Petits 
ferm
iers, 
tra- 
tailleurs 
ruraux.
15 7 124 n 2
i
i
45 6 210 1
39 27 j 89 18 3 15 2 193 2
44 29 102 30 — 12 4 221 3
59 80 90 12 10 2 — 253 i i[
38 33 83 25 4 10 — 193
;
! 5
35 16 112 34 9 18 11 235 6
23 8 168 11 5 20 — 235 7
92 8 76 4 15 31 9 235 8
82 2 92 30 — 55 3 264 9
i 36 8 63 3 10 ! 35 9 164- 10
j 51 16 97 6 4 25 i 4 203 !l l :
68 6 64 i 31 3 16 3 191 12
i 51 11 57 ! 8 20 24 8 179 13
! 94 12 123 26 15 i 14 - 284 14
j 1449 516 2 107 439 269 529 j 75 5 384 15
Lycées suédois.
j 109 ; 80 40 ; - 20 - - 249 161
163 63 27 9 13 3 __ 278 17
157 62 24 — 5 1 — 249 18
96 1 86 18 — 18 9 1 228 19
67 81 13 2 9 i 5 — 177 20
44 59 49 2 2 1 — 157 21
49 90 56 5 9 — — 209 22 i
41 24 j 43 7 11 5 — 131 23
i 42 31 ; ' 44 7 j 7 8 — 139 24
90 66 33 — i 2 - 2 193 25
858 642 ' 347 1 32 j 96 32 3 2 010 26
2 307 ! 1158 2 454 I 471 ! 365 561 78 7 394 27'
64 65
O p p ih o u lu tila s to  1915— 1916.  —  87 . 9
1915- 1916.
1 1 ' 2 3 4 5 6 1 7 8
1
j
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d’élèves domiciliés:
Koulun nimitys. ! 
Désignation de l’éeole.
Paikka.
Lieu. Suom
i.
j 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
\
M
uu 
kieli.
« 
Aut/e 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
.
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
YH 
100 
km
. 
koulusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
1 Töölön yhteiskoulu Helsinki 139 10
2 . K e s  
a) Su<
114 1
i k i k o u
jmenkie
25
l u t .  —  
liset. -  
10
2 Suomal. yhteiskoulu .. H anko 68 ; i — 62 i 3 4
3 » » K arkkila 28 —  ; — 25 j 3 _
4 Y hteiskoulu ................... Lohja 34 5 — 25 ; 14 _
5 Suomal. yhteiskoulu . .  ; Salo 116 11 — 59 63 5
6 Y hteiskoulu ....................... Ikaalinen 67 1 — 47 21 ! —
7 » .............................. K okemäki 85 4 — 66 20 j 3
8 » .............................  1 Loimaa 83 2 — 54 31 -
9 » ............................. j Jäm sä 59 1 — 50 i 6 : 4
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 87 4 — ■ 59 28 4
11 Realikoulu ..................................... Viipuri 70 1 2 57 16 —
12 j Y hteiskoulu ................... Säkkijärvi 70 — 56 14 j -
13 »  ............................. Parikkala 103 5 ! 1 53 : 55 1
14 » .................... Im atra 98 1 — 65 34
i15 » ............................. Pieksäm äki 75 2 — 48 27 !  2
16 j Suom. reali-yhteiskoulu j Värtsilä 85 ! — — 61 24 —
17 Y h te isk o u lu ............................. Viitasaari 59 — — 53 5 i
181 » ............................. I H aapam äki 99 1 ! — 59 34 7
19 I Suomal. yhteiskoulu .. I K ristiinankaup 96 3 1 48 47 4
20 1 » » Saarijärvi 53 3 j 45 i 6 5
21 * Jyväskylä 38 s 2 , 19 21 —
22 Seinäjoki 94 ! 6 ] 57 40 3
23 j  Y hteiskoulu ............................. Rovaniemi 67 I 2 - 63 1 5
24 i Y hteensä —  Total — 1773 65 3 1245 538 58
b) Ruotsinkieliset. —
25 Svenska samskolan . . . H elsinki — 103 2 104 1 _
26 Åggelby sv. sam skola.. Oulunkylä 1 54 j ' 1 26 30 —
27 i Karis-Billnäs sv. samsk. K aris 4 70 — 61 i  1 0 3
|28 Pargas sv. samskola .. Parainen 2 70 - 69 1 3 —
29 I  Y hteensä —  Total — 7 297 3 260 44 3
[30[ Kaikkiaan ! - 1780 362 ! 6 1505 1 582 61
9 1 10 i i  ( 12 13  "1 14 15 16
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t :  
Position sociale des parents:
j
1 
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
i profession 
libérale.
S
uurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
P
ikkuliikkeen. 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
! 
T
yöväkeä 
, 
j 
(paitsi 
15 
sar.). 
! 
Travailleurs,
(exc. 
col. 
15.)
S
uurtilallisia.
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ikkutilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
O p p ila i ta
y h te e n sä .
Total.
j
Ecoles élé\ 
Ecoles finnc 
26
mentaires.
>ises.
! 13 85 î u 12 2 149 1
2 1 8 37 20 1 —  ! 2 — 69 2
! 5 5 : 5 7 2 4 — 28 3
1 13 ; 9 2 14 ... 39 4
34 1 6 42 3 8 19 5 127 ! 5
! 1 5 — 18 ! 2 7 23 3 68 6
27 21 7 34 — 89 7
16 — 25 8 32 2 2 85 8
20 8 6 8 15 3 60 9
13 7 48 2 1 16 3 2 91 10
9 6 46 4 2 4 2 73 11
4 ! 36 — ; — 18 12 70 12
19 2 42 10 4 32 — 109 13
8 — ! 48 17 14 12 99 14
16 5 22 U 3 18 2 77 15
10 1 4 28 20 3 18 2 85 16
6 1 24 — 20 8 59 17
19 2 j 50 1 1 — 23 5 100 18
14 — 42 i 22 — 19 2 99 19
12 1 ! 13 12 1 14 3 56 20
15 3 ! 12 1 ! — 9 — 40 21
29 1 3 j 40 4
9
15 — 100 22
1 14 8 14 21 U 1 69 23
334 84 719 198 109 333 64 1841 24
Ecoles suédoises.
; 66 j 24 I 4 ' — — 1 105 25
j 10 1 9 23 3 4 7 56 |26
! 21 1 25 14 — 14 : — 74 27
i 12 V 21 24 7 1 — 72 28
i 109 j 40 83 41 U 23 - 307 29
443 j 124 802 239 120 356 1 64 2148 30
66 67
1915 1916.
1 2 » ! 4 5 B 7 s
i
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  o li : 
Langue maternelle:
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  o l i :  
N o m b re  d ’élèves d o m ic iliés:
K o u lu n  n im i ty s .  J 
D é sig n a tio n  de l ’école.
i
P a ik k a .
L ie u . Suom
i.
i 
F
innois.
1! 
R
uotsi.
j 
Suédois.
M
uu 
kieli.
; 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
! 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
[ 
localité 
que 
l'école.
Enintään 
100 
km
.
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l'école.
Yli 
100 
km
.
] 
koulusta.
I à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
1 Suomal. yksityis-tyttö- 
koulu ja  ja tkoluokat Pori 211 i
3 . T y l
a) Su<
144
tökou
smenkie
70
lut. —
liset.
4
2 Suomalainen ty ttökou lu  
ja  ja tkoluokat ........... Tam pere 408 ii 1 298 ' 108 14
3Suomalainen ty ttökou lu Lahti 85 4 2 41 49 1
4 Y ksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 1 4 5 9 — 108 33 1 3
5Suomalainen ty ttökou lu Savonlinna 84 4 - 66 15 7
6 Y hteensä —  Total — 933 35 3 657 275 39
b) Ruotsinkieliset.
7 Svenska p riva ta  läro­
verket för fliekor . .. Helsinki 8 141 7 123 18 15
8 N ya Svenska flickskolan » 3 181 9 157 26 10
9 P rivata  svenska flicksk. » 2 161 6 146 14 910 P rivata  fruntim m erssk. Porvoo — 103 — 72 28 3
11 P rivata sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) .. Turku 2 175 2 154 18 7
12 Y hteensä —  Total — 15 761 24 652 104 44
13 Kaikkiaan — 948 796 27 1309 379 83
» 10 i i 12 13 14 15 16 1
O p p ila id e n  lu k u ,  jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t ;  
Position sociale des parents:
1
O p p ila ita  j 
y h te e n s ä . 1
Total. i
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at- 
. tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
S
uurliikkeen
h
arjoittajia.
N
égoce.
Pikku liikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs, 
(exc. 
col. 
15).
S
uurtilallisia.
! 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ikkutiiallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
I 
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä. ”
\ Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
E c o le s  f i n n o is e s .
53 13 106 18 14 i 10 4 218
!
i
180 46 90 , 48 22 34 _ 420 2
15 8 22 14 1 11 21 — 91 3
42 7 65 14 1 16 10 ' — 154 4
27 6 1 42 4 4 4 1 1 88 5 '
317 80 325 98 67 1 79 5 971 61
E c o le s  su ê d (n s e s .
i
1
26 45
i
72 4 7 2 _ 156 ! 7
72 60 50 4 5 2 — 193 8
93 53 14 8 : 1 169 9
41 11 30 5 7 7 2 103 10
72
I
50 40 5 8 4 — 179 U
j 304 219 206 18 35 15 3 800 121 621 299 531 116 102 ! 94 1 8 1771 13
68 69
1915— 1916.
III. Oppilaiden luku eri luokilla , ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1916. 
de chaque classe au ' / 3  1916.
1 2
E 1
6
X 1 11 =
Ë
14
1= S =
i
i j
w 
!
I I I .
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
Alle 
11 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans. 
\
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans. 
I
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans. 
\
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
14 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. 
\ 
Age 
m
oyen. 
\
A
lle 
13 
vuoden. 
I 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
j
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttäneitä. 
I 
15 
ans 
révolus. 
|
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen. 
1
A
lle 
14 
vuoden. 
| 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t __
n )  Suomenkie liset. —
1 Y hteislyseo ...................... U usikaupunki 9 16' 1 7 l12.3 9! 15 4 12.6 41 24 9 14.4 5: 20 15 25.5
2 » ...................... R aum a 2^ 34 4 12.0 7 23 8 13.2 2 28 i 7 14.6 4! 28 1 3 15.6
3 Reali- ja  porvarikoulu . K äkisalm i —i 12 9 12.8 l| 23 10!13.5 2 18j 17 14.9 2! 9 16 16.2
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 1 18 16 12.9 6| 30 26!13.5 1; 20! 31 14.8 1: 16 13 16.6 j
5 Keskikoulun ja tkoluokat Iisalm i — - ! ~ - — — — i — J 1 — - —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 18 18 2j 11.2 2; 30 7 13.2 5 25 8 14.1 15 11 15.9 ;
7 Y hteiskoulu ................... Kemi 9 13 6i12.0 2! 10 613.3 4 18 4 14.1 6 8 2 24.7
8 Y hteensä —  Total \ —
!
39 m ' 54' - 27 131 j 60 - 18! 133, 76| 18 95! 70
b) Ruotsinkie liset. —
9 Svenska- samskolan . . . J H anko 9| 20 — 10.5 7 21. 1412.3 5 21 9 13.4 3 25 10 24.,?,
10 Samskolan ...................... ! Tammisaari s! 18 2! 11.5 8 22 8\l3.o 6 24 8 1 4 .2 5 li! 815.4.
n Svenska samskolan . .. jKristiinankanp. 10 iöj -
10.8 8 6 311.3 8 15 2\12J 8 8 324.«j
12 R ea llä ro v e rk e t............... P ietarsaari i° 14 1 \ll.5 9 24 1,22.51 9 I 30 4 23.9 8| IÖJ 5 14.S
13; Y hteensä — Total — 37 62| 3 - 32 73; 26: - 281 90 23 - 241 54; 26
1 4 Kaikkiaan — 76 173 57! ~ 59 204 86 - 46 223| 99| - 42! 149 96 -
; c .  Y k s i ty i s e t  k o u lu t . —
1. Lys<ÏOt . —
<t) Suomenkie liset. —
1 5 Suomal. yhteiskoulu Helsinki 24; 17| 10.2 23; 20 2 \11.2 23 : 17 4 12.3 22
1 7
2' 23.3
1 8 U usi v h te isk o u lu ........... » 4 31 5 11.9 10 23
2 12.6 6 25 ■ 7 14.1 l l | 18! 8:15.017 JKallion yhteiskoulu » 4 19 5 12.0 3 16 2 12.7 - 9 21 15.2 l 1 4; 13 16.S
18 Suomal. yhteiskoulu Porvoo 2 ! 7 3 12.0 öl 13 7! 13.2 4 16 4 14.1 2 17 7 15.1
1 9 » » Turku 9 ! 24 9 12.1 5: 15 22 j13.8 1 19 1714.9 1 17! 16!16.3
20 » >> . . . . T yrvää 21 13 3 11.2 4 14! 6 12a 4 15 3Î13.7 —; 16 9 15.2
21 » » . . . . j Tam pere 4 21: 5 11.1 12l 25: 4 11.8 8 31 4 12.7 9 25 9!14.2
22 Suom. yhteisk. ja  jatko-1 
luokat ........................ H äm eenlinna 8j 23 14 12.2 7 ' 28! 9>13.0 5 18!
!
12.14.4 4; 24; 9,15.2
23 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 4: 7. l i 1 2.6 31 18! 8 13.2 2 7 1014.8 U! 8 15.S
1 19 1 20 21 ! 2 2 2‘à 1 2 4 i 2 5 1 2 6 21 \ 28 i 29  [ 30 31 32 1 33 34 35 ! 36  I 37  ! 38 39 4 0  1 41  ! !
1 v. VI V II . V III. IX .
1
Koko koulussa.
Total des élèves. 1
A
lle 
15 
vuoden, 
i 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
1 m
utta 
alle 
17 
vuoden, 
j 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
i 17 
vuotta 
täy
ttäneitä. 1 
j 
17 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
16 
vuoden.
! 
Au 
dessous 
de 
16 
ans. 
1
! 16 
vuotta 
täy
ttän
eitä,
1
 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
, 18 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
! 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
! 
Aile 
17 
vuoden. 
1 
, Au-dessous 
de 
17 
ans. 
1
Ï7 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
1 m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
1 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
I 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
ï0 
ans.
20 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
; 
Aile 
19 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
I 21 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
1 
21 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä.
( 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia-
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
! N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
j 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia.
; 
Au-dessus 
de 
l’âge 
j 
m
oyen.
_ 
------------------------------
E c t
L y c
1
îles
ées fir, 
! 14
m u
m o if
15
m i c t
17.1
i p a
1
les.
1 9; 3 17.1
i
O 7 19.2 i 2 5 ! 20.1 i 1 — 30 105 75 i
1
j
1
l'>
1 3 21 1 \ 16.4 3 17 5 ' 17.3 11 7 3] 18.7 2 U i 11 j 19.6 — , i —) — 24: 169 58 ! 2
2 9 12 16.9 1 i 6 I 2 \l7.r 1 ! 6 ! 6 18.8 —  ; 5 6 ; 20.1 —
i i
— ! - 9 88 78 \ 3;
3
12 12 ' 16.9 1 ! u : 2 17.7 2 | 7 3i18.4 l'; 8! 4 19.5
_ - — 16, 2241 107 4
— —! 1 : 5! 4 \ 17.4 — 5 4 19.1 1 4 | 3!19.7 — - i — A 141 11  !
j
5
3 ! 8 3 I 6.1 3 6 1 j 16.7 2: 3 6 118.4 2i 7] 2 19.0 — — 35' 112 40 j 6
6i 9 — ! 15.3 4 31 1 26.5 2; i] 1' 17.6 lj 8; 3 ,19.6 - ; - - - - 34\ 73 2 2 j 7,
181 73 49 - 14 60 18 _ 8! 37! 30: - 8 45! 34 - _ l — — 150 685 391 j 8
L y c ,ées suédoiss.
i
1 26 7 15.5 1 3 2 1 61 16.5 2i 13' 4 17.2 2 3 1j I 8.0 — 7 2 j 19.6 30, 168 ; 53 9
5i 14! 6j 15.8 — 11 3\l7.2 1 6' i!
17.9 2. 7! _ 118.6 — ! 1 — — 35\ 113 35 :10:
3! 13; 2 !15.2 9: 2| 1j 15.7 4: 7 16.5 2; 3' 5\18.4 — — I — - 52\ 64 26! 11,
3! 15 2i15.6 2 8! 3 16.8 7| 8 17.2 2 - , 3\l9.5 -
_ ! - so ; 109 19 !12
12j 68 16] — 12 53 13 ; - 141 34! 5! - 8! 18; 9 — - 7| 2
__ 167\ 454 123 i13
30
Eci
i 141 
îles
65!
p r i vée,
26
S .
113 31 22! 71; 35 16 58: 43 _ j 7 2 317 1139 514 114
L y c  
! 15
nIe s .
ées finnois 
! 34! 4\14.6 17 23 4: 15.5 H 17! 1; 16.2 10 9, 3 \17.3 7i s j  1 j  18.2 152 162: 22 15
; 11 j  18 11 \15.9 7 13 g: 17.2 6 22 3j 17.9 6! 11 2! 18.5 1  - ■\ - - 61 161 46 16
— i 7 ; 13 11-1 — 6 8■ I 8.0 — 4: 4 19.1 1 4! 4: 19.6 ■! — _ ■ — 9, 691 70 17
! 2 7! 4 16.5 4 7 3,17.0 2 6 5 18.3 2 5 — 18.7 ■ — ■! — 23 78 33 :18
5
: 9: 12i 16.5 2i 15 3\l7 .2 2 7: 9 19.4 _.J 5 4: 19.5 — .; — _ ■ — 25' 111 92 19
1 2
I
! 14 1 4\l5.9 — ! 13 6 16.7 3 3! 3 17.8 1 9| 5:18.9 ! ~ __■i - 16\ 97 39 ■20
i 9
'j 21 ! 9,15.1 3
1 21
9\ 16.2 6 18' 6 16.9 1 15 9\ 18.3 3! :  11 6I1 19.3 551 18bh 61 21
5 21 1 10 16.3 3! 12 6 17.4 1 i 8 ! 5 18.2 3 8! 2 19.0 ■! — ■i — 36, 152 67 22
! a 12 7 16.4 — !  2 3 17.9 2 4' 4 18.6 3 4 3 19.3
J ■ - 18\ 68 54 23,
70 71
1915- 1916.
' 1 2 3 i  1 6 ! 6 7 8 i 9 10 11 1 12 13 1 14 15 ; i e .7  1' 18 ,
I. II . I I I . IV . ;
:
Koulun nim itys. 
désignation de l ’école.
Paikka.
Liœu.
1 
Alle 
11 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
11 
ans.
' 11 
vuotta 
täyttäneitä» 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
1 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä . 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans. 
\
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
i m
utta 
alle 
14 
vuoden.
! 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
I 
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden. 
Au-des^ous 
de 
13 
ans. 
\
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
el 
15 
ans.
K
eslci-ikä.
Âge 
m
oyen.
15 
vuolta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
Alle 
14 
vuoden. 
1 
Au-dessoüs 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
FMtre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
I 
Age 
m
oyen. 
|
i i Yhteiskoulu ................... L ahti i i 52; 13 11.8
1
1
1 2 |
37
j j 
12 !12.9
\
10 37
1
14 14.0 1 6 ; 28 [ 20 14.7
; 2 » ................... Riihimäki 2 211 19 12.7 l j 25 21 13.8 i 20 16
14.8 1 16 9 15.5
3 Suom. yhteiskoulu . . . . Hamina 4 25 6 11.9 71 16 7 13.1 6 26 9 14.1 41i 19| 12 15.5
; 4 » » . . . . K otka i 181 14 12.8 4 30 9 13. s 7 23 14 14.3 6 17] 12 15.3
5 > » . . . . Viipuri 10, 22 '5 1 1.6 13 26 4 12. 15! 21 ö|13.5 6! 22 5 15.0
6 Uusi suora, yhteiskoulu » 7 17I 7\l2.1 6 19i 10 13.4 5! 221 11
14.4 5 22l 8 15.1
7 Suom. yhteiskoulu . . . . Kouvola 3 42 8j 11.8 5 291 10 12 8 4 27! 12 13.7 2 25 16\15.3
i 8 Yhteiskoulu ................... Terijoki 31 21i 12\12.1 5 271 13!12.9 7j 25 14 13.8 3 19 17\15.i '
9 Suon], yhteiskoulu . . . . Mikkeli 3 23! 8\ll.4 4 22j 13|13. s 6j 24 14 14.0 2: 21 15 15.e\
10 > » . . . . Kuopio 7 19 14\i 2.3 11 26 13!13.2 3! 26f 16'14.2 3 26 21 15.7,
j11!Y hteiskoulu ................... Nurmes 5! 13 i 3\ll.9 7 18! 6!12.8 7! 18i 71,14.3 3! 12 12 15.71
! 12 i » ................... Joensuu 6 ! 20 8 22.0 4' 21 loi13.1 6! 16j 17114.5 6! 12 7 15.2
131Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 10 15 1j 11.2 8 17 2;12.4 13 16! 4
\l3.6 6; i8 10 25.1
j l4 | Yhteiskoulu ................... Lapua 1i 9 7\12.4 2 ■ 20 6!13.0 4! 181 9
\l4.3 4! is 9 15.2'
lis! Suom. yhteiskoulu . . . . ( Oulu 8 20 12 \l2.i 2 25! ie; 13.5 8 20! i 6 ,h4.2] 4j 24 10 \l5.i
Iti Yhteensä —• T o t a l — 145 499 1921_ 1631 530 214 — 155! 4961259! - 121, 451 264
b) Ruotsinkieliset. —
! i 
;17 j
18 i
N ya svenska läroverket 
Läroverket för gossar
H elsinki 11 ! 9 j 1
!
lO.o 17\ 18
i
11.0 14 18 4'12.5 9j 211 7
i
Î23.»j
j 1
och f l i c k o r ................. 1 »> 16 141 lO.o 12 13; 2 !11.0 17 ' 17! _ \l2.o 23! 15 12.9\
19 Nya svenska samskolan i ,> 16! 6 — 9.6 16 8! — 110 15i U i 2
\12.0 17! 10 1\13.o\
20 Grankulla samskola . .. ; Grankulla 10! 161 1 10.1 11 19 2 11.4 17j 23! [12.4 12 27 4
\13.41.
■2ll Svenska samskolan . . . j Turku 6 19 1 10.1 7 17! 41
,.11.4 7! 121 2[22.2 7 16 2:[13.3\
22 > » . . . ‘ Pori 8 8; — 10.2 10 ! 12! 2 11.1 12 15 — 22.2 12 14! 4 [13.r\
23 .> Tam pere 8 26i 3 11.7 8; 18 7 13.0 3 26 4\l4.o 5 25 6\U.9\
24 » » . .. Häm eenlinna 9 6! 2 11.4 9 n ; 2\l2.4 6 11 4\l3.9 7: 161 2•14.6
25; » Kotka. 7 18! 5 11.9 2: 8! 2 \l3.o 5 17 5'14.0 10; 12! 3\l4 À
26 » Nikolain ka up. 7i ' 13i 4 11.8 8! 18’ 3'''12.7 12 30 5 \i 3.5 4 16i. 3\l4.7l
27 Yhteensä —  Total — 98 135 ; 17I 100 142 24 - 108i 180 26 I 106! 172 32
1“  — j
i )
28! K aikkiaan - 243! 634 209 - 263! 672 238! - 263; 676 285 - 227 623,296i _ 1
19 -2 0 ! 21 i 22 23 ; 24 1 25 26 27 28 1 2!) 30 31 3 2 33 ! 34 35 ! 36 j 37 ! 38 39 40 ! 41 j
V. VI. V II. V III. IX . Koko koulussa. • 
Total des élèves.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
io 
vuotia 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v.uoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
j
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
. 18 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
J 
Aile 
18 
vuoden, 
i Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
! ë  
ü i
g *
H ?
l ä s
K
eski-ikä.
! 
Age 
m
oyen.
Aile 
19 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä, 
, m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttäneitä. 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijüssâ 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen. i
6 251 9 15.o 5 i i i 16.0 2 17
i
5 18.5 1 , 12 4 19.8 63 2 A . 78 1
— 15. 12 17.0 1 9! 3 17.4 1 4 5 19.4 — 1 5 3 19.9 ■ — — — 7 115j 88 2
1 4: 13 17.6 1 14 3 17.0 3 4 4 18.2 — ! 3 2 20.0 i _ — 26 m ] 56 3
2 20i 8 16.4 1 i 4 2 17.0 1 7 18.0 1 2; 5 20.3 1 — — 26 131 64 \ 4
9 23! 6 15.9 6 19 2 16.8 2 12 8j 18.4 1 8 Si 19.1 J — — — 62' 153 38 j 5|
4 g1 7 16. i 5 4 1 16.3 1 14 i ; I 8.1 2 2 4, 20.1 j — 35] 109 49 6
1 13: 6 16.2 1 8; 6 17.0 2 6 3' 17.8 2: 2 2 18.7 — — — 20 152 63 7
1 14: 12 16.5 2 i 8 6 17.1 i : 9 4| 17.5 1 !' 4 7 19.4 j  “
— - 23 j 127 8 5 1 g!
3 15i 9 16.5 3 12 8\17.9 2 5 8, 18.4 2 9 4119.5 —• — — — 25, 131 79 9
7 8: 14 16. s — 8; 9 17.4 1 9 7| 19.3 2 8 6 19.9 1 — 34] 130, 100 10
! i . 12: 7 16.7 2 5 4! 17.3 1 8 2 18.3 1 7 3 19.2 — — 27 93 44 111
2
11
6 16. i 1 12 7 17.3 3 13 4 ! I 8.0 2 7 2 18.8 ■ — ; — — 30] U 2 ] 61 12
5 20i j  1 2 16.5 4 6 lj 16.7 3 6 l i 17.7 3 6 4 19.1 — — , — — 521 104] 35 13
3 14: 13 16.4 1 9 4'17.5 1 i  8 1 0 ; 19.2 1 2 6 20.3 1 — — — 17 98j 64 J14
! 3 23;i 13 16.3 51 22; 3! 16.9 i! 20 6 18.5 3 12 9 19.3 i 1 - - 34]; 1 6 6 \ 84 j15
jlOlj 369'221! — 741 2731:110; — 68! 241 i108; — 49 159 96 — 10 ' 19 ' 7 — 876 . 3 037] 1471 16
Lycées sui édoüs. j
u !
15 4
j
14.5 10 17 j 3 , 15.6 U , 15: 5I16.7 8 12 17.3
g' 4 - [18.3 96 129 24 17
1 6 l
23: 3i14.3 1 5 | 16 4:15.4 14 16 16.2 15 14 1 17.2 10H 2
__ j 17.8 138 ! 130 ; 10 18
22 9 i 3 14.2 u | 261 — 15.2 12 16' ■il I 6.0 12 12 ; 4 17.7 7 ! 8 1 i  18.4 131 106 12 19
10 16 ! 14.2 7i 21 3 15.9 4i 5i 3! 16.6 4 6 : — 17.9 2i: 2 17.8 77 135 16 20
!  7 13' 6! 14.4 4 12 1 15.2 7 13 1 I 6.0 1 3 _ 17.0 5»! 4i — 17.7 51 ' 109 i  17 21 j
6
15 ' i  2 ! 14.5 6^ 9 1 15.3 4; 8 1, 16.7 2 1 1 17.7 ■ 2 2 \ 19.7 60 . 84 13 22j
9 18:i 6 15.9 5 14 2 16.8 4 3 1, 17.5 4î 4 18.3 __ — — 46 134 29 23
i 3 91 3i
15.9 5 7 ' 3 \16.9 4 6 — 117.4 3| 3 — 1 18.3
1 _
i — — 46 69 16 24
8 11 3 15.7 1 ! 6, 2 17.4 2 5 — ! 17.4 3î 4 — j 18.3 • — 38 81 20 25
! il! 22j 2 15.6 8! 9! 1 16.9 3i 6 i  2 \l7.5 4I - 2 \i 8.7 • - ' - 57 114 22 26|
!l03 151• 36 - 75! 137 20 65, 93 j 14 - 56 59 8 — 29' 22 3 - 740 1091 179 27
204 520 256! - 149 f 410 130 - 123! 334 122 105 218 104 ! _ 39 41' 10 : - 1616! 4 128 1650 j 28.
O p p ik o u lu ti la s to  1.915— -1916. ■—  87 .
72 73
10
1915- 1916.
1 1
h « » L » - 2
i
i
- a
i
1
i
K oulun nim itys.
Désignation de l’éçole.
'
Paikka.
Lieu.
; 
Alle 
11 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
11 
ans.
li 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
el 
13 
ans. 
\
! 13 
vuotta 
täyttäneitä.1 
13 
fins 
révolus.
! 
K
eski-ikä.
J 
Age. m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
li 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
2. Keskikouluit. —
a )  Suomenkielisset. —
i 1 Töölön y h t e i s k o u l u  ............................................ Helsinki 6 22; 12 l u 7\ i 8 i i 13.t
! 2 H anko 5 11 1 11.9 2 8 i 12.6
! 3 » >> ........................ ; K arkkila 2 3 12.1 3 1 3\ 12.8 ‘
4 Yhteiskoulu ............................................. Lohja - 8 ! 8 13.0 1 H 4\ 13-4
! 5 Suomalainen yh te isk o u lu ........................ Salo 2 1 0 1 10 12.8 3 12 15 13.9
6 Y hteiskoulu ............................................. Ikaalinen 1; 5i 3 12.1 3 9'I 51 13.41
7 .................................................. Kokemäki — 1 5 i 7, 12. s 21 9 10 13.2
8 Loimaa — 11 6 i 12.1 1 8 8 13.4
9 Jäm sä 5 6j 8 13.2 5 7 ,2 13.3
10 Suomalainen y h te isk o u lu ........................ Toijala — 12| 14 13.1 _ _ 9 1 0 u.*. ;
11 Realikoulu .................................................. Viipuri 2 i l 6 i 17 12.8 — 9 7 13.5 1
,12 Yhteiskoulu ............................................. Säkkijärvi 11 6j 5 12. s —! 12;! 2 13.5
1S| > ............................................................. Parikkala 1 13 3\ 11.9 5 15 6 13.1
| u > ............................................................. Im atra 2 10 2 \ 12. s 2 ! 12 6 13.1
15 » ............................................................. Pieksäm äki 1 7 5 12.1 3! u i 11 13.9
16 j Suomalainen reali-yhteiskoulu ............. Värtsilä — 8j 7 13.1 — 15 13 13.8 !
17 Yhteiskoulu ............................................. V iitasaari 3 6 i 7 12.1 2 6 6 14.0
18 » ............................................................. H aapam äki 1 17 4 12.2 — 9 6 ; 13’6
19 j Suomalainen yh te iskou lu ........................ K ristiin an kaup 10 8| 6 ! 12.0 3 14 5; 13.2
20 <> ................................ Saarijärvi 11 9 7! 12.6 4 3!
4 13.1
21 » ................................ Jyväskylä 3 28 9 12.3 —j i — -
2 2 i » » ................................ Seinäjoki 1 11 8 12.6 1 10! 10 13.1 \
23 Yhteiskoulu ............................................. Rovaniemi 2 9 6 12.6 - : n 1 3 13.3
24: Y hteensä — Total \ — 49 247 158! — 47 219 148 — I
b) Ruotsinkieliniet. —
25; Svenska sam sk o lan ................................... H elsinki 21 1 - 9.9 22! 9 —[ 11.2
26; Åggelby svenska samskola ................... O ulunkylä 9 8 — 1 10.1 5! 8 3\ 12-6
27 ; Karis-P.illnäs svenska sa m s k o la ........... K a ris 13' 5 1 10.8 2! 6 4 1  13A
^281 Pargas svenska samskola ...................  j Parainen 8 4| 1 \ 11.5 6 7 1 \ 12-2
2 9 1 Y hteensä —  Total — 611 18 2 35 30 8! -
30 Kaikkiaan — 1 0 0 2 6 5 1 6 0 - 8 2 2 4 » 1 5 6 : -  i
11 12 13 i 14 16 16 17 18 19 1 20 21 22 23  1 2 4  j 25  1 26 27 ! 28  1 29  J ;
I I I . IV. V. V I
Koko koulussa. j 
Total des élèves. j i
Alle 
13 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
1 13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Enire 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä.
J 
Age 
m
oyen.
■ 
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
j 15 
vuotta 
täyttäneitä, 
! m
utta 
alle 
17 
vuoden, 
i 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden, 
i 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
1 m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
! 
18 
ans 
révolus.
Age 
m
oyen. 
K
eski-ikä■
1 
N
orm
aali 
ikää 
nuo- 
i 
rem
pia.
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
i
i
i
i
t
Ecolei
Ecoles
2
? (ilén
finnoi
20
l e n t m
ses.
9
1res.
14 .3 i 22 10i
1 5.3 4 5; 16.5 16\ 86 47
!
1:
1 11 3 1 4 .1 i 12 4 15.3 — 7 a| 1 6 .2 — — 9\ 49 22 2I
1 4 2 14.5 ■— ! 3 6 1 6 .2 — - — — - 6\ 8 14 3;
— 4 3 1 5.2 —  : — — ; — — — — - —  ; — 1 ! 23 15 4
7i 18 6 1 4.0 6: 9 12 15.8 1 9 7; 16.5 — — l g 1 58 50 5
1 6 8 15.1 2; 9 7| 1 5.7 1 8 ....i 1 5 .8 — — — 8 37 23 6
4 8 6 1 4 .3 1 12 3; 1 5.5 1 10 l i 1 6 .2 — — s \ 54 27 7
2 5
3
9
1 4.9 2, 9 9! 16.1 _ 7 8 1 7 .2 — — ; — 5 40 40 \ 8
1 5 15.1 3 5 3 16.0 — 7 — 1 5 .6 _ — — 14 28 18 9
- - 9 12 j 1 5.3 __ 4 7; 16.4 — 6 8 17.1 — - — — 40 51 10
4 10 i 9 14.3 — ■ — — ; — — — — — —
j __ — 6 34 33 11
I 1 11 6 14 .6 1, 12 3! 1 5.4 — 9 1 16.1 — - 3 50 17 |l2j
3 16 7 14.4 2 11 9I 15 .7 3! 5 10 1 6 .6 — — 241 60\ . 35 13
! 2 17 2 14 .8 2! 10 lii 15 .9 4 13 4!
16 .6 — ! — — — 22 62\ 25 1 4 !
— 8 8i 15.1 • l| 6 ö! 15 .9 5 2 3i 1 5 .8 — — — 10 H 33
15
1 8 10 15.1 7 10 16 .3 4 2; 17.1 - j - 1 42 42 16
— 3 5 15.5 2 5 6: 15 .7 1
6
1 16.2 — 1 — 8 26; 25 17
3 15 7 1 4 .3 3 10 8 1 5 .5 2
9 6i
16.6 — — 9 60 3 2 18
- 13 7 1 5.0 2 6 8; 15 .7 4
8
5 1 6 .2 — — 19 49 21
19
2 7 1 1 3.8 3 6 li 14.5 2 2 4 1 6 .8 — — 12 27 17 |20 |
— — — __ — __ — ; — —
! -
— — j — 3 28 9 21
1 19 8 1 4 .6 2 12 7 15.1 2 5 3 16.2 — — j — 71 57 36 22
1 6 5 1 4.9 - 7 4! 15 .6 3 6 ti 1 6.4 - - I - 6 39 24 23
37 i 2::1 138 - 34 177 134 j 29 127 76. - - - - - 196 991 654 24
Ecoles suédo;ises.
18i 6
4
13.0 10 14 _ 14.1 _ - — — — , 71 30 4 25!
5 5 13.0 3 7 3I 15.3 — — • _ - - — 22 28 6 26.
7! 9 4 13.7 5 8
12 1 4 .8 1 4 3! 16 .8 _ — — ■ 28 32 14 27
4 1 8 4 14.1 3j 10 5 15.4 1 4 6 1 6.6 - 22 33 17 28.
34 28 12 21; 39 ; i o - 2 8 9; — - - i ~ 143 1 2 3 41 ! 29
71; 24» 150 55 216 144 - 81 135 85 - - ! - 1 - SS» 1 114 6»5 30;
7574
1915- 1916.
{ 1 j 2 3 : 4 ! 6 6 7 ! 8 , » 10 11 12 13 14 15 ' 16 ! 17 : 18
I. I I . I I I . IV.
K oulun nim itys. 
D ésignation de Vécole.
!
Paikka.
Lieu .
Alle 
11 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
il 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
FM
tre 
11 
et 
IS 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. I 
13 
ans 
révolus.
K
eskiriM
.
Aae 
m
oyen. 
!
Aile 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
i4 
vuotta 
täyttäneitä. 
lé 
ans 
révolus.
K
e
ski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
là 
vuoden. 
Au'dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus. 
1
K
eski-ikä. 
Agé 
m
oyen.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —  
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suomal. yksity is-ty ttö- j 
koulu ja  ja tkoluokat Pori 13 1312.0 il 15 30 13. s 14 15 14.0 i 16! 10 14. «j
2
! J
Suomalainen ty ttökou lu  
ja ja tkoluokat ..........., Tam pere 1 39 3511.6 27 31 12.9 35, 49 13.6 2 24 31 14.7
3 Suomalainen ty ttökou lu Lahti 1 13 5 12.1 3 8 6 12.8 i 17 7 1 4 5 21 11 5 15.0
4Y ksit. suom. ty ttökou lu  j Mikkeli 4 | 15 4 11.3 3 25 6 13.2 i 14 14 15.0 3 13 10 15.9
5 Suomalainen ty ttökou lu Savonlinna 3 I 15 3 11.4 3! 16 1 j 12 .2 — i 14 8\l4.s - i 9 3 15.01
i 6 Y hteensä — • Total j — 9! 95 60 ! — 10 9P 74 — 2 94 93 — 8 ■73 59 !
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
1 7 j Svenska p riva ta  läro- j 
i verket för flickor . . .  | H elsinki 9 8
i i
i '
10.2 9 11 121.3 5
16 3
\l2.9
8 !
16
[
7 14.0
1 8 N ya Svenska flickskolan » 23 1 1 10.1 20 4 111.i 13 7 2\12.2 26! 81 1\ 13.6
9 P rivata  svenska flicksk. » 7 5 — 9.7 13 9 — \10.8 15 8 S 2 \l2.i 9j 10 1\l3.s
'10 P rivata  fruntim m erssk. Porvoo — 9 3 12. s 1! 6 14 13.2 3 13 5 14.2 3j 16 1\l4.9
U
j
Privata sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) . . Turku _i 14 2 11.2 _ 21 7 12.3 1 15 15\14.1 2i 28; 5\l4.3
■ I2j Yhteensä — Total 39 1 37 6 - 43 51 22 37 59 27 _0
0_ 00 15
;13 Kaikkiaan ! — 48 1 3 2 ; 66 53 1 4 2 96 39i 153 1 2 0 56 151 7 4 :! -
19 ; 20 21 f 22 23 1 24 1 26 26 27 28 2» I 30 31 3 - 3 3 34 35 36 ! 37 38 39 40 41 î
V. VI. VII. VIII. IX.
Koko koulussa. 
Total des élèves.
1
Aile 
15 
vuoden.
! Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
; 17 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
j 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
moyen.
1 
Aile 
16 
vuoden. 
1 
1 Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
1 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
I 18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
j 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuoden.
! Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
tav
ttan
eitä, 
m
utta 
alle 
ly 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
tav
ttan
eitä. 
! 
19 
ans 
révolu*.
I 
K
eski-ikä.
\ 
Age 
moyen..
A
lle 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
i 18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
: 20 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
j 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
! 
Age 
m
oyen.
A
lle 
19 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
, m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täy
ttäneitä. 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
Normaali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
Normaali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
E c o
Ecol
l e s  d e  d e m o i s e l l e s .  
es finnoises.
— : 18 16 16.1 - 7 19, 17.6 ij 2 10 18.5 — 2 6 i
20.2 - 6 3 19.6 3 93 122 ! i
__; 16 28 16.1 i 16 25, 16.8 14 7 17.3 __ 13' 9 118.4 — 11 6 19.5 4 195 221 2
1 8; 3 15.6 — — — — — — — — — — — — — 8 57 26 3
3 7j 7 16.6 3 5
1
16.9 5 4 1 17.3 3 1 2 18.8 — — — 25 84 45 4
- 8 5 16.2 - - — - — - - - - - - - - - 6 62 20 S
4 57 59 — 4 28 i 45 6 20 18 - 3 1 16 17 \ - — IV 9 — 46 491 434 6
Ecoles suédoises.
i
3 10
i
1 2 14.7 5 4 7 16.2 3
1
10 , 2
16.8 5 7 __ 17.5 2 2 2 19.0 49 84 23 7
11 12 2 15.1 14 7 — 15.4 17 i 3 \ i 6.4 101 10 — 17.9 — — — — 134 52 7 8
11 ! 10 14.1 10 14 2 15.4 9 5 - 1 15.8 3 ! 14 1 17.6 7 4 — j 17.9 84 j 79 6 9
2 12 3 16.1 1 10 ! i 17.1 - - ; - [• - - — ; — — — 10j 66 ! 27ti 10
__ 17 5 15.6 1 15! 616.6 1 11 3 17.2 __ ; 6 — 17.9 — 2 2j 19.8 5 j 129 45 11
27 61 12 — 31 50 1 16 — 30 1 29 5 — 18 37 1 9 8 4 282 410 108 12
31 i 118 71 ! — 35 1 78161 - 36 49 : 23\ - 21 53 18 — 9 25 13 — 328 j 901 5 4 2 13
76 77
1915— 1916.
IV. Oppilasluvun m uutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1915— 1916.
(année scolaire 1915— 1916).
1 2 3 4 B  î 6 ; 7 ! 8 j 9
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de Vécole.
P a ik k a .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i tä ,  jo tk a  p ä äsy -  
tu tk in n o s s a  o n
Aspirants à la 
l-e classe
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n : —
I  lu o k k a a n . —  l-e classe.
h y v ä k ­
s y t ty .  , 
reçus.
h y l jä t ty .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole préparatoire.
M
uualta. 
> 
Autres.n  Ilu o k a lta .!  
2-e t 
classe.
I I I  1 
lu o k a lta .  
3-e 
classe. \
IV  
lu o k a lta .  ! 
4-e 
classe. 1
B . Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
1 Y hteislyseo ...................... U usikaupunki 38 4 16 5 8  ! 8  1 i
2 »  ...................... Raum a 37 4 29 6 i  ; — i
3 Reali- ja  porvarikoulu . K äkisalm i 20 1 11 ■3 6  1 — —
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 41 U 11 9 17 2 2
5 Keskikoulun ja tkoluokat Iisalm i — — — — — ... i —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaan i 35 . 11 3 1 18. 2
7 Y hteiskoulu ................... K em i 24 - 10 2 2 10
8 Y hteensä —  T o ta l 195 20 88 28 35 38 6
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . .. H anko 26 — — i — — i  1 0 j 16 !
10 Samskolan ..................... Tam m isaari 25 5 9
i 1 ! 12 ! 3 !
I11 Svenska samskolan . . . Kristiinankaup. 17 — 4 — — ! 1 6
3.21 R ea llä ro v e rk e t............... 1 P ietarsaari 23 i - - - 5 17 1
|l3| Y hteensä — ■ Total - 91 5 13 - 6 46 ! 26
14 K a ik k ia a n — 286 25 101 28 j 41 84 1 3 2  !
c ! .  Y ksityiset koulut. —
1. Lyseot. —
a) Suomenkieliset. —
| l 5 1 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 38 3 3 1 ; — 32 2
16 Uusi y h te isk o u lu ........... > 35 3 12 4 ! 2 11 ! 6
17 Kallion yhteiskoulu . . . » 27 9 12 6 2 4 3
18 Suom. yhteiskoulu . . . . j Porvoo 12 2 5 — 1 6
1 9 > » . . . . J Turku 39 7 6 10 i 7 10 i 6
20 » ] T yrvää 29 1 19 — 1  2 8 —
21 » » . . . . 1 Tam pere 30 2 6 3 [ 8 13
22. Suom. yhteisk. ja  ja tko-
luokat ........................ H äm eenlinna 42 10 9 8 8 13 4
10 1 i i  ! 1 2 13 14  I 16 îu 17 l 18 19 20 2i
Elèves reçus dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Elèves ayant quütè l'école. Oppilasluvun 
Hsäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augmentation 
(~\~) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
I l  luokkaan. — 2-e classe. III-V 
luokkaan. 
Classe 
ITT—
F.
V
I—
IX 
luokkaan. 
. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärää päät­
tämättä. 
Avant d'avoir 
achevé leurs études.
] Suoritettuaan ;
I A près avoir ter- 
miné leurs études : j
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
! 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. 
A 
utrés.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Autres.
keskikoulun 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet-
Y
hteensä.
Total.
i  j
Ecoles
Lycées fi; 
1
munit
nnois.
ipales
2 i 42 31 6 4 41 + i
i 1
i j 
!
i l
2 _ 2
3
10 54 — *) 32 14 16 62 — 8 2j
5 — 1 3 —  ; 29 20 8 6 34 — 5 3
_ — 2
3
4  i 50 2 1 26 12 13 53 — 3 i
—  • — — 13 13 — 5 —  ' 6 U +
2 5
— — 5
5
3 48 1 14 6 i 6 27 + 21 6
— 2 2 1 i —  1 29 16 1 i 9 ! 26 + 3 7
8 2 14 16  ! 3 0  1 265 3 144 47 60 254 + 11 : 8
Lycées suédois.
i 10 — 1 i 3 j
_ ! 40 1
1 1 i 21
4 37 + 3 1 9 !
; 4 — 2 5 2 38 — *) 4 ! 9 6 19 + 19 1 0 i
3 — — 7 — 27 — 5 ! ; i 6 + 21 11
1 9
— 2 8 — 42 2 12 5 5 24 + 18 *12
26 — 1 5 23 2 147 3
eo 1 ' 35 16 86 + 61 13s
34 2 i 1 9 39 [ 32 412 6 176 ! 82 76 340 + 72 14
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois.
I 1 1 2 2 2 46 — 40 — 16 56 - 10 ' l ä
— — 7 11 10 63 1 35 12 17 65 — 2 16'
3 — i  2 9 6 47 — 21 ! 10 i  8 39 + 8 17
6 — 1 ' 3 3
23 1 23 3 11 38 — 13 i l  8
1 - 5 12 5 i 62 3 41 8 * 9 61 + 1 19
9 — 2 : 5  ■ 45 1 20 7 j 9 37 + 8 20
6 - 3 13 9 ! 61 2 4 4 1 12 14 72 - U i21
j 1 - 1
i j
4  i 4  ! 52 - 24 ! 9 13 46 + 6 22
*) Näistä erotettuja 1. — D ont 1 renvoyé.
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1915- 1916.
I 1 2 3 : i 5 i *> 1 - ! 8 1 »• 1
I luokkaan  p y rk i­
neitä, jo tk a  pääsy ­
tu tk innossa  on
Aspirants à  la  1-e classe.
O ppilaita o te ttu  kouluun: —
!
K oulun nimitys. Pa ikka .
I  luokkaan. — 1-e classe.
Désignation de l ’école. L ieu.
hy v äk ­
sy tty .
reçus.
hy ljä tty .
refusés.
Ylem m än kansakoulun
A yan t fréquenté l'école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
.
I I
luokalta.
2-e
classe.
m
luokalta.
3-e
classe.
1 Iv luokalta.
classe.
i
i Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 21 2 9 9 3  i
Y hteiskoulu ................... Lahti
Riihimäki
73
40
2 33
19
13
5
10
15
11 ! 61 2 
: 3 4 ! 1 '
4 Suom- yhteiskoulu . . . . H am ina 40 9 14 3 4 ! 18 1
5 >> » . . . . K otka . 32 5 8 4 9 8 ! 3
6 » » . . . . Viipuri 36 2 19 2 ! 1 9 i 5
7j Uusi suoxn. yhteiskoulu » 30 3 12 4 6 7 1
8 Suom. yhteiskoulu . . . . K ouvola 64 18 30 15 16 1 21
! »I Yhteiskoulu ................... Terijoki 34 1 7 6 11 9 1 'i10; Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 34 2 18 5 4 7 - —  :
]ll » ___ K uopio 37 21 3 5 24 1 4
12| Yhteiskoulu ................... Nurmes 21
— 13 ! 3 3 — 2
13, • » ........................... Joensuu 29 6 13 4 5 3 4 11 i 
j l4 ; Suom. yhteiskoulu . . . . K okkola 25 j 3 7 4 2 7 5 1
15 Y hteiskoulu ................... Lapua 23 j — 14 1 2 4 1 2 1
'16' Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu . 40 4 5 12 12 8 3 i
17 Y hteensä — Total 831 J 119 296 [ 119 157 ; 182 1 77 
b) Ruotsinkieliset. —
1 8 i
19'
Nya svenska läroverket 
Läroverket för gossar
H elsinki
18 !
— i - — 18 “ j
! och f l i c k o r ................. * 27 j 1 — i — i — 26 1 j
20 Nya svenska samskolan » 22 ! — — j — ; - 21 1 i
2 1 : Grankulla samskola . . .  j Grankulla 23 — 1  i — — 16 6 j
22 Svenska samskolan . . .  ! Turku 23 j — 1 j — — 17 5 1
2 3 ! Pori 15 j 2 — 1 ! — 13 1
H
>■• » . . .  ! Tam pere 34 1 6 1 J — 24 3
25 » » i H äm eenlinna 14 2 — _ — 13 1 i
2 6 1 K otka 26 — — ; — 1 3 23 —
27 Nikola inkaup. 21 — — — j ■2 1 7 2 j
28 i Y hteensä — Total \ — 223 6 8 2 j 5 188 J 20 1
29 i Kaikkiaan | -  1 1054 1 1 2 5 3 0 4 121 1 162 j 370 97
1 0 1 n 1 18 ! 13 14 ! 15 1G 1 7 ! 38 1 19 I 20 21 ;
Elèves reçus dans la O p p ila ita  e r o n n u t  k o u lu s ta .Elèves ayant quitté l’école. Oppilaslnvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augmentation 
(±) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
I
' 11 lu o k k a a n . — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
Total.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t ­
tä m ä t t ä .  
Avant d’avoir 
achevé leurs études.
S u o r i t e t t u a a n
Aprè<? avoir ter- 
miné leurs études
Y
hteensä.
Total.
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréqunté 
l'école 
-primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayint fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. 
A 
utres.
K
uolleet.
M
orts.
J 
M
uut. 
Autres.
keskikoulun
kurssin.
1 
dans 
le 
cour s 
\ 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet. i
4 4 4 2 35 16 13 i 8 37 2 1
4 — 5 6 — 88 2 *) 50 11 ; 13 76 + 12 2
2 __ 4 8  1 1 ' 55 — 45 7 5 57 2 3
9 _  ; 2 6 4 61 1 11 7 3 22 + 39 i
7 — 1 i 3 — 43 — i 2) 33 16
6 55 12
;
5
4 — 1 1 6 6 ; 53 1 27 7 ; 10 45 + 8 6
2 — 3 4 : 4 43 — 26 5 6 37 + 6 7
— — — l 2 67 — *) 32 4 3 39 + 28 8
— — 7 ; 14 9 64 1 48 11 1 5 [ 65 — 1 9 f
— ! — 7 ■ 2 7 ’ 50 37 13 9 59 9 jlO
â _ 4 5 2 53 — 20 13 12 j 45 + 8 'H
3 — — 5 10 39 1 26 6 7 ' 40 — 1 i i2
! 1 3 4 4 41 — 23 8 10 i 41
- 1 3 '
' 3 — 3 6 3 40 —  : 25 10 11 46 — 6 !u i
4 — 2 8 7 44 — 19 8 8 35 + 9 15
1 j - 2 8 4 50 3 28 j 9 16 56 - 6 16
76 i 71 144 104 1227 17 714 j 209 1 229 1169 + 58 iï7
Lycées suMois.
9 : 1 5 1 34 13 2 9 24 + 10 ! l J
j 2 3 1 3 36 24 2 12 38 2 19
1 3 9 10 45 — 25 2 ! 5 32 + 13 :20
4 2 3 10 6 48 1 32 2 4 39 + 9 21:
5 8 4 13 3 56 - 18 9 27 + 29 22
! ' 2 — 2 2 1 j 22 15 3 2 20 + 2 23^
! 2 1 5 1 j 43 - 19 8 7 34 + 9 24
— 1 3 — ! 18 2 10 6 5 23 5 25
— 2 1 29 26 5 5 36 — 7 26
! 2 — 10 — i 33 — x)12 j 6 ; 5 23 + 10 27
18 ! 22 ! 15 60 26 364 3 194 36 1 63 296 + 68 28;
94 i 23 86 201 j 130 i 1591 20 908 ! 245 j 292 i 1465 +  !L26 29
1) Näistä erotettuja 1. — D ont 1 renvoyé.
2) » » 2. — » 2 renvoyés.
Oppihoulutilasto 1015—1916. ■— 87.
80 81
1915 1916.
1 ! 1 ; 2 3 4 5 1 11 i 7 1 •s- : «
'
P a ik k a .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä sy -  
tu tk in n o s s a  on  
Aspirants à la 
1-e classe
O p p ila i ta  o te t t u  k o ilm m : —
j I  lu o k k a a n . — 1-e classe.
K o u lu n  n im i ty s .
Désignation de l'école.
h y v ä k ­
s y t ty .  j 
reçus, j
h y l jä t ty .
refusés.
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  !
Ayant fréqu/’nté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
k
oulu
ista. 
Ayvnt 
fréquenté 
l'école préparatoire.
M
uualta.
Autre*.!
I I
lu o k a lta .  1 
classe.
n i
lu o k a lta .
classe.
I V
lu o k a lta .
4-e
j classe.
2 . K e s k ik o u l
a )  Suomenkiel
u t .  -
iset.
i ; T öölön  y h te isk o u lu  . . . H e ls in k i 35 12 10 1 7 4 9 5
21 Suom al. y h te isk o u lu  . . H a n k o 16 — 12 — 1 3
3 » » K a rk k ila 5 — 2 1 ! 1 — 1
4' Y h te isk o u lu  ...................... Lohja 15 6 4 5
5: Suornal. y h te isk o u lu  . . Salo 18 2 2 2 ! 12 1 1
6 Y hte isk o u lu  ..................... Ik aa lin e n 9 — 5 2 ; 2
71 » ............................. K o k em äk i 30 — 10
10 7
3 '
si » ...................... L o im aa 30 2 0 1 7 17 1
9 •Jämsä 20 — 5 5 5 5
lOi Suom . y h te isk o u lu  . . . . T o ija la 24 3 8 5 11 -
u !
U ealikou lu  ........................ ! V iipuri 32 4 5 6
i 19 1 1 !
12 Y h te isk o u lu  ..................... S ä k k ijä rv i 11 — 4 5 2 -
13 " P a rik k a la 18 2 13' ; 2 2 — ' 1
14i » ............................. Im a tra 12 1 11 1 1 —
I 5 ■ » ............................. P iek säm äk i 18 6 8 5 4 1
16 8uom . rea  li-y h te isk o n lu V ärts ilä 12 4 5 5 2 — I
17; Y h te isk o u lu  ...................... V iitasaari 19 12 2 5 —
18 ' » ....................... H a a p a m ä k i 22 — 13 4 4 — 1
19; S uom al. y h te isk o u lu  . . K ristiinankaup . 23 1 3 9 — H —  i
2 0 » S a a rijä rv i 17 2 8 1 7 — 1
21 A » S einäjok i 26 2 7 i 10 8 1
'2 2 » •> Jy v ä sk y lä 40 18 14 1 10 7 2 7
23 Y h te isk o u lu  ............................. R ovan iem i 16 3 10 1 4 - 1 :
■24: Y h teen sä  —  Total
! ' '
468 62 178 103 127 33 27
b) Ruotsinkie liset. —
125  : S venska  sai usko lan  . . . H els in k i 20 — — 20
,26 A ggelby sv. sa m sk o la . . O u lu n k y lä 15 — 3 1 10 1 :
I2 7 i
Karis-Billn& s sv. sam sk . Ivari s 17 ! 2 3 — — ! 10 ! 4
' 2 8 1 ! a rgas sv . sam sk o la  . . J ’urainen 14 ! 6 __ — 1 8
29 Y h t e e n s ä ---- Total ! — 66 1 2 12 1 1 1 “ ! 48 : 5
3 0 Kaikkiaan j — 534 ! 54 190 104 127 i 81 ! 32 :
10 i 11 ! 12 13 14 16 1C 1 17 1 1 s ! 19 30
Elèves reçuis dans la Oppilaita, eronnut koulusta. Elèves ayant quitté l’école. Oppilasluvun 
lisäys 
'(-f) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augmentation 
(-\-) 
ou 
diminu- 
, 
lion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
Il luokkaan - — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
! 
Classe 
Ill—
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
Total. 
i
Oppimäärää päättä­
mättä.
Avant d’avoir , 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
oppilaitok- 
i 
sen 
koko 
km
ssin. 
i 
Apre* 
avoir 
terminé 
i 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école préparatoire.
M
uualta.
Autres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Autres.
E c o l e s  i 
Ecoles fi, 
3
H é m e n tc
nnoises.
l i r e s .
2 9 49 26 3 29 + 20 1
3 \ — 2 — 21 20 8 ■ 2 8 — 7 2
3 ' — 2 — 10 3 3 + 7 3
8 — 1 1 2 — 2 6
__ 2 — 2 + 24 4
6 \ 1 3 — 28 1 15 16 32 — 4 5
4 1 1 — 15 5 9 14 + 1 6
— j _ 1 — 31 1 11 10 2 2 + 9 : 7
3 — — 1 — 34 — 24 6 30 + 4 S
1 1 ' — 22 12 7 : 19 +. 3 9
— 1 _ i 1 ! 4 — 29 — 10 14 S 2 4 5 10
— : — j 3 j — 35 — 9 ~  ; 9 + 26 ,11-
; 1 — 1 — — 1 3 — 12 8  . 20 7 12
2 j _ 2 ! 6 — 2 8 1 12 16 29 1 13
4 s 1 — — 1 7 _ 12 13 25 - - 8 1 4
6 — 2 3 — 2 9 — 29 10 39 — 10 15
— 3 —  ; — 1 5 — 17 6 23 - - 8 16
4 — 1 . — 24 — 7 8 1 5 + 9 17
3 — 9 ’ — 3 4 — 7 15- 2 2 + 12 18
. 3 1 — 7 ; — 34 3 14 12 ! 2 9 + 5 19
1 — 2 2 — 2 2 1 13 7 21 + 1 20
6 — 2 1 : — 3 5 21 10 31 + 4 21;
— — — __ — 4 0 — 2 — 2 + 38 2 2
- j 1 1 7 - ! 5  i 15 20 — 3 23;
60 1 ! 21 58 - 608 7 288 ! 193 4 8 8 + 1 2 0 24!
Ecoles suédoises.
3 i 6 1 13 1 _  ; 43 — 8 — 8 +  35 25
i 3 — — 3 — 21 —  ; l) 9 9 +  12 26
1 1 — —  ; 5 — 23 5 9 14 +  9 ■27.
3 -  ; 1 j 3 — 21 - 12 9 21 - 128
: 1 0 1 6 ! 2 i 24  J _ j 108 — ! 34 is  ; 52 +  56 J 29,
7» ! 7 23 82 - 716 7 822 211 540 +  176 30'
l ) Näistä erotettuja 1. — Dont 1 renvoyé.
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1916 1916.
! ................... r  ---------- i 2 3 4 5 1 6 8 » 10 11 12 13 14 15 16 1 17 ! 18 I 19 I 20 21 !
I  luokkaan py rk i­
ne itä , jo tka pääsy- 
tu tk innossa on
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — Elèves reçus dans la
Oppilaita e ronnut koulusta. 
Elèves ayant quitté l ’école. OppiJasluvun 
lisäys 
(-{-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(^) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
K oulun nim itys. 
Désignation de l’école. 1
i
Paikka.
Lieu.
I luokkaan. — 1-e classe. I I  luokkaan. — 2-e classe. \ III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX.
Y
hteensä.
Total.
Oppim äärää pää t- \ 
täm ä ttä .
Avant d’avoir 
achevé leurs études.
Suorite ttuaan
Après avoir ter­
m iné leurs études
Y
hteensä.
Total.hy v äk ­
sy tty .
reçus.
hy ljä tty .
refusés.
Ylem m än kansakoulun
A yant fréquenté l’école 
primaire supérieure
i 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
unalta.
A
utres.
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
1
I I
luokalta.
2-e
dusse.
I I I
luokalta.
3-e
classe.
IV
luokalta  
4 e 
dusse. 'J
3 . T y t t ö k o u l u t .  — E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
a) S uom enkie lise t. — Ecoles finnoises.
1; S uom at. yksity is-ty ttö- j ]
koulu ja  ja tkoluokat 1 'ori 25 \ _ l ) 17 3 5 : — 1 4 3 13 46 — 32 25 9 66 —  20 1
: 2 Suomalainen ty ttökou lu i i
ja ja tkoluokat ........... Tam pere 72 8 5 38 12 u 6 - ! 3 3 12 90 - 38 29 17 84 +  6 2
3 Suomalainen ty t tö k o u lu , Lahti 18 ; — 10 3 3 i 1 \é  — — ; 2 2 — 22 — 8 12 20 +  2 3
4 Yksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 21 1 6 5 6 2 2 — 2 1 9 33 19 10 6 35 _  2 4
. 5 Suomalainen ty ttökou lu  ; Savon linna 21 1 1 9 - ; 1 j 10 1 1 - - 4 - 26 — 5 13 18
00+ 5
6 Y hteensä Total \ — 157 10 47 49 27 24 ! 10 2 — 1 11 13 34 217 102 64 57 ' 223 — 6
6
b) Ruotsinkieliset. -- Ecoles suédoises.
7 Svenska p rivata  läro­ !
verket för flickor . . . Helsinki 17 — 1 1 — 12 3 1 2 ; 1 6 8 35 — 27 3 5 35 — 7(
8 Nya Svenska flickskolan 24 — — — — 20 4 — ! 3 a 6 10 45 27 — 18 : 45 — 8
9 P rivata  svenska flick sk ., » 11 — — — — 11 — — ! 7 ■ — 4 2 24 — 19 j — 16 : 35 -  11 9
10 P rivata fruntim m erssk. Porvoo 12 — 1 1 3 7 — 1 i ' 3 1 — 18 — 12 — 12 24 — 6 10
11 Privata sv. fruntim m ers­
skolan (Heurlinska ) . . Turku 15 1 — _ — 10 5 1 i ! i 5 6 29 — 19 10 : 1 30 —  1 11
12 Y hteensä —  Total — 79 1 2 j 2 3 : 60 ' 12 ! 3 14 7 22 26 151 - 104 13 j 52 169 —  18 12
13; Kaikkiaan — 286 11 49 51 30 84 ! 22 i 5 i 14 18 35 60 368 - j 206 ! 77 109 j 392 -  24 13
1-i Näistä 8 kansakoulun I luokalta.
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1915 - 1916 .
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
laat lukuvuonna 1915— 1916.
de l ’école (année scolaire 1915— 1916).
1 2 3 ! i ' 5 1
.
Koulun nimitys. 
Désignation de l’école.
Paikka, 
j Lieu.
I. n. III. IV.
1; Y hteislyseo ...................... Uusikaupunki 3
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
2 4 5 i
2; R aum a 2 3 6 6 :
3' Keali- ja  porvarikoulu . Käkisalm i 1 2 7 5 :
4 Suora, yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 5 10 6 1 ;
5 Keskikoulun jatkoluokat j Iisalmi -- — —
6' Porvari- ja  yhteiskoulu i K ajaani 2 — 4 5 i
7. Yhteiskoulu ................... Kemi 2 S 4 3 4
8 Y hteensä — - Total 15 21 30 26
9 Svenska samskolan . . . H anko 1
b) Ruotsinkieliset.
—  . 1
10 Samskolan ...................... Tammisaari 2 1 1 --- !
11 Svenska samskolan . . . Kristiinankaup. — - ; - -
12 R ea llä ro v e rk e t............... 1 P ietarsaari 1 1 1 3
; 1 3 Y hteensä — Total — 3 3 i 2 4
14
:
Kaikkiaan — 18 ! 2 4 3 2 ! 3 0
15: Suom. yhteiskoulu . . . . H elsinki 5
C. Y ksityiset koulut. — 
1. L yseot. — 
a) Suomenkieliset. —
2 2 : 2
i«! Uusi y h te isk o u lu ........... *
4 4 3 7 :
•it | Kallion yhteiskoulu . . . » 6 3 3 4
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 2 4 7 5
19; » » . . . . Turku 4 9 8 10
20 » » . . . . Tyrvää 1 5 1 3
21 » » . . . . Tam pere 3 9 4 7 ;
22 Suom. yhteisk. ja  ja tko- 
luokat .......................... Häm eenlinna 2 3 4 3
23 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 3 2 4 4
j 24 Yhteiskoulu ................... Lahti 7 10 11 7
25 » ................... Riihimäki 8 10 7 9
26| Suom. yhteiskoulu . . . . ! H am ina — 1 4 2 ;
[271 » » . . . . K otka 8 4 7 4
: 7 ! ' 8 9 10 11 12 13
V.
; i
VI. VII. VIII. IX . Yhteensä.
Total.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuun 1 p.
EUves ayant 
quitté l'écoie 
avant le 1-er 
février.
Ecoles mu
Ecoles finnois 
15 i
micipales.
es.
5 3 ; 4 41 ! 1
16 7 6 < 16 — 62 16 si
11 2 6 — 34 2
1 3|
14 3 — ; 14 — ■53 10 ! 4i
— 4 1 6 — 11 3 1 5
2 1 1 11 — 26 — 6]
6 - ; 2 6 - 27 6 7
64 22 13 63 — 254 37 ; 8 :
Lycées suédoii>’• !
j 4 22 4 1 4 37 3 9
9
— — 6 19 2 lu
1 4  i 1
— 6 1 11
7 4 2 5 i 24 2 12
! 20  j 27 10 i 1 3  ! 4 86 8 1 3 1
00 2 3 76 4 3 4 0 4 5 14
Ecoles pri
L y c é e s . 
Lycées flnnoü
6
'vées.
t.
11 j 7 5 16 56 l ä
12 9 8 18 — 65 1 16
1 11 3 1 8 — 39 1 17;
4 2 3 11 — 38 27 18
i 15 4 i 2 9 61 5 j 19;
8 7 3 9 — 37 5 20 :
i 9 15 : 5 6 14 72 4 21
12 7 2 13 _ 46 2 22;
1 3
3 — 1 8 — 37 — H
20 4 4 13 I — 76 12 j 24
1 1
5 2 i 5 — 57 4 I25!
7 4 j — 4 — 22 3 26
18 8 - i 6  ' - 55 2 27'
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1915 1916.
1 2 3 4 o : 6
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
L ie n .
I . 11. „ i n -
i
IV . j
1 Suom. yhteiskoulu . . . . Viipuri 2 4 2 1 i
2 U usi suora, yhteiskoulu » 3 4 9 2 !
3 Suom. yhteiskoulu . . . . K ouvola 7 4 6 ! 8 !
Y hteiskoulu ................... Terijoki 8 9 1 12
5 Suora, yhteiskoulu . . . . Mikkeli 5 6 4 ! 7 i
6 » » Kuopio 5 3 2 5 1
7 Yhteiskoulu ................... Nurmes 3 2 9 ! 5
8 » ................... Joensuu 4 6 i  i 4
9 Suom. yhteiskoulu . . . . K okkola 2 3 7 1
10 Y hteiskoulu ......... . . . . Lapua 1 2 2 4
11 Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 4 4 6 I 3
12 Y hteensä —  Total 89 112 122 119
I S N ya svenska läroverket H elsinki 4
h )  Ruotsinkieliset. — 
3 1 !
1 4 Läroverket för s;ossar 
och f l i c k e r ................. 2 5 1 4 j
15 Nya. svenska samskolan » — 2 1
16 Grankulla sa ms k o ia . . . Grankulla 5 1 2 6
17 Svenska samskolan . .. Turku 3 - 1 3 i
18 * Pori 2 4 i : 3 ■
no! Tam pere 2 3 3 3
20 •> H ämeenlinna 2 — i  , 2
21 » » K otka 6 3 2 ! 4 ]
221 » Nikolainkanp. 1 1 2 i 3 :
23 Yhteensä ------ Total — 23 21 18 ! 30
2 Kaikkiaan — 112 133 140 j 149
7 ! 8 9 ! 10 11 1 2 13 !
V. VI. VII. V III. 1 IX .
Yhteensä.
Total.
Niistä eronnut j 
ennen helm i­
kuun I  p.
Elèves ayant 
quitté l ’-tcole 
avant le 1-er 1 
février.
13 10 3 10 45 1 1
8 1 2 8 i __ 37 12 2'
j 8 3 — 3 - 39 7 j 3;
; 18 i 6 i 3 9 i 65 9 4':
13 i 13 2 9 _ 59 7 5;
14 4 — 12 — 45 1 6:
8 3 2 8
__ 40 9 1 7'
I 8 7 1 ' 10 — 41 3 8:
10
8 4 11 : — 46 12 ; fl!
13 3 2 8 35 — 10
! 1 3 8  i 2 ■ 16 — 56 6 11
272 148 58 219 30 1169 133 il  2 1
i
ï.yeées suédois.
j 1 ! 2 3 I 1
1 9
24 1 .13
2 i ^  1 5
j
i 5 12 38 3 1 4 !
6 2 4 8 9 32 — 15
3 9  : 5 4 4 39 7 16!
3 — 8 ' — 9 27 — 17
2 3 2 1 2 20 1 18!
14 i 1 1 7 ! - 34 3 19
7 ; 4 1 6 — 23 6 20:
7
7
2 1 5 : — 36 14 j2 1 j
6 3 2 5 1 23 10 22
51 33 33 42 45 296 1 45 123!1
323 181 91 261 75 1 4 6 5 1 17 8 '24i
88 89
O v p i ko u lu  t  ilaxt o 191 ö— 1916. —  87. 12
1915 1916.
; S 3 4 5 !
! K oulun nim itys. 
D é sig n a tio n  de l ’école.
! Paikka. 
Lieu.
I. n. m .
i
\ 2. K e s k ik o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. —
i' Töölön yhteiskoulu . . . Helsinki 9 5 5 i
2! Suoraal. yhteiskoulu .. H anko 4 4 5
1 3| » » K arkkila __ - 2 l: 1 
1 Yhteiskoulu ................... Lohja — 1 1
5 Suomal. yhteiskoulu . . Salo 3 3 5 ,
6 Ikaalinen — 4 1
7. •> ................... Kokemäki 4 4 1 1
8' » ................... Loimaa 6 4 5
9 » ................... Jäm sä 6 3 3
10 Suomal. yhteiskoulu .. Toijala 5 2 1
11 Realikoulu ..................... Viipuri 3 4 2
12 Yhteiskoulu ................... Säkkijärvi 4 4 4
13 ■> ................... Parikkala 6 5 2 !
14 » ................... Im atra 2 3 1 j
15 » ................... Pieksämäki 3 16 8 ;
16 Suom. reali-vhteiskoiilu V ärtsilä 3 7 6
17 Yhteiskoulu ................... V iitasaari 2 3 2
18 •> ............................. H aapam äki 1 3 3
19 Suomal. yhteiskoulu . . Kristiinankaup. 5 3 3
20 •> » Saarijärvi 3 3 4 !
21 Y hteiskoulu ................... Jyväskylä 2 — —  1
22; Suomal. yhteiskoulu . . Seinäjoki 10 4 6 ;
23 Yhteiskoulu ................... Rovaniemi 2 1 2 !
24 Y hteensä Total — 83 86 72
25 Svenska samskolan . . . Helsinki 1
b) Ruotsinkieliset. —
5 ! 2 ;
26 Åggelby sv. samskola . . Oulunkylä 3 2 1
;27 Karis-Billnäs sv. samsk. K aris 1 1 2
28i Pargas sv. samskola . . Parainen 1 2
29 Y hteensä —  Total ; — 5 9 7
30 Kaikkiaan 1 - 88 9 5 7 9
« i 7 ; « 9 10
IV. V.
i
1
1 1
VI. Yhteensä.
T o ta l.
-Niistä e ro n n u t  
e n n e n  h e im ik u u n
1 p - ! 
E lèves a y a n t q u itté  \ 
l ’école a v a n t le 1-er ] 
février.
Ecoles élémentai 
Ecoles finnoises.
7
res.
3 29 2 1
4 1 1  i _ 28 20 2
1 — 3 • —  I 3,
, _ j — 2 2 : 4
4 I 7 — 32 2 5!
— 9 — 14 1 6
2 11 — 22 2 7
: 5 10 — 30 2 8
! — 7 - 19 4 9
i 2 14 — 24 — 10
— 9 — 11
_ 8 — 20 3 12
_ 16 — 29 5 13
i  5 14 — 25 6 14
2 10 — 39 9 15
1 6 — 23 3 16
8 — 15 6 17
15 — 22 1 18
1 2 16 29 2 19
3 8 ~ 21
O
- 20
1 10 _
6
31 7 22
; - 15 - 20 2 .23
39 208 — 488 79 24
Ecoles suédoises.
\ — — 8 3 2ô
3 — — 9 2 26
1 9 — 14 5 27
•* ' 4 1 14 - 21 7 28
8 > 2 3 - 52 17 29
4 7 2 3 1 - 5 4 0 9 6 30
90 91
1915 — 1916.
1 1 ! 2 3 4 1 5 !
«
K oulun nim itys. | 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Lieu.
I. II. III. IV.
\ 8. T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset.
li Suomal. yksityis-tyttö-
koulu ja  jatkoluokat Pori 2 ' 12 1 7 !
■ 2i Suomalainen ty ttökou lu
ja ja tkoluokat ........... Tam pere 7 3 8 5
3 j Suomalainen ty ttökou lu L ahti 3 1 2 : 1 !
4' Y ksit. suom. ty ttökoulu Mikkeli 1 1 3 3 :
5; Suomalainen ty ttökoulu Savonlinna 3 ! 1 1 : -
6 Yhteensä — Total ! — 16 ! 18 : 15 16 :
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska p riva ta  läro­
verket för flickor . . .  j H elsinki 7 2 3 3
8 N ya Svenska flickskolan ; » 1 1 5 4
9! Privata svenska flicksk. » — 1 4 1
10 P rivata fruntimmerssU. ! Porvoo 1
5 !
1 — j
11 Privata  sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) .. i Turku i i  , 2 , 2 1
'12 Y hteensä Total I ..... 9 ( 10 ! 15 ; 10 1
*13 Kaikkiaan 25 28 30 i 26
! 7 ! 8 ! 9 1 10 11 12 1 3 t 1
i v . V I. V IT. V I I I . I X .
Y h te e n sä .
T o ta l.
N iis tä  e ro n n u t  
e n n en  h e lm i­
k u u n  1 p. 
E lève«  a y a n t  
qu itté  l ’école  
a v a n t le  1-er 
lévrier.
E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
Ecoles finn oi»es.
5 25 3 2 9 66 2 i
: _ _ 29 14 1 1 7 84 10 2
i 13 j —  1 — — 20 1 3
15 4 2 6 35 5 4
1 3  i -  ; - - “ 18 1 5
46 58 19 9 26 223 19 6
Ecoles miédoiti es.
3 5 4 3 5 35 4 7
4 5 5 20 — 45 — 8
1 7 1 10 10 35 3 9
! 17 - — - - 24 1 10
4 , 10 8 2 1 30 1 11
! 29 27 1 18 35 16 169 9 12
! 7 5  ! 85 ! 37 44 42 . 392 28 13
92
*
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1915 1916.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille  
Nombre d’élèves ayant passé à la c/asse suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1915— 1916.
étant restés à la même classe (année scolaire 1915— 1Ù16).
■2 - • ■- * - 2 = - z
S d >
Koulun nimitys.
D ésigna tion  th l’école.
Paikka.
L ieu .
liman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Limun 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
B . K u:n n a l[lise t k o u lu t .  —
a ) S u o m e n k i i e l i s e t .  —
1 Y h te is ly s e o ........................ U u s ik a u p u n k i 36 i i 4 2 2 4 2 30 3! 4 19 5 15
2 »  ........................ ! R au m a 33 4 i 2 25: 8, 5 26: 3! 8 24: 10; 11
3 R e a l i -  j a  porvarikcm lu  . K ä k isa lm i 14 5 2 20! G! 8 1 7 ! 9 ! 10 10 5 1 1
4 Suom . y h te isk o u lu  . . . . \ L a p p e e n ra n ta 25 5 5 40! 6! 15 34 8j 9 2 2 ' 3 4
5 K esk ikou lun  ja tk o lu o k a t J I isa lm i — — — — —: — — !
: 6 P orvari- j a  y h te isk o u lu K a ja a n i 27 4: 6 22 4! 12 18j 12 7 12; 4 7
7 Y hte isk o u lu  ..................... K em i 12: 7; 9 U ; 3 3 14 5 7 B j 4 7!
! 8 Y h teen sä  —  Total — 147! 26! 28 140 3 1 45 139! 40 45 92: 31 55:
« R u o t s i n k i e l i s e t .  —
9 Svenska sam sk o lan  . . . H a n k o 25 1 3 29 9 19 11 3 23 7 7
10 Sam sko lan  ........................ '1 a m m isaa ri 21 2 3 26 11! 23 9: 6 16: 6 2 '11 Svenska sam sk o lan  . . . K ristiin an  kaup. 17 2 1 15 — 16 3. 6 15! 2 212 R e a l lä ro v e rk e t ................. P ie ta rsa a r i 1.9 1 5 24; 3 31 5, 7 11 6! 3;
13 Y h te e n sä  —  Total — 82 6 12 94, 23 13 89 28! 22 68! 2l! 14:
1 4 K a ik k ia a n ' — 229 32 40 234; 54 58 228 68: 67 160 52 69
c . Y 1 c s i t ’p ise t k o u lu t .  —
1 . L y * âe o t
a) S u o m e n k i i e l i s e t .
15 Suom . y h te isk o u lu  . . . . H e ls in k i 32; 5 5 36 4 6 30 10 4 25 8 7,
16 | lTusi y h te is k o u lu ............ 27, 4 8 22 6 7 1?! 9 12 19 6 12
17 K allion y h teisk o u lu  . . . » 18 5 5 10 6 j 5 1 9 ! 6 5 5 9! 4!
18 Suom . y h te isk o u lu  . . . . 1 ’orvoo 10 1. 1 14 2! 9 14 8 2 17 2 ! 6
19 »  » T u rk u 29 7 5 22 7! 13 25 5l 6 GO 10
20 ■ » Tyrvää. 1 5 2 1 16 2 6 1 7 2 3 14 4 ; 721 » T am p ere 21 2 6 28 71 4 25; 7! 11 23 7 13.1
! 15 ! 10 1 1 7 1S ; 1S 20 21 ' 22 ! 23 2 4 < 25 1 2 0 27 ' 2.S 2!) 3 0 3 1 32 j 33 '
V. VI. Vil. V III. Ylim m än luo­kan oppilaista: Y hteensä. —  T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
1
 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
pnl 
n 
na 
r
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
j 
, 
Sam 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
,en 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet.
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
îaaneet. 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
court- 
de 
In 
! 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ästä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
J 
-classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Eco
L y c é t
les i
;s f im
nun
tiois.
licip>aleii.
; 15 2| 13 7 2 3 4 4
î
3 — - 4! 5 133 x 21 48\ 0 207 i
24
1
3! 3 14 4 5 7 ' 1 i  3
_
! — ' — 8 20 133' 33' 45 20 251 2
14 li 8 5| 2; 2 7 3 3 ~ ' - 5 7 87\ 3 1 49 7 174 3
! 21 3. 3 8! 6 2 5 7 — 15 155 31 ! 45l 15 246 4
! _ j
! 1 4 4 1 3 2 2 1 — - 21 9 7 6 5 9 27 ' 5
11 ! 2; — 4 4 2 4 1 6 — ö 7 98] 31' 45\ 7 181! 6
6I ei 3 4 3 1 4 2 1 ' - - ö| 7 56\ 30 36 7 129! 7
91 1 l 7 i 30 46! 25 16 34 i 13 25 —  ! — 29 70 689; 183 273 70 1215 8
Lycét3.9 8U ('dois.
17 i 9 8 26 5 6 7 2 ! 3 5 5 148 47 42 5 242 9
181 4! 1 7 3 4 4 1 3 — -i — 2 9 115 36 22 9 182 10
11! 1 6 7 4 1 4 2 1 - — - - 7! 3 85' 14 26 3 128  11
13 3 4 7 2 3 8■; 2! 5 - - - ! 5 116 22 34 5 177 12
59 17 19 47 14! 14 23 71 16 2! 3 - 14l 22 464! 119 124 j 2 2 729 13
150> 34 49 93 i 3 9 30 57 2(1» 41 2!i 3i — 43 92 1 1 5 3 302 397 92 1 944 14
Ecoles privées.
Lycées.
L y c é e s  f in n o i s .
33; 5! 13 28 6 10 18; 6 4 13 5 2 1 ! 15 215\ 49; -52.{ 15 33115
19 7 14 16! 6 5 11 8
11 — ; — 1 24 131, 45 70 24 270 16;
8: 9 3 3 i 6 6 4 4; — — ! — — 1 8 67' 44\ 29] 8 1 4 8  1 7
öj 3 5 5 5: 4 8i 3 2 — _ i - ... 13 73; 24\ 29 13 139 18
17| lj 9 111 4| 5 61 9! 3 — 1 — — ; 11 125\ 4l\ 51\ 11 2 2 8  19
16| 3j 1 10 8i 1 4 ; 1 4 — — 6 10 921 22! 29 10 1 5 3  2 0
1 7 1 8 13 19! si 9' 15■ i.  5 9 8! 6 9 6 16 156; 47\ SO 16 2 9 9  2 1
M u i s t .  Mitä ylimmän (V III—IX) luokan oppilasmäärään tulee, katso muist. siv. 32—33.
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1915 1916.
1 2 3 4 5 6 8 io ■' ü 12 IS 1 14 i
I. II- I I I . IV'. 1
Koulun nim itys. 
Désignation de Vêcole.
Vaikka.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
!
I 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
examen 
prélim
inaire.
I 
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sana 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
clause.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
clasxe..
1 Suom. yhteisk. ja  ja tko-
luokat .......................... H äm eenlinna 33 4 8 34 i 3 25; 5 5 22] 6 9 ‘
i 2 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 17 4 1 19 6 13 4 2 13 5 4]
3 Y hteiskoulu ................... Lahti 55 10 11 35 10 15 37] 14 10 35 17 11
4 » ................... .Riihimäki 27 5 8 31 1 10 19 6 10 14 2 8
5 Suom. yhteiskoulu . . . . H am ina 27 3 5 20 7 3 26 2 13 20 5 10'
! 6 » » . . . . K  otka 27 4 5 34 3 6 25 8 11 20 6 9j
7 „ •> ____ Viipuri 24 7 6 27 7 8 27 n 17 11 5'
8 Uusi suom. yhteiskoulu » 23 3 5 22 8 5 19 12 18 10]
9 Suoni, yhteiskoulu . . . . Kouvola 38 7 6 36 5 3 21 11 9 20 11 10
10 YTiteiskoulu ................... Terijoki 25 6 5 26 8 11 22 12 12 18 6 14
11 Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 24 4 6 22 ! 6 11 19 17 8 8; 12 17
12 » ____ Kuopio 29 4 7 31 7 12 26 7 12 24 13 13
13 Y h te isk o u lu  ..................... Nurmes 15 4 2 23 3 5 14 6 10 16 6
I1* » ................... Joensuu 23 6 5 25 ] 3 7 21! 6 12 13 ! 4 8
15 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 23 3 - 14! 9 4 19 j 9
5 22! 5 T
16 Yhteisko ulu ................... Lapua 13 3 1 18] 4 6 18! 6 5 •13i 14 4
IT Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 34 4 2 26i 12 4 291 4 10 22 i 7 8
iis Yhteensä — T o t a l 609 107 114 591 1 138 169 527 177 196 4331 180 212
1 b) Ruotsinkieliseît. —
19 Nya svenska läroverket Heisin ki 18 1 2 25 1 9 24 6 6 22; 9 6
.20 Lärov. f. gossar o. flickor » 24 4 2 16; 3 7 29 4 1 27 4 6;
21 Nya svenska samskolan i » 20 2 19 3 2 18 4 6 14 S 9
22 Grankulla samskola . . . Grankulla 20; 3 4 23 6 3 27 8 5 28: 6 9
23 Svenska samskolan . . . Turku 21 1 3 IS 6 4 12] 6 3 14 6 5
24 » Pori l i i  1 3 1" 1 3 20 4 3 21 3 6
25 » Tam pere 24 6 2 24 2 2 15] 9 6 16] 9 6
126 » Hämeenlinna 12, 2 3 14 6 2 10; 7 4 14 8 3
27 . . . K otka 23 4 3 11 1 — 20] 5 1 16 i 3
'28 » Nikolainkaup. 19j 2 2 15 10i 4 35 5i 6 16 i  6 i !|
i29 Y hteensä — T  o t a l 192 26 24 182] 39 36 210| 58 41 1881 61 54
!30 Kaikkiaan ■ 801 133 1 3 8 773| 177 205 737 ; 2 3 5  2 3 7  j  6 2 1 ] 241 266
15 ! 16 ! 17 ! 20 2 1 2 3 23 24 25 ! 26 27 28 29 30 31 32 I 33
V . V I. V II . V I I I Y lim m ä n  lu o ­k a n  o p p ila is ta : Y h te e n s ä . — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
examen. 
|
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
•E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
examen. 
\
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
préliminaire..
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalta 
p
äästetyt. 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
examen.
1 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
; 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästety
t. 
Ayant te-^miné 
le 
couvs 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somme 
M
aie.
27 3 6 12 3 6 17 5 2
1
1 6
170 33 39 16 258
i1
11
16 4 3 4 : i — 3 7 - — — — 2 16 85 29 18 15 147 2;
25 5
1 0
12 1 - 2 3 7 9 7 — — — 4 21 206 67 71 : 22 8 65 3
17 4
5 8 — 3 6 ! 2 2 — — — 3 8 122 20 49 8 19 9 4
! 13 4 1 10 5 3 6 4 1 _ — 2 4 122 30 38 . 4 194 5
12 3 1 5 4 1 12 4 3 1 — ; — — 2 8 126 28 ; 61 8 223 ! 6
17 7 14 12 4 11 5 8 9 — 2 11 129 51 ' 62 11 253 ! 7
11 6 3 4, 5 1 6 ; 3 7 — ! — 4 13 103 38 47 13 201 ' 8
9 3 i 7 i o ! 1 3 7 i 3. — — — — 3 5 141 41 41 5 228 9
9 io ;  7 2 4 6 3 i 4 5 — — — 6 6 105 50 66 6 227 10
10 9 i 8 5, 9 7 2 î 9 |
4 — — — 6 9 90 66 \ 67 9 232 11;
2 0 6 3 8 ! 4 5 8 4 5 — — — 4 15 146 45 61 15 267 128i 5 7 5 2 4 3
6
3 — — — 4 i  8 84 31 41 8 164 13
10 1 3 6 i l 1 2 7 6 10 4 — i H 11 109 34 50 22 2 0 4 14
28 i 4 5 6'
2| 2 5 2 ' 3 — — 2 12 117 , 34 28 12 191 15,
i e !  6 7 7 4! 3 9 7; 2 — _ _ — 1 9 94 44 ' 29 9 176 1 6
21 9 9 1 5 1 v| 7 11 10- 6 - - 8 | 21 158 53 54 22 286 17
384 127 j 174 227! 94 123 174 132 94 21 i l i i 69 I 289 2966 966 1162 289 5 383 18
Lycées suédois.
19 7 i 4 23; 4 3 15 8 8 9
6
3 —
11
155 \ 42 i l 22 2 4 9 19
23 13 6 24 7 4 9 14 7 14 8 8 — 12 166 57 41 12 276 20
22 7 ! 5 19 12 9 12 7: 10 11 : 5 12 10 6 135 45 63 6 249 21
14 5 ; i o 18 4 10 5 3| 4 4 i l 4 — 4 139 36 49 4 228 22
9 9 8 4 9 4 9 4 8 2 2| — — 9 89 ; 43 35 9 176 23
17 à! 3 12 1 3 8 2| 2 2 1 1 2 4 108 16 26 4 154 24
23 4 ! 2 13 6 1 2 3 2 — — — 1 9 117 39 22 9 187 25
8 2 5 9 4 2 6. 3 1 — i — 1 9 73 32 21 9 135 26
16 2 4 7 1 1 2 2 3 — — ; — 2 8 95 20
H
8 140 27!
! 16 7
11 12 2 ! 4 5 3 3 — , - 1 5 118\ 35 32j 5 190 28
j 167 59 58 141 5 0 1 41 73 49, 4 8 42 23 28 17 77 1195  j 365 3471 77 1 9 8 4 29
! 551 186 232 868 144 164 247 181 142 63 3 4 39 86 366 4 1 6 1 1 3 3 1 1 5 0 9 366 7 367 30
O p p i k o u lu t i la s to  1915— 1916.  —  87 .
96 97
1916 - 1916.
1 2
» O » - -
Koulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka. 
L ie u .
- a
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
J 
Sans 
exam
rn.
!; Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1
i 
Luokalle 
jääneet.
% 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt.
j 
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siiiretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
2 . K e s k i k o u l u t .  -
a )  Suomenkieliset. -
1 Töölön yhteiskoulu . .. H elsinki 22 5 13 19 10 6
2 Suoni, yhteiskoulu .... H anko 12 2 3 9 — 2
3 » » . . . . K arkkila 5 — — 5 2
4 Yhteiskoulu ................... Lohja 13 2 1 15 — 1
5 Suom. yhteiskoulu . . . . Salo 19 1 2 20 5 4
6 Yhteiskoulu ................... Ikaalinen 9 — — 12 1 4
7 » .......................... Ko kemäki 16 1 5 12 4 3
8 Loimaa 11 6 12 1 4
9 » ........................... Jäm sä 15 2 — 8 2 4
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 21 1 4 11 4 4
11 Realikoulu ...................... Viipuri 23 6 5 8 3 5
12 Yhteiskoulu ................... Säkkijärvi 9 — 3 10 1 4
13 » ........................... Parikkala 13 2 2 15 4 7
14 •> ............................. Im a tra 9 2 3 14 3 3
15 » ........................... Pieksäm äki 9 1 4 18 3 4
16 Suom. reali-yhteiskoulu V ärtsilä 12 1 2 18 4 5
17 Y hteiskoulu ................... V iitasaari 11 2 3 12 1 1
18 » .................... H aapam äki 20 1 1 9 3 3
19 Suom yhteiskoulu . . . . Kristiinan kaup. 15 2 7 17 -3 2
20 > » . . . . Saarijärvi 9 1 7 9 — 2
21 Yhteiskoulu .................... Jyväskylä 33 5 2 — — —
22 Suom. yhteiskoulu . . . . Seinäjoki 12 5 3 14 6 1
23 Yhteiskoulu ................... Kovani emi 10 2 4 8 2 3
24 Y hteensä —  T o t a l — 328 44 80 275 60 74
b) Ruotsinkieliset. —
26 Svenska samskolan . . . Helsinki 18 3 26 — 3
26 Ågge Iby sv. samskola .. Oulunkylä 9 5 3 7 4 5
27 K aris-Billnäs sv. samsk. K aris 12 7 8 1 3
28 Pargas sv. samskola . . Parainen 11 1 1 8 3 3 i
29 Y hteensä —  T o t a l — 50 6 14 49 8 14 S1
30 Kaikkiaan - 378 50 94 324 68 8 8  j
9 10 i i 12 13 1 14 16 1 i( i 17 ! 18 i 19 20 1 »
III. IV. V. Yhteensä. —  Total.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés à 
la 
même 
classe.
i 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
j Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
[ 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
I 
Koulusta 
päästetyt.
1 
Apant achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
■
i ;
E c o l e s
Ecoles t
é l é m e
Jinnoist
n t a i r e :
!S.
Ç.
20 , 3 8 13 4 1 6 6 3 74 22 49 3 148 1
12 2 1 13 1 . 2 2 2 7 4 6 6 10 7 69 : 2
6 — 1 5 4 1 — — 21 4 4 29
3
6 — 1 — — — — — 34 2 i 3 j — 39 : 4 i
20 4 6 19 3 4 i 16 78 13 17 26 124 5
11 3 1 16 1 1 — i 9 48 5 6 9 68 6
14 3 1 10 2 3 2 10 52 10 14 10 86 7|
13 — 3 11 1 6 8 6 4 7 2 2 7 6 82 ! 8
5 2 2 5 3 3 — 7 33 9 9 7 58 91
12 4 5 4 1
4
2 12 4 8 10 1 9 12 89 io ;
10 4 9 — — i — — ; 41 13 29 1 — 73 n
9 3 6 10 4 2 1 8 3 8 8 16 i 8 70 12
11 8 6 16 3 3 2 16 55 1 7 20 26 108 1 3 j
15 4 2 8 7 8 7 14 46 1 6 23 14 99 14
9 — 7 7 3 3 — 9 43 7 18
9 77 15
12 2 4 12 2 j 3 — 6 54 9 1 4 6 83 16
5 3 — 8 4 1 — i 8 3 6 10 5 i 8 59 1 7 1
17 2 6 14 5 2 2 15 60 11 14 15 100 jl8 j
13 4 2 10 4 1 4 12 55 i 13 16 12 96 19
6 1 1 2 5 2 2 1 7 2 9 4 14 7 54 20
— ! — — — j — — 33 5 2 - 40 21
22 1 4 2 15 2 4 — 10 63 17
10 10 100 22
7 3 4 3 4 - ! 15 2 9 10 13 15 67 23
255 59 77 205 60 73 38 190 1 0 6 3 223 342 1 9 0 1 8 1 8 !24i
Ecoles suédoises. : j
26 — J 1 24 — — — 9 4 — 7 — 101 ! 25 j
6 3 1 8 1 2 — — 30 13 11 — 54 26
9 5 6 10 4 1 — 9 3 9 10 1 7 9 75 27
10 1 5 10 3 5 2 9 39 8 16 9 72 28
51 9 13 52 8 8 2 18 202 31 51 18 302 29'ï
306 68 90 257 68 8 ! 40 208 1 2 6 5 254 393 208 21 2 0 30
98 99
1915— 1916.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. II. n i . IV.
Koulun nimitys. 
D ésig n a tio n  de Vécole.
Paikka.
L ie u .
1 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
; 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3 . T y t t ö k o u lu t
a ) Suomenkieliset. —
1 Suomal. yksityis-tyttö-
kcmlu ja  jatkoluokat Pori 19 3 4 30 8 8 23 6 — 18 5 3
2 Suomalainen ty ttökou lu
ja. ja tkoluokat ........... Tam pere 51 4 18 41 7 11 52 16 16 36 8 13
3 Suomalainen ty ttökou lu L ahti 15 1 3 12 4 1 19 3 3 14 3 1
4 Yksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 13 10 — 21 6 7 17 9 3 18 3 5
5 Suomalainen ty ttökou lu Savonlinna 14 4 1 15 4 1 10 5 7 6 3 3
6 Y hteensä — Total — 112 22 26 119 29 28 121 39 29 92 22 25
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata läro­
verket för flickor . .. Helsinki 15 — 2 15 4 — 15 3 G 18 3 10
8 N ya Svenska flickskolan > 20 3 2 21 4 1 15 2 5 25 2 8
9 Privata sv. flickskolan . > 9 1 2 16 3 3 16 5 4 16 4 —
10 Priv. fruntim m ersskolan Porvoo 10 — 1 15 3 3 17 3 1 20 — —
11 Privata sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) .. Turku 12 2 2 24 2 2 22 5 3 27 3 5
12 Y hteensä — Total — 66 6 9 91 16 9 85 18 19 106 12 23
13 Kaikkiaan — 178 28 35 210 45 37 206 57 48 198 34 48
15 j161 17 1 8 1 19 J  2 0 21 22 23 24 2 5 2« 27 28 29 1 30 ! 31 i 32 1 33
V. V I. V II. V III
Ylim m än luo­
kan oppilaista: Y hteensä. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
,
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
\
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire, 
j
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
, 
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
d 
la 
même 
classe. 
j
I 
Luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
: 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
.
i
E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
Ecoles finnoises
25 4
i
' 5 25 - i 10 - 3 4 2
2
- 9 154 28 26 ! 9
217 1
30 14 _ 38 _ 3 4 2 7 10 6 6 _ 18 262 57 \ 7 4 18 411 2
— — — — — — — — — — ; — — — 12 60 11 8 12 91 310 — 7 6 — 3 6 3j 1 — — — i 7 91 31 27 7 156
- — - — — - —! - ■ - - - — 13 45 16 12 13 86 «I
65 18 12 69 — 7 20 5 n 14 81 8 i 59 612 143 147 59 961 e!j
Ecoles suédoisess.
9 ! i 5 7 4 4 9 1 5 3 3 6 2 5 91 19 40 5 155 7
20,: i ; 4 16 3 3 17 1 2 — — — 2 . 16 134 16 27 16 193 8
13 51 2 17 — 9 8 4 2 5 ! 3 10 1 10 100 ' 25\ 33i 10 168 9
15 2 - _ ! - 1 - - - - - — - — 12 77 «j 5 12 102 10
: 13 3 6 15 _ ; 7 9 - 6 4 1 3 1 126 15 35 1 177 11
70 12 17 55] 7 23 43 6 15 12;' 6 17 8 44 528\ 83 ; 140 44 795 12
135 30 29 n ê 7! 30 63 i l 26 26 u \ 25 9 103 1140 226 28 7| 103 1756 13
100 101
1915— 1916.
VII. T ietoja koulujen ta loudesta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1915— 1916.
scolaire 1915— 1916).
1 1 2 3 4 5 6
! M e n o t .  — D épenses.
Opetuksesta, läm m ityksestä y. m. j H u° ne“? 
Enseignement, chauffage etc. I „ ,; D ip. extra-
Koulun nim itys. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Lieu. O pettajain  
palkkaus. 
Appointem ents 
des m aîtres .
Läm m itys, 
valaistus, sii­
vous, opetus- 
kalusto y. m.
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, m itériel 
d’enseigne­
ment etc.
Yhteensä.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Loyers payés.
3'mf. STmfi 1m ïfm f 'fm.
B. Kunnalliset koulut. _
i a ) Su jmenkieliset.
1 Y hteislyseo ..................... Uusikaupunki 33 735 — 4 600 94 38 335 94 —2' » ........................ Raum a 43 470 64 8 604 77 52 075 41 -
3 Reali- ja  porvarikoulu . Käkisalmi 33 500 — 2 310 — 35 810 _
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 51 205 - 8 000 — 5 9  205 —
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 18 436 18 2127 01 20 563 19 —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 34 693 60 3 355 52 88 049 12 4 000
7 Y hteiskoulu ................... j Kemi 41 260 4 370 - 45  630 - -
8 Y hteensä —  Total — 256 300 42 33 368 24 2 8 9  66 8 66 4 000 i—
b ) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . i Hanko 54 434 74 6 392 98 60 827 72 — —
10 Samskolan ..................... ! Tammisaari 41650 - 7 361 — 49 011 _ — —
11 Svenska samskolan . .. i Kristiinan kaup. 35 730 - 4 600 - 40 330 - -
12 R ea llä ro v e rk e t............... 41 640 — 10 000 - 51 640 - __
13 Y hteensä — Total — 173 454 74 28 353 98 201 808 72 -
14 K aikkiaan 4 2 9  755 16 61 722 22 4 9 1 4 7 7 38 4  000 __
C . Yksityiset koulut. 
1. L y s e o t .
u) Suomenkieliset.
—
15 Suom. yhteiskoulu . . . . H  elsinki 65 392 34 16 246 31 81 638 65 - —
16 U usi y h te iskou lu .......... » 49 300 — 13 040 — 62  340 _ 17 600 —
17 Kallion yhteiskoulu . . . 36 604 87 5 011 10 41 615 97 6 221 —
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 37 744 52 3 861 25 41 6 05 77 4 400 -
19 » Turku 44 652 - 2 905 12 47 557 12 8 200 -
20 » » . . . . Tvrvää 30 210 - 4 406 70 34  616 70 - -
! 7 1 8 9 1 10 11 1 13 14 15
T u l o t .  — Recettes.
K eskim ää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5 - 6 J 8) 
oppilasta 
kohti.
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de \ 
l’E tat par 
élève.
!
S
i
j
to sta  ja
räiset.
ordinaires. A rvioitu
vu o k ra (5 %
koulutalon 
1 arvosta). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden
koulum ak-
sut. j 
Ecolages i 
des élèves, j
i
K an n a tu sta :
Subvention
J K oulutalon 
hoito- ja  
1 korjauskus­
tannukset 
y. m. 
Dépenses 
pour la 
maison  
d’école etc.
V altiolta. 
de l’Etat.
(
K unnilta , i 
commU' 1 
nale.
M uut
tulot.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Total.
Smf. ym. /m. iïntf. ! n \ ym
\ i
3hnf i jm Sfinf. Sfmf. « i
Ecoles
Lycées fi 
: 138
t
'n n
20
}i t t n i c i
ois.
5 000
Ipcîles.
5 819 26 000 3155 14
osffo 1 38 4 74
14
206 36 123i81
1i
1
; 2 893 10 12 500 14120 26 000 — 1 12 468151 *) 2 380 54  968 51 257 w 103 59 2
500 — ,! 3115 5 600 29 000 _ 4 710 — ! — 39  310 j  — 222 42 165 !72 3
11 000, — 10 673 90 10 16oJ— ! 26 000 34 010 —  : 35 I— 70 205 — 282 91 105f27
! 115 80 5 500 — 2180 - 7 500 12 408 52 652 97 22 741 49 965 30 277 ;7 8 5'
! i
- - j
1
6 980 29 000, - 4100
H
f') 1 820 
[ 686 82
i  42  586 82 224S 86 155.09 6
: 1 000 - j 4150 4 000 - 29 000, - 1 11 950' 0 1 680 4 6  630
1
1 - 385,90 224 |81 7
15 647 10 40 938 90 48 859 _  ! 172 500 ___ 82 802|17 10 754 79 314  915 96 272 93 140 '71 8 !
Lycées  s tied ois.
172 50 6 247''65 10 570; - 26 000 24257 ,72) — - 60 827 72 267 :23 59 9
• 3 630 I61 j 9 500 9 630 j...... 26 000 — — — : — — 35 630 — 319 73 08 10
' 768,66 4 2901 — 6 247 — 26 000 8 230 — i 300 40  777 — 338
04
196 97 11
- — 12 500I1, — - 8 270 29 000, 14 370 l - j ! - 51 640 S - 360 34 162 93 12
4 571 ;?7 32 537’,65 34 717' - j 107 000 I - ! 46 857 72; 3001 - 188 874 72 314 98 143,82 13
j 2 0  218 ,87 73 476155 83 576| 279  500 ;_[ 1 29 659| 89 1 1 0 5 4 79 50 3  790 68 288 8 ! 141 88 14
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycées finnois.
1 953 '29 14 819 — 58 615 !__ j 34 000i!— 75 — 92 690 i — 287 93 101 50 15
- h " 49 200M 29 000J— 900 79 100 ;---- 298;28 108 2116
— - — j - 13 455 u 29 000 — — - 5 381 97 47 836 ■97 310j85 195 9ô| 17
— — — ,— 9 420 _ j 29 000 ---- — 1 752 12 4 0 1 7 2
1 2
343 33 216 42 18
- - ! - 19130 29 000
!
- 1
10 2 660 
1 1325
—
} 5 2 1 1 5 i 244 55 127
1
|20
!
19l
- - 4 000 i_ 11632 50 26 000■I— ! ;— ! - ! - 37 632 |50 254 06 171 i 0 6 2 oj
1) B æ ckin a h jo itu sra h a sto s ta  la tinan  o p e tu sta  varten.
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1915- 1916.
1 2 3 ! 4 1 1 6 i
M e n o t .  - -  D épenses.
O p e tu k se s ta ,  lä m m ity k s e s tä  y . m . 
E n se ig n e m e n t, e hautfage  etc.
1 H u o n e u s-  
y lim ä ä -  
D ép . extra-
K o u lu n  n im ity s . 
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
L ie u . O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
) L ä m m ity s ,  
i v a la is tu s ,  s ii­
vo u s , o p e tu s-  
k a lu s to  y . m . 
i C hav ltage , 
éclairage, ser- 
; vice, m a térie l  
■ d 'e n se ig n e ­
ment, etc.
Y h te e n sä .
T o ta l.
‘ t
T o d e llin e n  | 
v u o k ra . j 
L oyers p a y és , j
s
$m f ! y ty b* Sm f. \jl'A 'fiâ:
1 Suom. yhteiskoulu . . . . Tam pere 45 730 08 6 647
!
65 52 377 73 ~ i
2 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. H ämeenlinna 37 533 20 6 606 15 44139 35' —
3 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 31 642 08 3 052 67 34 694 75 2000 J
4 Yhteiskoulu ................... Lahti 55 606 '—j 10 806 '53 66 412 53 10 000 —;
5 » ................... Riihimäki 35 040b 5 820 52 40 860 52 5 500
6 Suom. yhteiskoulu . . . . Ham ina 35 5991 4 518 40117] 1 — — !
7 » » . . . . K otka 43 269,26 3 253 46 522 26 — — 1
g A » Viipuri 48 6651— 6 245 '30 54 910 30) -
9 Uusi suom. yhteiskoulu » ' 41935 — 9 067 50 51 002 50 — —1
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Kouvola 34 670 18 17 200 :37 51 870 55 — i
n Yhteiskoulu ................... Terijoki 33 400 ! 3 754 41 37154 41 — —i
I12 Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 41 437 22 5 933I11
47 370 33 — — i
I l 3 Kuopio 48 900 80 6 250J 55 150 80, — __j
14 J Yhteiskoulu ................... Nurmes 34 320 — 3 412 90 37 732 90 — 1— 1
i 15  >> ............................. Joensuu 36 400 — 7 370 18 43 770 18, — —
16 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 39 545 — 4 432 50 43 977 50 — —
17 Lapua 30 400 !— 2 370'75 32 770 75 — —
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 40 170 52 7188 82 47 359 34J 13 000 -
19 Yhteensä —  T o t a l — 978167;07 159 400 :84 1137 567 91 66 921 j—
b ) R uotsinkieliset. —
20 Nya svenska läroverket Helsinki 51 675 —î 12 679 62 64 354;62 13 500
21 Lärov. f. gossar o. flickor > 61162 55 9 716 71 70 879 26
22 N ya svenska samskolan > 51 459 75 10 062 32 61 522 07] 16 7001 j
2 3 Grankulla samskola Grankulla 63 730 40 8 894 07 72 6 2 4 147] 9 000
24 Svenska samskolan . ..  ' Turku 38 720 6 484 '53 45  2 04 53; - i 1
25 > » . . . Pori 44 201 — 3 340 '19 47 541' 19' 3 600 - i
26 » » . . . : Tam pere 47 260 55 6 653 68 53 914 23 —
27 » » Hämeenlinna 35 445 j— 2 475 — 37 920 —j 5 700! j
28 » »> . . . j K otka 41 811;161 13 309 79 55  120 95 —
29 » » N ikolain kau p . 38 190 - i 3 021 26 41  2 1 l | 26 10 o o o !— j
3 0 Y hteensä —  T o t a l  j — 473 655;41 76 637]l7 55 0  2 92 58! 58 500 - j
31 Kaikkiaan j - 1 4 5 1  822 48  j 2 3 6  038] 01 1 6 8 7  86 0 49 j 1 2 5  421 H
1 7 1 8 9 10 ! 11 i 12 1 13 14, 15
T u l o t .  — •R ecettes.
K e s k im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s
(sar. 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  
k o h ti.  
D épense  
m oyen ne  a n ­
nu e lle  p ar  
élève.
S iitä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h ti.  
D épen se  de 
l ’E ta t p a r  
élève.
j
to s t a  ja
r ä is e t.
ordinaire;s. A rv io itu  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .  
L oyer  
; ca lcu lé .
O p p ila id en  
k o u lu m a k -  
su t. 
Ecolages 
des élèves.
1 K a n n a tu s ta :  
S u b v en tio n
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s ­
ta n n u k s e t
D épenses  
p o u r  la  
m a iso n  
d'école etc.
V a l tio lta .  
de l'E ta t .
K u n n il ta .
co m m u ­
nale .
M u u t
tu lo t .
A u lres  
recettes.
Y h te en sä .
To ta l.
S?Mj Stmfi itmf. .fis. \/m. âmf M Smf \jm -%" ■n Smf. fm.
IX 7:35i 17 323
50
34 850— 29 000 / 1)2 170 — 1 946 21 j  66  966  
50 260
■21
'3 0
229
I
28 95 40 1
1 65£>55; 5 000 ; — 24 065 !— 26 0 0 0 - _ — 195 30 192 70
101
97 2
1 26() — — 7 631 ! _ 29 000 ; — u 22 813 75 59  444 75 262 11 207!15 : 3
1 50() — — 27 000Ï— 39 000 — 11500 421 _ 77 921 — 212 26 108 34 i 4 S
— 15 980 i 29 000 — — 598 72 45  578 72 220 77 138 10 5 ;
1 45C) 71 3 000 — 9100 j— ; 29 000 — 3 000 263 44 4 1 3 6 3 44 223 40 150 '26 6
64E) — 11 059 ,45 12 960 i—! 29 000 — 18 450 4 700 65 110 L _ 260 55 131 23
1
; 7;
574111 9 650 — 27 245 1 - 29 000 — 11250 - 1 252 68 747 14 184 !04 114 63 1 8|
14 89E>68 14 052 — 19 440 j__ ■ 29 000 — 9 000 — 10 000 67 440 337 07 150 26 9
— — 5 200 _ 13 294
1
26 000 —; 1 500 — 388;'50 4 1 1 8 2 50 242 86 110 64 ,10l
8 91 fî 24 6 000 — 26 510 i— 20 000 — : — — 2 320 11 48  830 11 183 64 85 j11 11
99€;!83 8 500 _ _ 15 285 !— 29 000 —: 2 300 — 583 50 47 168 50 237 [75 123' 41 i2j
120C1; — 3 500 — 13 500 i 34 500 j--; 1 700 — i 400 — 5 0 1 0 0 — 222 | l6 130 69 1 3
226120 3 750 — 5 845 i 29 000 2 500 334 58 37 679 58 252 95 176; 83 1 4
54Ci;05 10 750 10 660 26 000 12000 — 850 - 49  510 — 268 58 128 08 15
117g>50 ! 7 000 — 6170 29 000 - 1 000 >) 2 380 — 38 550 — 266 '90 151 !84 16
4 876; 33 2 950 — 11 260 26 000 — — 505 17 37  765 17 199 ,56 145 26 17
107'65 - 12 925 32 000 880 903 58 4 6  708 58 212 53 112 68 18
42 715 i49;126 553 95 455172 50 695 500 75 080 64120 09 1 2 8 9  8 72 59 247 22 129]18 19
L y c é e s  tsuédois.
— — 50 350 — 26 000 — __ 1388 55 77 738 55 312 67 104 42 20
3 312 25 15 000 - 51 365 26 000 - — j 620 — 77 985 — 308 92 93 53 21
— — — 48 426 25! 26 000 i — 2 795 57 77 221 82 314!14 104 42 22
— - 52 275 27 500 _ !j 500 — ! 1974 02 82  249 02 358 — 113 64 23I
657 20 12 189 70 24 522 50, 26 OOO! 1— ; 750 — 51 272 50 324 26 146 90 : - i
— ‘ — — 15 430; 20 000 —1 2 500 — 1 11869 96 4 9  799 ,96 325 74 127 39 25 !
3 267 70 15 984; 75 22 148' 43; 26 000 - - 11193 - -- 59  341 43 334 44 124;.40;26
—j — — 16 100 26 000 —j __j 1 520 43  620 — 332 98 198 48 27
500 90 4 990! - 7 395| - 20 000 - ! 10 000 - 780 - 3 8 1 7 5 - 432 45 143 89 28!
-
!
|—; - 23 565 — 20 000 — ! - — 11 784 I52 55 349 52 265,34 1 0 3 '63 29
7 738 ;o5 48164145 311 577 18' 243 500 i 13 000; - j 44 675' 62 612 752 80 326!85 121]'15' 3 0
50 4 53 i54'17 4  718 | 40 7 6 6 7 4 9 68 j 9 39  000( 1 88  080 - | 108 795 71 1 902  625 39 268 87 127 - ! 31
') Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten.
O p p ih o u lu tila s to  1915— 191.6. —  87. 14
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1915— 1916.
1 2 3 4 8 6
M e n o t .  —  D ép en ses .
O p e tu k s e s ta ,  l ä m m ity k s e s tä  y .  m . 
E n se ig n em e n t, cha u ffa g e  etc.
H u o n eu a -  
y l im ä ä -  
Dép. extra-
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
P a ik k a .
Lieu. O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
des m a ltre s .
L ä m m ity s ,  
v a la is tu s ,  s ii­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y . m .
C hau ffage ,  
éclairage, ser­
vice , m a térie l 
d ’enseigne­
m en t etc.
Y h te e n sä .
T o ta l.
T o d e llin e n  
v u o k ra . 
Loyers payés.
i Sfatfi på. iênf. •pu Smf. ■jm 3hnf. fH
1 Töölön yhteiskoulu . . . Helsinki 21 466 25 5 280 35
2 .  K e s  
a) S u  
2 6  7 4 6
k
arr
60
k o u lu t .
enkieliset.
6184 20
2 Suomal. yhteiskoulu .. Hariko 20 123 33 1774 05 2 1 8 9 7 38 3120 —
3 » > K arkkila 5 900 1409 32 7 309 32 500 —
4 Y hteiskoulu ................... Lohja 6 200 — 1310 7 510 500 —
5 Suomal. yhteiskoulu . . Salo 20 940 — 2 312 18 23  252 18 — —
6 Yhteiskoulu ................... Ikaalinen 21 >9 lo 3 894 53 25 189 68 __ —
; 7 » ................... Kokem äki 17 400 — 5 660 45 23  060 45 — —
8 » ................... Loimaa 17 885 13 10172 40 2 8  057 53 1150 —
9 » ................... Jäm sä 19 190 9191 153 28 381 53 -
10 Suomal. yhteiskoulu . . Toijala 18 789 80 2 530 '65 21  320 45 —
11 Realikoulu ...................... Viipuri 13 047 05 4 597
71
17 644 76 2 520 -
I12 Y hteiskoulu ................... Säkkijärvi 18 700 2 140 ,02 20  840 02 —
18 Parikkala 19 593 3 590 - 2 3 1 8 3 —; — —
14 Im atra 18 400 — 1601 i94 20 001 94 1200 —
15 Pieksäm äki 16 810 6 541 45 23 351 45 1800 -
16 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 18 866 5 158 86 2 4  0 2 4 86 —
17 Yhteiskoulu ................... V iitasaari 17150 2 284 '.60 19 434 60 — —18 -> ................... H aapam äki 17 284 3 46S 79 20  753 78 — —
lia Suom. yhteiskoulu . . . . Rristiinankaup 17 600 —1 5 49c 36 23  093 36 2 050 -
20 » » . . . . Saarijärvi 17 515 95 3  421 72 20  937 67 310 —
21 Y hteiskoulu ............................. Jyväsky lä 4 00 — 86S 9 8 5 069 98 *) - —
221 Suom. yhteiskoulu . . . . Seinäjoki 10" 1 7 9 4 50 12  738 50 — -
23 Y hteiskoulu ................... Rovaniem i 17 6 222 69 23  517 01 -
24 Y hteensä — Total — 376 592 90 72;(0E 4 6 7  316 07 19 334 20
b) Rl o sinkieliset
2a .ska samskolan . .. H elsinki 15 332 3 1 9 61^ lh 2 4  946 31 3 062
2 Aggelby sv. samskola .. Oulunkylä 6 200 — 794t 2é 6  994 2( 980
2 K aris-Billnäs sv. samsk. K aris 15 367 6 11C | 7 r 21 477 73 -
28 
28 
j 3C
J a,s sv. samskola . .
1 Y hteensä —  Total 
j K a ik k ia a n
Parainen 12 165 
49 064 
425  657
n
;5C
,48
2 32( 
18 83£ 
I 109  562
h i
2r
3(
1 4 4 8 5  
67  903  
5 3 5  219
41
|7-
[84
460 
4 502 
2 3  836 20
1 7 8 9
lo
11 12 1 13 U 15 i
T u l o t .  — Recettes.
K eskim ää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6 + 8 ) 
oppilasta  
koh ti. 
Dépense 
moyenne an­
nuelle  pa r  
élève.
to sta  ja
räiset.
ord inaires. Arvioitu 
vuokra (5%  
koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
calculé.
!
O ppilaiden
koulum ak-
sut.
Ecolages 
des élèves.
K annatusta :
Subvention
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de 
V E ta t pa r 
élève.
1 K oulutalon , 
. hoito- ja  I 
ko rjau sk u s-1 
tan nukse t 1 
i y. m.
! Dépenses ■ 
\ po ur la  
' m.t ison 
d'école etc.
V altiolta. 
de V E ta t. j
K unnilta.
commu­
nale.
M uut
tu lo t.
Autres
recettes.
Yhteensä.
T ota l.
! t o *  :fm \ ïfmf. ■ fia &mf. \•pii
Jf IL $mf. M ÿ!mf fia dknf. &mf. 'ji’Â ffinf Jm
Ecoles i 
E c o le s  f i)
>lé:
in t
mentai
lises .
res !
1 500! — _ 14 395 —
ooo ■ ! _
X  1 400:
— 34 795 221 loi. 134 |23 1
— — i— 2 670 —
o§o T
1 6 5 0
] j
616, 19 2 4  936 19 362 57 289 86 j 2
' _  !__ __ 5 700 —j 1
' 
1 _ 1 2 176 95 7 8 7 6 95 278 90 3
__ _ _ 3 800 (_! 1
'■'I _ i_! 4  210. _ 8 010 _ 205
!
39 4
1 638] — : 3  079 5 790
ooo ' [ 520 L 10 — 26  320 207 33 157 49 5
1 3 0 70 1 7 5 0 _ 2 677 j50i
ogo
X
L _ !_ 84 '70 22  762 20 396
i17
294 |72i 6|
— — ! 1 5 6 5 — 3 220 —
oo T
10 2 3  230 !— 276 69 224 72 7
— ! 2  230 1— 3  565
ooco j — 495 2 4  060 — 335 38 235 30' 8
— 3 800 — 2 470 j—
ooo J
. — 490 — 22 960 536 36 333 34 9
1 223 — 5 0 0 0 — 5 950
1 i
oooo ï 3551 j 50 j 571 '50 2 6  877 L 289 24 2 1 9 '.78 ilO
800: — — ■ _ 6 1 3 5
ooo r 4  000 - — 16  135 — 276 23 82 20 11
: 1 2 1 7 04 3  000 1 730 | - i
§oo
1 0 0 0 2 277 ,7B 25  007 75 340 i57 285 72
12
6 1 2 0 — 1 5 0 0 — 4  890 1 !
§oo __L. — — 75 2 4 9 6 5 — 226 45 183 49 13
1 735 85 L 4 915
oooo _r _ i _ j 1 3 2 2 76 26 237 76 214 1 0 202 !o3 14
! _ : __ 4  410 - 1
o§o
.
_1 _ j_: 9 9 5 40 2 5  405 40 326 64 259 75 X
491 78 , 2 0 4 5 3 430 X
ooo ' ï" - 1 7 3 1 2 5 1 6 1 - 306 70 235 !30 16
— — 2 500 1 2 1 7
oo 1
1 5 8 5 50 — 2 2  852 371 77 338 98 17
— — 3 4001—■ 4 1 3 4 o§o 1 1 7 9 — 12 26 25  325 26 241 54 200 18
' —  i— — i 2 4 0 0 - i
oocq
J
. — 1 7 7 4 36 2 4 1 7 4 36 253 ,97 202 *03 19
734 57 1 2 5 0 1 2 9 0 i
oo
__ - 1 2 5 5 50 22  545 50 401 j 7 4 357 15 r20;
---  !— — !— 2 4 7 0 — ■ j 2 000 2 425 6 8 9 5 . 126 l74 — — ! 21 ‘
100
— 1 5 0 0 9  979 ;— ! — 909
16
1 0  888
16
142 39 — :— 22
; 1 4  690
E co les  si
94
téd
4  500  
! 3 7 1 1 9
’o ises.
2 750  
99  987
1 8  217
50
o 
o 
o
 
o 
o 
O
 
o 
o 
o
 
O 
<X> 
00
~ 
s
j
J
x
 
X
12  289 i;5o|
1 4  030
35  922 53
36  780  
5 1 4  199
2 6  21J
i1 —
'5 3
4 06
2 84
226
04
]5 0
i 75
289
198
76
86
82
,20
23
24
25
! —  i— !— 2 840 — 50Ci — 4 634 28 7 974:2 8 142'4 0 •26
3 210j 17 2 093 30 9 825 — 50Cii__ 1 3 1 5 8 ' 13 23 483 13 31g! 53 27
39 — 403 3  899 91 — 40C(j— 7 061 17 1 1 3 6 1 08 213!jl7 — i - 28
3 249 17 2 496i3 0 3 4  781 91 8 000' H 140C x 24  853:!58 69 035149 24£198 26;0 6 29
17  940 11J 39  615.8 0 1 3 4  769 41 3 7 4  000' M 13  68S150 60 776 11 583 235,0 2 278i!71 174 12 |30
1) H uo iieu sto a  saatu  k ä y ttä ä  vuokratta .
106 107
1915- 1916.
1 2 3 4 6
M e n o t .  — Dépenses.
O petuksesta, läm m ityksestä y. m. 
Enseignement, chauffage etc.
Huoneus- 
ylimää- 
Dép. exlra-
K oulun nim itys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu. O pettajain 
palkkaus. 
Appointements 
des m aîtres.
Läm m itys, 
valaistus, sii­
vous, opetus- 
kalusto y. m.
C hau ffage, 
éclairage, ser­
v ice , m t té r id  
d 'e n se ig n e ­
m en t etc.
Y hteensä.
T o ta l.
Todellinen 
vuokra. 
Loyers payés.
fm. tfmf •fiü Smf. fiià Shnf.
3. T y l t ö k o u l u t . __
a )  Su jmenkieliset. -
1 Suomal. yksityis-tyttö- 
koulu ja  ja tkoluokat Pori 33 894 75 2 802 46 36 697 21
2 Suomalainen ty ttökoulu  
ja  ja tkoluokat ........... Tam pere 64 756 09 8127 54 72 883 68
3 Suomalainen ty ttökoulu Lahti 15 710 __ 4 444 19 20154 19 4 800 —
i Yksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 25 497 40 3 598 55 29 095 95 — —
5; Suomalainen ty ttökoulu Savonlinna 14 200 4 850 - 19 050 - 2 500 -
6 Y hteensä — Total. — 154 058 24 23 822 74 177 880 98 7 300 —
b) Ruotsinkieliset. _
7 Svenska p rivata  läro­
verket för flickor . .. Helsinki 25 608 _ 3 358 19 28 966 19 8 000
8 Nya Svenska flickskolan » 29 364 40 4 811 77 84 176 17 9 300 —
9 Privata svenska flicksk. » 43122 _ 5 749 13 48 871 13 7 720 —
10 Privata fruntimmerssk. Porvoo 17188 50 1490 64 18 679 14 2 600 _
11 P rivata  sv. fruntim m ers­
skolan (H eurlinska) . . Turku 29 466 5 480 90 34 946 90 5 800 _
12 Y hteensä — T o t a l — 144 748 90 20 890 63 165 639 53 32 420
13 Kaikkiaan - 298 807 14 4 4  7 1 3 37 343 520 51 39 720
! 7 ! 8 9 ! 10 11 ! 12 13 14 i s
T u l o t .  — Recettes.
K e s k im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(s a r .  5 1 6 *- 8) 
o p p ila s ta  
k o h ti .  
Dépense 
moyenne an- 
nuelle par 
élève.
S i i tä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h ti ,  
jDépense de 
l ’E tat par 
élève.
t o s t a  ja
iä is e t .
ordinaires. A rv io itu
v u o k r a (5 %
k o u lu ta lo n
a rv o s ta ) .
Loyer
calculé.
K a n n a tu s ta :  
i Subvention  j
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s ­
ta n n u k s e t
Dépenses 
pou* la 
maison 
d’école etc.
O p p ila id en  
k o u lu m a k -  
su t .  
Ecolages 
des élèves.
V a l tio lta .  
! de l ’Etat.
K u n n il ta .  
commu- 
: nale.
M u u t 
1 tu lo t .
; Antres
j recettes.
Y h te e n sä .
Total.
■%: \ym.j ■%: f a Sm f. r . S m f fw. Sm f. 'm 1 SfiryT. \yœ Sm f. \ftO. S m f Sm f. j '/m\
E c o l e s  
£ c o ie s  fi
d e
un
d e m o i
oises.
s e l le s .
1 !
445 - 8 450 - 11 2 55 - 2 3  000 — 9 500 2 95 26 44 050 26 207 10 105 I51
1
i,
551 40 19 334 50 31 845 42 000 — — 700 - 74 545 _ 219 57 100 2
— 5 1 4 0 !_ 15 000 4  000 _ 544 19 24 684 19 274 22 1 64 84 3
2 621 99 4 000 !— 8 515 2 4  000 — 1 0 4 8 40 33 563 40 2 14 j9 i 155 85', 4
- - - 5  550 15 0 00 , 1 0 0 0 21 550 244 89 170 46 5
3  618 39 ] 3 1 7 8 4 j50 62  305, 119  000 — 14 500 1 - 1 2 587 85 198 392 85 2 23 45 122 56 6
Ecoles si
!
%êdoises.
1
! - - 15 444 - 19  000 —j - — 34 444 - 236 ;96 121 80, 7
— i~ - 25 927 50 1 8  000 — —
1_ 392 94 44 320 44 2 25 27 93 ,27, 8
— \ — i— 32 907 — 21 000 — 2 695 44 56 602 44 334 86 1 24 27| 9
J 1 2 3 0 !21 - — 8 290 - 12 500  i- i — - 1200 - 21990 206 59 121 36 10
; 500 — — 1 8 1 2 5 — 19 OOO! — 1— 31 — 37 156 227 |64 106 ie' 11
j 1 730 |21 - 1 00 693 50 89 500 '- i -  1—! 4  319 38 194 512!88 247 57 111!88 112
j 5 348 60 31 784 50 162 998 50 208 500 — 14 500 - j 6907 23 392 905, 73 234 35 117
---j
74 13
108 109
1915- 1916.
VIII. Koulutaloihin sijo ite tu t pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1915— 1916.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1915— 1916).
1 •1 3 4 5 (i j
K oulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
Valeur fon­
cière de la 
maison d'école 
(31 dêc.).
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
K oulun nim itys. 
Désignation de Vécöle.
Paikka.
Tulot.
Recettes. !
K orko
pääomas
Rentes
a
ta .
Lahjoituksia 
y. m.
Donations etc.
Yhteen?
Total.
ä.
Smf. im. ■jm. $mf. f , jm
B. Kunnalliset koulut. __
a) Suomenkieliset -
1 Y hteisly seo ...................... U usikaupunki 10 0  000 - 942 72 10 8 6 — 2 028 72
2 Raum a 250 000 589 60 2 365 — 2 954 60
3 Reali- ja  porvarikoulu . K äkisalm i 62 300 — — — — — —
4 Suora, yhteiskoulu . . . . Lapp eenrant a 213 478 — 334 01 — 334 01
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalm i 110  000 — 776 61 — . 776 61
6 Porvari- ja yhteiskoulu | K ajaani — — 132 65 — — 132 65
7 Y hteiskoulu ................... Kemi 83 000 - 130 - - 130 _
8 Yhteensä — • Total 818 778 - 2 905 59 3 451 6 356 59
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . .. H anko 124 953 — 707 88 398 13 1 1 0 6 01
10 Samskolan ...................... Tammisaari 190 000 — 2 1 1 0 57 — 2 1 1 0 57
11 Svenska samskolan . .. Kristiinankaup. 85 800 2 14 3 000 — 3 002 14
12 P ietarsaari 250 000 950 — 950
13 Y hteensä —  Total 650 753 25 3 770 59 3 398 13 7 1 6 8 72
14 Kaikkiaan 1 469 531 25 6 676 18 6 849 13 13 525 31
C. Y ksityiset koulut. —
1 . Lyseot.
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu . . . . H elsinki 296 380 __ 140 02 1 663 56 1 803 58
16; U usi y h te isk o u lu ........... > — — 50 — 50 —
17 Kallion yhteiskoulu . .. — — — — — —
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo — 581 03 — 581 03
19 » » . . . . Turku — — 80 — 1 0 0 0 — 10 8 0 —
20 » » Tyrvää 80 000 — — — — — — —
21 -> » . . . . Tam pere 346 470 — 1186 52 10 0 5 41 2191 93
22Î Suom. yhteisk. ja  jatko-
luokat .......................... H äm eenlinna 100 000 _ 525 78 460 985 78
23 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa — 130 — — 130 —
241 Y hteiskoulu ................... Lahti - 41 15 - - 41 15
1 7 1 » 9 i  10 1 1 12
y. m. senlaatuiset rahastot ja varat. 
ajfectés à  des bourses, prix  etc. Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 
31 p. 
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
! Jaettujen stipendien ja 
palkintojen 
Bourses accordées.
K oulun hoidettav ien  rahasto jen  
! tila  jouluk. 31 p.
1 Etat des fonds administrés par 
\ l'école (31 déc.).
luku.
Nombre.
kokonaissum m a. 
M ontant (total). Luku.
Nombre.
Pääoma.
Capitaux. 1
,chif. \lm . Smf. fi!. Sm f
Ecoles m unicipales.
j
Lycées finnois.
40 1 070 — 3 19 223 j  18 — j _ _ 1 1 4 0 1
35 935 j  — 7 ' 13 618 j 96 - 1 5 1 7 2
_ — i — j  — 1 398 j  3
20 334 01 2 261 20 248 i  42 18 2 0 4
9 560 1 ; 13 534 79 12 652 32 12 1 7 5
; 7 80 2 728 34 2 985 82 1 544 ! 6
j  8 130 1 33 296 58 2 884 50 1 4 6 2 71
j 119 3 109 01 17 i 84 663 05 18 771 06 10 098 8
Lycées xuédois. j
15 315 9 15 378 21 12 9 4 42 1 6 4 8 9 ;
21 958 22 1 3 14 471 10 — 2 000 10
i  10 350 4 7 600 25 — 1 9 1 8 H j
9 900 3 16 714 72 1 652 12
55 2 523 2 2 , 19 54164 28 1 2 9 4 42 7 218 13
174 5 632 23 36 138 827 33 20 065 48 17 316 14
E coles p riv ées.
Lycées. 
Lycées finnois.
. 5 270 —  ' 10 7 819 81 111 68 195 15
5 350 - 2 1 151 15 — — 768 16
17
18
_
17 422 23 7 12 359 55 1 841 72 2 028
2 80 — 2 4 300 85 — — 658 19
— i  — _ _ — — 230 20
39 1 4 6 0 7 ' 13 612 29 — 489 21
i  19 j 450 3 10 948 82 — 507 22
4 100
J
4 ; 3 914 91 — — 673 23
12 195 —  ! 4 3 1 9 4 45 - - 892 24
110 111
1915- 1916 .
1 2 3 4 5 6 1
Koulutalon  
arvo joulukuun 
■31 p. 
V a le u r  fo n ­
c ière  i e  la  
m a iso n  d ’école  
(31 déc.).
Stipendi-, palkinto- 
F o n d s  et som m es
Koulun nimitys. 
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
L ie u .
Tulot.
Recette«.
Korkoja
pääomasta.
Rentes.
lahjoituksia  
D o n a tio n s  etc.
Yhteensä.
T o ta l.
Sm f. lm 3 n f ym. Sm f. \ ym Sm f. \ y>&
1 Y h te isk o u lu ................... Riihim äki
2 Suora, yhteiskoulu . . . . H am ina 60 000 — 142 06 — 142 06
3 » » . . . . K otka 221189 — — — — — — -
4 » » . . . . V iipuri 193 000 — 582 99 5 000 — 5 582 99
5 U usi suom. yhteiskoulu » 281 040 — — — — — — —
6 Suom. yhteiskoulu . . . . K ouvola 104 000 — — — — — —
7 Yhteiskoulu ................... Terijoki 120 000 - 8 87 — 8 87
B Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 170 000 — 300 — — _ 300 —
9 >> <> . . . . Kuopio 70 000 — 250 65 120 — 370 65
10 Y hteiskoulu ................... N urmes 75 000 48 72 — — 48 72
11 » ........... Joensuu 215 000 — 75 — — — 75 —
12 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 140 000 - - 400 — — 400 —
13 Y hteiskoulu ................... Lapua 59 000 — 146 — — 146 —
1 4 Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 233 66 1126 — 1 359 66
15 Y hteensä —  T o t a l — 2 531 079 - 4 922 45 10 374 97 15 297 42
b) Ruotsinkieliset. —
16 N ya svenska läroverket H elsinki — — 689 78 11 070 — 11 759 78
17 Läroverket för gossar
och f l ic k o r ................. » 300 000 — 756 96 30 — 786 96
1 8 N ya svenska samskolan » — — 85 — 2 000 — 2 085 —
19 Grankulla sam skola . . . Grankulla — — — — _ — —
20 Svenska samskolan . . . Turku 243 794 — 300 07 — — 300 07
21 » » . . . Pori — — 130 — — — 130 —
22 » » . . . Tam pere 319 695 — 750 95 — — 750 95
23 >> » . . . H äm eenlinna — — 30 — 240 — 270 —
24 » » K otka 99 800 — 189 58 — — 189 58
25 > » N ikolainkaup. - - - - — - —
26 Y hteensä —  T o t a l — 963 289 2 932 34 13 340 — 16 272 34
27 Kaikkiaan _ 3 494 368 - 7 854 79 23 714 97 31569 76
7 1 8 9 10 i l 12
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t .  
affectés à  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 
31 p . 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
K ir ja s to n  
n i te id e n  lu k u  
jo u lu k . 31 p . 
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31  déc.).
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
Bourses accordées.
j K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s to je n  
t i l a  jo u lu k . 31 p .
E ta t des fonds adm in istrés par  
l'école (31 déc.).
------
lu k u .
Nombre.
' k o k o n a is su m m a , 
j Montant (total). L u k u .
Nombre.
' P ä ä o m a . 
Capitaux.
■//a ïf/m f . '/tis. Smf. 1) "
\ 1
425 i .
2 70 — 3 3 251 51 — — 2 306 2
— — — 2 3 956 11 — — 1 362 3
6 435 — 4 16 626 39 — _ 528 4
- — — — 20 000 — 434 5
— — — — — — — 642 6
i — _ — 213 09 — — 1130 I 1 i 7
4 200 — 5 000 — — — 800 8
24 320 — 5 703. 12 18 700 — _ 1050 9
. 2 30 — 1 1169 87 6 898 55 1646 10
1 75 — 1 2130 — — — 44 n
20 425 — 9 426 — — — 1550 12
10 125 j — 2 924 46 — — — 1 3 ?
16 ! 326 j — 1 4 302 69 - - 14
188 ; 5 333 
Lycées suédois.
23 66 112 005 07 47 551 195 18 357 15
6 340 - 8 ! 27 533 70 — — 308 16;
8 595 — 6 13 903 79 2 438 _ _ 17
1 100 — 2 2 090 8 675 — 142 18
_ 1 — — — — — — 388 19
4 375 2 7 483 i — 649 20
3 ! 230 2 2 551 40 306 229 49 794 21
7 245 — 3 18 835 — — : — 482 22
22 i 270 — 1 620 — — — 450 2 3 J
!  6 J 200 - 1 : 4 327 49 — — 921 24
- -  i - — - - 573 25
56 j 2 355 25 77 345 I11 317 342 49 4 707 26
■244 7 688 23 »1 189 350 j 18 364 894 44 23 064 27
112 113
O p p ik o u lu ti la s to  1.015— 1010. —  87 . 15
1915 — 1916 .
2 3 4 5 6
Paikka.
Lieu.
Koulutalon arvo joulukuun 31 p. 
Valeur fon­
cière de la 
maison d'école 
(31 déc.).
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun nimitys.
Désignation de Vécole.
Tulot. ! 
Recettes, !
Korkojapääomasta.
Rentes.
Lahjoituksia y. m. 
Donations etc.
Yhteensä, j 
Total. )
ym %mf. ■pu Smf. ytn Smf. ■pu
2 . K e s
a) Suo
k ik o u l u t .
menkielisei
1 Töölön yhteiskoulu . .. Helsinki — — — —
2 Suom. yhteiskoulu .... Hanko — — ~ — — - — — i
3 » » Karkkila
4Yhteiskoulu ........ Lohja [
5Suom. yhteiskoulu .... Salo 61 580 _ m 35 — — 111 35 j
6 Yhteiskoulu ........ Ikaalinen 35 000 — 123 82 — 123 82 [
7 » ........ Kokemäki 31 300 — 23 — 427 75 450 75
8g » ........ Loimaa J ämsä 
Toijala
44 600 
76 000 
100 000
_ 680 — 680 - ;
10 Suom. yhteiskoulu .... _ 40 40 —
11 Realikoulu ......... Viipuri —
12 Yhteiskoulu ........ Säkkijärvi 60 000 — — — — — — -
13
H
15
» ........ Parikkala
Im atra
30 000 - 131 45 - - 131 45
» ........ Pieksämäki — _ _ 600 600 _ i
16Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 40 900 — _ — — — — —
17Yhteiskoulu ........ Viitasaari 50 000 — _ — — —  !
18 * ........ Haapamäki 68 000 - - - - - - j19Suom. yhteiskoulu .... Kristiinankaup. — — — — — — —
20 » » Saarijärvi 25 000 30 55 — — 30 55
21 Yhteiskoulu ................... Jyväskylä — — — — — — :
22 Suom. yhteiskoulu . . . . Seinäjoki 30 000 - — — — _ — — j
23 Yhteiskoulu ....................... Rovaniemi - 90 000 — - - - - — - !
24 Yhteensä —  T o t a l 742 380 460 17 1707 
b) Ru
75 2 167 92 ; 
otsinkieliset. - -
25 Svenska samskolan . .. Helsinki _ — — —
26 Åggelby sv. sam skola. . Oulunkylä - — — — — —
27 Karis-Billnäs sv. samsk. Karis 41 866
28 Pargas sv. samskola .. Parainen 8 060 - - 1000 1000
29 Yhteensä — T o t a l — 49 926 - - — 1000 1000 -
30 Kaikkiaan — 792 306 - 460 17 2 707 75 3167 92
! 7 i 8 1 9 10 31 12
y. m. sen laatu iset rah as to t ja  v ara t. 
affec tés  à  des bourses , p r ix  etc. K oulun muiden 
rahastojen pää­
om a jouluk. 
3 1  p. 
A u tre s  fo n d s de 
Vécole (31  déc.).
K irjaston  
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
N om bre  de vo lum es  
de la  b ibliothèque  
(31  déc.).
j
j Jae ttu jen  stipendien ja 
palk in to jen  
B ourses accordées.
I Koulun hoidettavien rahastojen 
tila  jouluk. 31 p.
E ta t  des fo n d s  a d m in is trés  v a r  
l ’école (31  déc .) .
luku.
N om bre .
kokonaissumma. 
M o n ta n t (to ta l) . Luku.
N om bre .
Pääom a.
C a p ita u x .
Sfmf. 7m S m f t -m ïïnf. ym
E c o le s  é lé m e n ta ire s .  
Ecoles finnoises.
— 30 1
\ - _ \ ~ - - - — 509 2 1
— — — j — — — — 3
— i  . . .  . — — — 70 4;
15 330 - 2 2 660 79 — — 128 5
8 100 i 2 089 73 — — 485 6 :
- - - i 2 911 35 - — 280 7
— — ! — 1 — — — — — 380. g
— — 1 252 26 — — 521 9
- 40 1 800 - _ _ 190 > 0
—  j — — — — — — 98 11,
— — — — — — _ 645 12
2 26 85 2 2 690 97 — — 817 13 i
- - - 1 71 - - - 197 14
— — — — — — — — — 15
— — — 1 — — — 505 16;
— — — — — 886 02 900 17
- - 1 104 68 — - 233 18;
— — — — —  j — — — 11 5 8
19
8 200 - 1 "  676 j 26 7 799 93 398 20!
— — — — — — — 94 21
— — — 1 161 50 —  ! — 121 22;
- -  1- -  i — 38 560 39 391 23
33 696 85 13 i 10 418 54 47 246 34 7 750 24
Ecoles médoises.
- -  ; — - — -  ; - - 130 !25
-  ! i - -  ; > - - - -  :26
— j — i — — ■ 4 000 — 26 27
2 40 - i 1000 — — - 28
2 1 40 - i  i 1000 - 4 000 - 156 29
3 5  1 7 3 6  I — 14 11418 54 51246 [ 34 7 906 30
114 115
1915- 1916.
1 1 3 3 4 5 6
1 K oulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
Valeur fon­
cière de la 
maison d'école 
(31 déc.).
Stipendi-, paikinto- 
jFonds et sommes
■
Koulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Tulot.
Recettes.
K orkoja
pääom asta.
Renies.
Lahjoituksia 
D onations etc.
Yhteensä.
Total.
ÿfrnf. fim. Sfaf 7m 5V Sbnf. ■jm. \
3. T y t t ö k o u l u t . __
a) Suomenkieliset. —
lj Suomal. yksity is-ty ttö-
koulu ja jatkoluokat Pori 169 000 — 597 50 — — 597 50
2: Suomalainen ty ttökou lu
ja  ja tkoluokat ........... Tam pere 386 690 — — — 600 — 600 —
3 Suomalainen ty ttökou lu L ahti — — — — — -- — J
4 Yksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 80 000 — 1 3 0 7 51 __ — 1307 51
5 Suomalainen ty ttökou lu Savonlinna - — 24 89 347 09 371 98
6 Y hteensä —  Total — 635 690 _ 1 9 2 9 90 947 09 2 876 99 '
b) Ruotsinkieliset. —
Svenska p rivata  läro­
verket för flickor . .. Helsinki — — 255 29 1 0 4 0 — 1 2 9 5 2 9 '
8 N ya Svenska flickskolan » — 25 — 750 — 775 —
9 Privata sv. flickskolan . » — — 122 99 212 — 334 99
10 Priv. fruntim m ersskolan Porvoo — — 143 38 — — 143 38
11 P rivata  sv. fruntim m ers­
i skolan (H eurlinska) . . Turku - — 301 41 — — 301 41
12 Y hteensä — Total | — - - 848 07 2 002 — 2 850 07 ;
! 1.3 Kaikkiaan j — 635 690 - 2 777 97 2 949 09 5 727 06:
7 » 9 10 i l 12 1
y. in. sen laatu iset rah as to t ja  vara t. 
affectés à  des bourses, p rix  etc. K oulun muiden 
rahasto jen  p ä ä ­
om a jouluk. 
31 p. 
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
K irjaston  
n iteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Jae ttu jen  stipendien ja
palk intojen i 
Bourses accordées. j
K oulun hoide ttavien rahasto jen  
tila  jouluk. 31 p.
Etat des fonds administrés par 
l’école (31 déc.).
luku.
Nombre.
kokonaissum m a. 
1 M ontant (total). Luku.
Nombre.
Pääom a.
Capitaux.
Smf. \ im Sünf. 111®- Sünfi 7>«.
E c o le s  de  
Ecoles finno
14
d e m o is e lle s .
ises.
597 50 1 10 000 795 li!j
j 28 700 __ 5 25162 42 1 700 i 26 2 300 2
— — — — 70 j — 320 3
33 1 295 6 25 827 23 — — 925 4
00 o - 2 532 38 2 035 36 287 5
83 2 632 50 14 61 522 ! 03 3 805 62 4 627 6
Ecoles suédilises.
10 i 220 _ 3 5 430 56 _ 700 7;
7 325 — 1 983 97 — 1— 350 8
3 107 j — : 3 2 779 ! 82 350 9
6 145 — ■ 3 3 067 29 170 10:
3 160 —  : - 4  i 6 620 09 — n
29 957 ; - 14 18 881 73 — 1 570 ;12
112 3 589 j 50 28 80 403 76 3 805 )62. 6197 13i
116 117
1915— 1916 .
IX. T ietoja yksity isis tä  ja tko -
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1915— 1916.
rieures (année scolaire 1915— 1916).
1 2 » 4 ! 6 6 1 7 ! s ! 9 10 11 1 1 2
Oppilaitoksen nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
O pettajien 
luku hel- 
mik. 1 p.
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku  eri 
luokilla helmik.
1 P.
Nombre des élèves de 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli 
oli:
Langue mater­
nelle.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
I . II . m .
Y
hteensä. 
Total.
Suom
i.
F
innois.
1 
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
1. V altion a lkeiskoulu ih in  yhdistetyt. —
a) Suomenkieliset. —
1 Jatko luokat ................... Heinola 1905 10 3 12 11 8 31 29 2
J2 >> ................... Tornio 1914 4 5 7 7! — ! 14 14“ —
3 » ........................... R aahe 1915 4 6 8 - ; - 8 8; - — ;
Y hteensä —  Total — - 18 14 27i 18 8 53 51 2 1
b) Ruotsinkieliset. —
5 F ortsättn ingsklasserna.. Loviisa 1909 4 5 17; 9
11
37 — .37i -
6 » . .  jM aarianhamina 1900 8 3 20 16 5 41 — 41 —
7 » K okkola 1899 4 5 12; 6 3 21 — 21 —
8 » Oulu 1907 7' 4 7 11 6 24 - i 23 1
9 j Y hteensä — Total — - 23 17 56 42 25 123 - 122 1
10 Kaikkiaan — — 41 ! 31 83 fiO 33 ‘) 176 51 124 1
2.. T yttökou lu ih in  yhdistetyt. —
a) Suomenkieliset. —
11 Suomal. jatko-opisto  . . T urku 1895
6 i
7 15i 14 9 38 36 2 -
12 » » V iipuri 1899 6 5 22 22 18 62 58 4 —
13 Tyttökoul. ja tk o lu o k a t. Sortavala 1908 7 5 12 5 7 24 23 1 —
14 Suomal. jatko-opisto  .. N ikolainkaup. 1902 11 2 20 7 7 34 31 3 —
15 Suomalaiset jatkoluokat Jyväskylä 1911 4 4 16 17 16 49 49 j — —
16 Suomal. jatko-opisto  .. Oulu 1892 6 6 10 17 9 36 35 1 -
17 Y hteensä —  Total — - 40 29 951 821■ 66 243 232 111 -1
b) Ruotsinkieliset. —
18 F ortsättn ingsklasserna.. Viipuri 1896 61 9 11 15 4; 30 2 28 —
19 » Nikolainkaup. 1891 11; 6 li i 10 9; 30 - 30
20 Y hteensä — . Total | — - 17! 15 22 25 ' 13 60 2 58
21 Kaikkiaan - 57| 44 117 107 79 303 234 69 -
22 Naisopisto ...................... Porvoo j 1912 6 8 43 34 — 77 55 22 —
13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 19 ; 20 21 [ 22 23 24 25 8.6
1 O p p ila i ta  o t e t t u  e ri lu o k il le . 
E lèves r e fu s  d a n s  chaque  classe.
O p p ila i to k s e s ta  e ro n n u t .  
E lè ve s a y a n t q u itté  l ’école. •
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
Ecolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
valtio-apu. 
Subvention 
de 
l’E
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastojen 
pääom
a 
joulukuun 
31 
p. 
Fonds 
de 
Vécole 
(31 
déc.).
1
I.
!
i
n .
i
m .
Y
hteensä. 
T
otal.
T
oisista 
jatkoluo- 
kista.
A
près 
avoir 
fré­
quenté 
d'autres 
in
­
stitut. 
analogues.
T
yttökoul., yhteis- 
koul. 
tai 
m
uualta. 
A
près 
avoir 
fré­
quenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
p
äät­
täm
ättä. 
A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ietotodistuksen 
saatuansa. 
A
yant 
passé 
l’exa­
men 
de 
sortie.
Y
hteensä. 
1 
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
ikuun 
1 
p. 
A
vant le 
1-er 
février. S /m f |p . Sm f. jt'A Sm f. \-jm S m f 7ta
D e s .
Ecoh
1 11
s e r v  i
iS f i 3 
1
a n t
mois
j _
le s
■es.
1 2
é c o le s  éil é m e n t a i
1 2
1r e s  d e  
1
l'E tat.
5: 6 17 000 2  500 9 000 228 72
j
1
1
7 __ " 7
i
7 — — 1 — — 11402 85 975 — — 2
9! - i' ~ :  9 - 9 1
j
1 1 4 6 8 8 6 8 650 — - - - 3
: 2 ? ; !  1 ! - 28 28 2 7 1 33 091 53 4125 i - 9 000 228 72 i
Ecoles suédoises.
j
14 — — 14 — 14 2 1 1 . 13 3 16 108 78 950 — 9 000 !— 1 0  8 6 6 23
! 5
20 — — 2 0 — 2 0 3 6 9 3 14 776 95 3 050 — 9 000 — —
6
14 1 — 15 — 15 3 6 8 3 16 540 — 900 — 4 000 — — 7
7 - 7 7 2; 3 5 1 14107 75 5 000 - — i— - — 8
55 1 - 1 56 - j 56 lo i 25; 35 10 61 533 48 9 900 — 2 2  0 0 0 1 0  8 6 6 23 9
82 2 i1 - i 84 84 1 2 30 42 11 94 625 01 14 025 - 31 000 — 11 094 95 10
Des:
Ecoh
?era 
;s  fit
%nt
mois
l e s
es.
é c o le s  d e  d e m o t '.se lles.
;
16 __ I 16 __1 16 2 14 16! 5 14 331 85 4 700 _ 7 500 ;__ 3 690 14 11
21 2 23
_ 23 8 I 17 25 3 19 759 85 7 000 — 12 000 — 6 365!65
■
:i 2
12 1 — ; 13 13 7 7 — 9 673 05 4140 — 4 000 — — - 13
22I — — 1 2 2 — 22 4 ; 2 6i 4 9 504 10 3 305 7 500 j — —  j —
1 4lö i 1 — 16 1 15 1 15 16 5 16177 — 7 730 — 9 000 160 20 15
101 4 2: 16 — j 16 — 5 5 ; — 13 715 |71 2 340 — 9 000 184 45 1 6
961 8 2 106 l 105 15 60 751 17 83161 56 29 215 i— 49 000h 10 400;44 17
Ecoh
12
■s suédoitîes.
12 12 9 ! 4 i3j 3 11 361 95 2 365 6 000 1__ 18
10; i — 10 — j 10 5i 10 15 5 9 649 82 2 665]— 6 000 i
445|
- 19
22! — — 22 . — 22 141 14 28| 8 21 01l| 77 5 030 — 12 000 — 445 — 2° i
118 8 2 128 1 127 29j 74 103! 25 104173 33 34 245 - 61 000 - 10 845 44 2 1J
44 _ 44 J 44 1! 34! 35 1 67 118 18 52 549 50 9 000 _ __ i22]
x) Näissä 7 oppilaitoksessa oli poikien ja tyttöjen luku seuraava: Heinola 7, 2, 4 ja 5, 9, 4, 
Kokkola 4, 3, 1 ja 8, 3, 2 sekä Oulu 3, 6, 3 ja 4, 5, 3.
Tornio 5, 4 ja 2, 3, Raahe 6 ja 2, Loviisa 7, 7, 5 ja 10, 2, 6, Maarianhamina 8, 9, 4 ja 12, 7,
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1915 1916.
X. Tietoja va lm istav ista  kou-
Eco/es préparatoires
lu ista  helmikuun 1 p:nä 1916. 
au * /2 1916.
i ! 2 8 i
K oulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Jo h ta jan  ta i  jo h ta ja tta -  1 
ren nimi.
Directeur ou direc­
trice.
P eru s te tt 
vuonna. 
innée de 
fondation
a) Suomenkieliset.
1 V alm istava koulu .............................. Helsinki Alli Nissinen 1889
2 Suomalainen alkeiskoulu ................. » ; Elli Hert'Z 1894
3 Suomalaisen yhteiskoulun valm ista­
va  koulu ............................................ E lsa Järnefelt j 1900
4 Porvoon suom. yhteiskoulun valmis­
tava  koulu ........................................ Porvoo ! A. Takala 1912
5 Turun suom. valm istava k o u lu ___ Turku Olga Lemberg j 1885
6 Uudenkaupungin suomalainen val­
m istava koulu ................................. U usikaupunki J . Sario 1897
7 Hämeenlinnan yhteiskoulun valmis­
tava koulu ........................................ H äm eenlinna Alexandra K uhlberg 1875
8 Suomalaisen yhteiskoulun valmis­
ta v a  koulu ........................................ Tam pere H ilja Eronen 1899
9 Suomalainen valm istava koulu . . . . ■> Amalia Erilä 1886
10 Lahden valm istava k o u lu ................ Lahti . N. Avellan 1899
11 H am inan suom. yhteiskoulun val­
m istava koulu ................................ H am ina W. H urm alainen | 1900
12 V alm istava k o u lu ............................... Sortavala Maria Vaittinen 1904
13 Mikkelin yksityinen valmist. koulu Mikkeli M atilda F innberg 1910
V alm istava k ou lu ................................. Savonlinna H ilja K ojanen 1877
15 » > Joensuu Liisi V irtamo 1889
16  ^ Vaasan suomal. valm istava koulu .. Nikolainkaup. 1 Maria Holmström 1891
17 ! N. ja F. G ranathin valm istava koulu Jyväskylä N atalia G ranath 1901
,181 Suomalainen valm istava koulu . . . . Oulu Anna H ägg 1885
19! Y hteensä — Total — — -
b) Ruotsinkieliset.
20j P rim ärsko lan ......................................... H elsinki A nna Wallgren 1883
21j Svenska småskolan ............................ > Lydia Eiehinger 1886
; 22 S m åsko lan .............................................. »> A nna Nordman 1887
23 Albrechts förberedande sko la ........... » Thyra A lbrecht 1895
24 N ya svenska sm åsk o lan .................... »> Maria Lagus | 1889
25 Grankulla samskolas förskola ......... Grankulla M. H agelstam 1907
26 P rivata  förberedande s k o la n ........... j Loviisa H ildur F reder i 1889
27 Hangö prim ärskola ............................ j H anko Em m a Malm 1893
5 6 7 ■8 1 !» 1 10 i i iâ
i
Luokkain
luku.
Som bre des 
classes.
O pettajien luku. 
Nombre de maîtres.
Oppilaiden luku. 
Nombre d'élèves.
j Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
Langue maternelle des élèves.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Poikia.
Garçons.
T yttö jä .
Filles.
j Suomi. i 
Finnois, j
Kuotsi.
Suédois.
Muu kieli. 
Autre  
langue.
Ecoles finnoises.
! 3 -  ; 9 118 90 193 ; 15 i
1 3 2 30 26 i 55j 1 —
2
2 - 5 33 52 . 62 22 1 3
i 3 1 H 13 19 5 4
* 3 1 1 7 27 33 ! 50 9 1 5
1 3 ! 1 8 6 14 - - 6
3 4 24 21 42
•
31 :
!
7 :
1 2 _ 1 21 12 29 4 8 ,
3 _ 4 : 34 29 63 — 9
2 2 22 8 28 2 — j10
2 _
i
j 3 ! 12 22 27 7 _ 11
' 2 2 j 16 22 35 2 i  112 j
3 — 1 14 18 27 5 —■ :13
3 __ ! 2 i 19 21 34 5 1 114:
3 1 3 35 26 i 57 3 1 :15!
4 i — ! 5 29 28 54 3
164 — 4 14 18 27 4 1 :17
3 - 4 20 12 29 3 -  !18 j
- 2 i 60
D'­OC 457 845 93 6 ; 19
1
Ecoles suédoises. 
2 , 3 . 17 18 35 20
4 ; j 6 30 74 6 89 9 21
2 4 15 17 3 : 28 ’ 1 :
22
3 — 2 j 72 29 — 92 1 9 23
3 ! — 6 49 34 1 82 24;
2 1 3 : 10 13 ; 23 '2 5
3 — 5 31 ! 29 3 57 26
2 - 2 12 10 - 22 — '2 7
O p p ih o u lu tila s to  1915— 1916.
120 121
87 . 16
1915 - 1916 .
1 1 2 3 ! 4
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l'école.
.Paikka.
Lieu.
Johtajan tai johtajatta- 
len  nimi. 
Directeur ou direc­
trice.
j P e r u s te t tu  
v u o n n a . 
Année de la  
fondation.
1 Carpelanska (Dührska) förberedande
j
Turku Sigrid Carpelan 
Em ilia Jem ström
!
1875
2 W ïanderska förberedande skolan .. j 1879
! 3j Förberedande s k o la n .......................... M aarianhamina Id a  Carlson 1902
! 4I Björneborgs sv. samskolas förbere­
dande klasser .................................. Pori U. Lagerblad 1892
i 5j Svenska samskolans i Tavastehus 
förskola .............................................. Häm eenlinna W. Sippel 1901
i 6J P rivata  svenska prim ärskolan . . . . Tam pere H ilja Lucander 1884
7 K otka svenska samskolas förbere­
dande skola ....................................... K otka F anny Lindfors 1885
! » Svenska förberedande skolan för 
gossar och f l ic k o r ............................ Nikolainkaup. Elin K ock 1874
9 1 N ya Prim ärskolan ............................ » Venna Jakobsson 1912
101 Realläroverkets i Jakobstad  förskola Pietarsaari Alma Svanljung 1915
11j Svenska småskolan ............................ Oulu Jenny Fellm an ; 1885
12 Y hteensä —  Total — - 1 -
13 Kaikkiaan — -
;
5 ! 6 ! 7 8 : 9 1 10 1 ' i 1 12
] Luokkain 
J luku. 
i N o m b re  des 
classes.
O pettajien luku. 
N o m b re  /le m altres .
Oppilaiden luku. 
N o m b re  d 'é lèves .
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
L a n g u e  m a te rn e lle  des élèves.
Miehiä.
H o m m es.
Naisia.
; F em m es .
Poikia. 
Q arçons. >
T yttö jä .
F ille s .
; Suomi, 
j F in n o is .
Ruotsi.
Suédois.
M uu kieli. 
A u tre  
langue .
4' 7 35 ■ 46
\
3 78 1
4 — 4 39 28 67 — a |
2 2 8 8 — 16 — 3
2 - 2 12 15 1 25 1 ■4
3 5 12 29 12 29 — 5
3 - 3 38 48 2 82 2 6 |
3 - 5 30 22 4 48 ! - 7
4 _ 4 43 55 _ 98 _ 8
4 — 6 43 34 1 76 — 9
3 — 3 19 29 2 46 — 10
4 1 i 4 24 26 8 42 — 11
— ; 2 j 76 539 564 • 46 1035 22 12
- 4 136 1026 1021 891 1128 j 28 13!
122 123
1915- 1916.
XI. Y lioppilastutkinnon kir- 
Epreuves écrites de bac-
jaltfset kokeet vuonna 1916.
ca/auréat (année 1916).
1 ] 2 3 4 j 6 1 •> i i 8 1 9 10 1 ii
K aikkiaan  k irjo itti: 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli. 
Epreuve de style.
K oulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Semestre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
K irjo itta ­
jista
Candidats.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
H
yväksyttiin.
Reçus.
; 
H
yljättiin. 
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
1 
Reçus.
H
yljättyjä. 
Refusés. 
'
H
yväksyttyjä.
Retus.
H
yljättyjä. 
I 
Refusés.
1 Suom. norm alilyseo. . . . Helsinki 37 7 r 37
A
36
.  V
a
1
a i t i o n  k o u l u t .  —  ■ 
L y s e o t .  —  
\) Suomenkieliset. —
37 — '< — —
2 » lyseo ................... » 16 4 16; 14 2 16 — — —
3 » » ..................... Turku 16 — 16 16 — 16 : — — ___
4 » » ........................... Pori 14 1 14 13 1 14 : — - -■1
5 » » ....................... j Hämeenlinna 9 — ] 9 9 — 9 — — —
6 » » .......................... J Tam pere 9 — 9 9 — 9 — —
7 »> » ....................... Viipuri 8 1 ! 8 8 — 8 — —
1 8 » » ....................... Sortavala 7 ' — 7 7 — 7 I — — ' —
9 > >> ....................... Mikkeli 4 1 4 ! 4 — 4 — —
10 » > ....................... Savonlinna 10 7 10 ‘ 8 2 10 ! — — —
in » »> ........................... Kuopio ‘) 20 3 020 12 1 13 — —
12 » » ....................... Joensuu 8 2 8 7 1 8 — —
13 » ■> .......................... Nikolainkaup. 7 - 7 7 — 7 — — —
14 » » ....................... Jyväskylä 19 4 19 19 — 19 — — !
15 Ensim. suom. lyseo . .. Oulu 15 15 11 4 15 —
16 Toinen » » . . . » 6 6 5 1 6 — — —  j
;i7 Suom. klassillinen lyseo Turku 17 1 17 17 — 17 — —
18 » Tam pere 25 25 25 — 25 — — 1
19 » » » Viipuri 14 14 13 1 14 - - -
(20 Y hteensä — Total — 261 ! 43 261 240 1 14 254 j - -
21 Ruots. normalilyseo .. Helsinki 34 5 34 33 1
b) Ruotsinkieliset. —
33 1
22 ■> ly s e o ................. » 19 4 19 19 — — : — 19 —
23 » 0 .......................... Porvoo 5 2 5 !  4 1 — — ! 5 —
24 » » .......................... Turku 9 — 9 9 — — — 9 _
25 ’> ................. Viipuri 13 3 13 10 3 - - 12 i
26
27 > klassillinen lyseo I Turku
12
20
3
3
12
; 20
12
20 — — —
i  1 2  
2 0 - -
28 Y hteensä — Total — 112 1 20 ' 112 i  107 5 - 110 2
29 Kaikkiaan — 373 63 373 347 19 254 110 1 2;
12 i 13 ; 14 [ 15 10 17 18 ! 19 ! 20 21 22 ‘23 [ 24 25 26 27
Toinen kotim ainen kieli. 
Traduction en.
Muu kieli. 
Autres traductions.
M atem a­
tiikka.
Mathéma­
tiques.Kuotsi.suédois.
Suomi.
finnois.
Latina. 
Trad, d’un 
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais. 1
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Rejusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Refus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
, H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
Ecoles de l ’Etat.
Lycées.
Lycées finnois.
36 1 j — — 19 18 37
;
i i
15 1 16 — — — — 15 i 2
16 — — - — — 4 — 16 — — — 16 - 3
13 1 — — 14 — — — — - — — 14  ^ — 4
9 — — 9 — — __ — — — — — 9 — 5,!
9. - - - - - 1 - 9 - - - - - 9 - 6
8 — — — — — — — j 8 — — — —  ' — 8 — 7
7 — — — — — - — 7 : - — - — — 7 ; - 8
4 — — — 4 — — : — — — — — — — 4 9
8 2 i — 10 — — — — — 10 10
12 1 — — 13 — — : — — — — — — 13 11
8 - — - 8 - - ; - — i — - - - 7 i 12
7 — — — — — — — 7 — — — 7 — 13
19 — — — 6 — 1 — 13 — — — 19 — 14
12 3 — — 15 — — — — — — — 14 i 15
5 1 — — — — — 6 — — — — — 6 — 16
17 — — — 17 — — i — — — — ; — — 17 : - 17
25 — — — 25 _ 2 r  — 1 — — — 25 — 18
1 14 - ; - 14 - 1 - ! - - i - - 13 1 19
244 10 - - 144 - 1 9 - i 111 - - - 250 4 20
L y c é e s su é d o is .
33 1
15
19 34 21
— — 19 — — j 19 — — — — — 19 — 2 2 1
- j — 5 — 3 — 1 2 - ; - - ’ - - 4 1 23
— — 9 — — — — 9 — — — — 9 —■■241
i — — 12 1 2 — 1 — 11 2 i • — — — 12 i 1 25
— — 12 — 5 — - - 7 — 1 — — 12 — 26
- 20 - 20 - - ; - 2 ; - - — — — 20 - 27
- 110 2 45 - 2 — 69 2 — 1 i - 110 2 28
2 4 4 10 110 2 1 89
_ 11 - 180 2 - - 360 6 29
L) 7 kokelaan kokeet jätettiin arvostelematta.
Muist. Tämä sekä seuraava taulukko laadittu Ylioppilastutkintovaliokunnalta alussa vuotta J9I7 hankittujen tietojen mukaan.
124 125
1915— 1916 .
1 ! s 3 i  ! 6 7 8 9 ! 10 n
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli. '
Epreuve de style.
Kevätlukukaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Semestre 
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Kirjoitta­
jista
Candidats.
Suomi. 
Finnois. t
Ruotsi.
Suédois. i
i Hyväksyttiin. 
Reçus.
Hyljättiin.
R
efusés.
i Hyväksyttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
Hyväksyttyjä.
R
eçus.
Hyljättyjä.
R
efusés.
. J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. tyttökoul. yliopis­
toon joht. jatkoluokat , H elsinki 19 2 19 19 — 19 — !■ — —
b) Ruotsinkieliset. —
2 Ruots. jatkoopisto . . . . * 8 i 8 8 - - - 8 — i
3 , Kaikkiaan — 27 2 27 27 ! - 19 i - 8 -
B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. —
4 Y hteislyseo ...................... U usikaupunki 8 . 4 8 8 — 8 _
5 » ................................. Raum a 25 8 25 23 2 25 — — —
6 Reali- ja  porvarikoulu . K äkisalmi 11 5 11 10 1 11 — — —
7 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 13 — 13 13 — 13 — — -
8 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 8 2 j 8 8 — 8 — — —
1 9 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 11 ! 5! 11 8 ! 3 11 — — —
10 Yhteiskoulu .................... Kemi 12 5 12 11 1 12 - - -
11 Y hteensä -— Total — 88 29 88 81 ' 7 88 : - - :
b) Ruotsinkieliset. —
12 Svenska samskolan . .. H anko 9 5 9 9 — — — ! 9
13 Tam m isaari 
j K ristiinan kaup.
8 2
5
8 8 _ _ 8
i14' Svenska samskolan . .. 5 5 ! 3 2 — — 4 i
15
R ea llä ro v e rk e t............... P ietarsaari 5 — 5 ! ° — - - 5 i —
i16
Y hteensä —  Total ! ■ — 27 12 27 25 2 — - 26 1
17 Kaikkiaan — 115 41 115 1 106 9 88 i - 26 i
<C . Y k s i ty i s e t  k o u lu t .  -
L y s e o t .  — 
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 16 1 16 16 — 16 - —
1 9 Uusi y h te isk o u lu ................ » 18 1 18 18 18
20 K allion yhteiskoulu . . . >> 9 1 9 9 — 9 — — —
21 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 7 — 7 7 — 7 — —
22 » » . . . . Turku 9 — 9 9 — 9 - —
23 » » . . . . Tyrvää 15 6 15 12 3 15 — —
|24 ’> » . . . . Tam pere 20 5 20 19 1 19 i — —
25 Suoni, yhteisk. ja  ja tkoi. H äm eenlinna 13 - 13 13 ! - 13 - - —  i
12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ! 27
Toinen kotim ainen kieli. 
Traduction en
Muu kieli. 
Attires traductions.
M atem a­
tiikka.
Mathéma­
tiques.\ R uotsi. 1 suédois.
Suomi.
finnois.
L atina. 
Trad, d'un  
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa. 
Thème 
allemand .
Ranska.
Thème
français.
E nglan ti.
Thème
anglais.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
! 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
; 
Refusés.
1 H
yväksyttyjä, 
i 
Reçus.
1 
H
yljättyjä. 
1 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
j 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
j H
yväksyttyjä, 
j 
R
efus.
; 
H
yljättyjä, 
j 
Refusés.
I n s til
E c o le s
■ution
f in n o
s  d ’é\ 
ises.
t u d e s s u p ê , r i e u r  t?s.
i i
19 — : — — — ! — i 1 9 ! — — — - i 19 — i
E c o le s su éd o ises.
— 8 — —  i — — 8 —
_ _ 8 j __ 2
19 — 8 — —  '•
1
27 — — — —- 27 3
E c o h
L y c é e s
? s  m
fin n o
u n i e
is.
i p a l e S .
8 — 8 — i
24 1 — — 1 — 4 — ; 21 — — — —  : — 23 2 SI
10 1 — — — — - : — n  : — — — — — 11 — 6;
13 - - - - - i 3  ;
Q \
- - —  : - 1 - 13
Q
- 7
8
11 __; __ __ 2 __ __ __
o 1
8 i __ __ __\ __
O
9 2 9
11 1 1 - - - - - : - 11 i - - - 12 - 10
85 ! 3 _ — 3 — 4 80 2 — __ — 84 4 11
L y c é e s su éd c iis.
— 9 — — — — 9 — i — ! — — 9 — 12
— '— j 8 - - - 8 — : — j - - 8 - 13
— 4 1 — — - 3 2 — — — — 5 — 14
- - i 5 - - i » - - 5 - - - - - 5 - 15
126 127
1915- 1916.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
Kaikkiaan kirjoitti: 
Nombre, total des candidats.
Äidinkieli. ! 
Epreuve de style. \
Koulun nimitys. Paikka.
K
evätlukukaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Semestre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
Kirjoitta­
jista
Candidats.
Suomi.
F innois.
Ruotsi. 
Suédois. \
Désignation de Vécole. Lieu. H
yväksyttiin, 
j 
Reçus.
i 
H
yljättiin. 
[ 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
; 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
1 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . F o r s s a 10 2 10 10 10
2 Y h t e i s k o u l u  ............ .. L a h t i 17 ‘ 4 17 15 2 17 — — —
3 S u o m . y h t e i s k o u l u  . . . . R i ih im ä k i 8 3 8 8 — 8 — — —
4 » » H a m in a 5 2 5 4 1 5 — — —
5 »> » K o u v o l a 6 3 6 6 — 6 — —
6 » » . . . . K o t k a 8 2 8 7 1 8 — — —
7 Viipuri 12 2 12 12 — 12 — — _
8 Uusi suom. yhteiskoulu » 8 3 8 6 2 6 2 — —
9 Suom. yhteiskoulu . . . . Terijoki 10 4 10 9 1 9 1 — —
10 >> » . . . . Mikkeli 15 6 15 12 3 15 — _
11 » » . . . . Kuopio 16 4 16 16 — 16 — —
12
13 » ...........................
Nurmes
Joensuu
■)11
11 1
011
11
8
11
— 8
11
— —
14 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 13 2 13 12 1 12 1 _ —
15 » » . . . . Lapua 9 1 9 9 — 9 — — —
16 >> » . . . . Oulu 24 8 24 24 - 24 - -
17 Y hteensä — • Total — 290 61 290 272 15 282 5 - -
b) Ruotsinkieliset. —
18 N ya svenska läroverket H elsinki 9 9 9 — — 9 —
19 T.ärov. f. gossar o. flickor » 12 — 12 12 — — - 12! —
20 N ya svenska samskolan ; o 15 10 15 12 3 — — 12 3!
21 Grankulla sam skola . .. ' Grankulla 4 — 4 4 — — — 4 —  I
22 Svenska samskolan . . . Turku 9 — 9 9 — — 9 -  j
23 » Pori 4 2 4 4 — — — 4 —
24 » Tam pere 8 1 8 8 — — - 8
25 H äm eenlinna 5 — 5 5 — — — 5 —
26 K otka 7 2 7 7 — — — 7 _
27 » Nikolainkaup. 6 1 6 6 i - - 6 j -
i28
Y hteensä —  Total — 79 16 1 79 76 3 — — 76 3
29 \ Kaikkiaan __ 369 77 ! 369 348 1 18 282 5 76 j 3
T y t t ö k o u l u
a) Suomenkielis
t .  —
et. —
30 Suom. yksit, ty ttökou lun  
ja tkoluokat ............... Pori 9 9 9
_ 9 __
31 Suom. ty ttökoul. ja tkoi. Tam pere 17 — 17 17 — 17 — — —
|32 Suomalainen ty ttökou lu Mikkeli 6 1 6 i  6 — 6 — — —
33 Y hteensä — Total - 32 1 32 3 2 1 - 32 i - — ; -
! 12 ! 13 1 14 15 18 1 7 18 1 9 20 ; 21 ! 22 i ÏS 24 ] 2 S 26 27 j
Toinen kotimainen kieli, 
j T ra d u c tio n  en
Muu kieli. 
A ttir e s  traduc tions.
Materna- 1 
tiikka. 
M a th é m a ­
tiq u e s . j1 Ruotsi. suédo is.
Suomi.
f in n o is .
Jjatina. 
T r a d , d ’un  
te x te  la tin .
Venäjä. 
T h è m e  \ 
russe . j
Saksa.
T hèm e
a lle m a n d .
Ranska.
T h è m e
fra n ç a is .
Englanti.
T h è m e
a n g la is . 1
H
yväksyttyjä.
R
etus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
yljättyjä,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
R
eçus. 
I
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
R
efusés. 
j
H
y
väksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljätty
jä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljätty
jä.
R
efusés.
10 i 10 10 1
15 2 .... — 16 i ' — 17 - 2
8 \ . . . - — — 8 — — —  ' — 8 3
5 — — — - — 4 ■ i — - 4 1 4
8
-— i
__ _ i 8 __ __ ! __ ! 7 1
â 
! 6
12
I
— 2 _  ! 11 — i ■ ■ ! — 12 7
6 2 — ; — 4 — 4 — — ■ _ 7i 1 i 8
9 j 1 : ■ 7 1 i 2 i — — 9 1 [9
; 13
2
— - - — — 14 i j - - 1 — 12 3 !io-
16
I
- - - ! : —  , 16 ! - - - j —  I — 16  j — ü i
8 ; — — 1 7 ! - - — 8 i - i1 2 !
n — — 11
!
—
! “  !
— 11 13
13 - - — 1 13 — - — 13 - 14
9 — —  i 9 — , —  ; — — 9 — 15
24 i — - — 24 ! [ - 24 - 16
276 1 i l - - 4 j 2 8 ! 1 267 4 — i i — ! 2 7 8  1 9 !1 7 i
Lycées suédois.
— 9 i __ ( — 9 ; __ —  ! _ ; — 9 ; j1B
; __ ; __ 12 __ 1 2 12 __ 1 __ ; ; i 2  ; __ : i9
j
15 i
I - - - : -
15 — ! — - 15 - ,2 0 (
, — — 4  : — 5 — j 4 — — —  ■ — ! — 4 — !*1
i __ — 9 — — i — 9 — — — 9 — 22
4 — 1 - — ; — 4 j — 4 j 23
i 8 - - - _ _ 1 - 8
i
- - - _ 8 - 21
I - — 5 - — — 5 — — — — 5 — 25
: — 7 — — - 1 ; — 7 — i — 7 — 26 j
1 - , — 6 - _
i
1 __
- ■
i __ 6 j — : — ! “ — - - 6 — 27
j.
i 79  ! - 1 - 3 1 - 79 - — j - i - ; - 79 — 28
; 276 ! i i i 79 - 5 - 3 1 ; 1 346 4 ? - ! - ! — - 357 9 29
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
1 : , ; , ■ i
9 j — 1 _ - - i 9 _ — — — 9 j 3 °
17 — : — — — 17 i
— — — i 17 — !31
6 — 1 1 ! 6
I
i
32 - 1 1 - - -
i
i 32 1 - '■ - 1 -
i
! - 32 1 - 3 3 l
*) 3 kokelaan kokeet jä tettiin  arvostelematta.
O p p ik o u lu ti la s to  191,5— 1916. —  87 . 17
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1916- 1916.
1 * 3 4, 5 6 7 8 9 îo  ! i l  ! 12 j 13 ! 14 1 15 16 1 17 1 18 ! 19 1 20 ï 21 1 22 ! 23 1 21 ! 25 26 I 27
Koulun nimitys. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: Äidinkieli. j 
Nombre total des candidats. Epreuve de style. j
Toinen kotimainen kieli. 
Traduction en
Muu kieli. 
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
M athéma­
tiques.
K
evätlukukaudella.  
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella, 
i 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
hteensä. 
Total.
Kirjoitta­
jista
Candidats.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi. 1 
Suédois.
Ruotsi.
suédois.
{ Suomi. 
finnois.
i
Latina. 
Trad, d ’un  
texte latin .
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa. 
Thème 
\ allemand.
Ranska. 
Thème 
! français.
J Englanti. 
1 Thème  
! anglais.
H
yväksyttiin.
Reçus.
1 
H
yljättiin, 
j 
Refusés.
i H
yväksyttyjä, 
j 
Reçus.
H
yljättyjä, 
i 
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä, 
j 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçut.
H
yljättyjä.
1 
Refusés.
! H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
I 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
\ H
yväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä. 
{ 
R
efusét.
b) Ruotsinkieliset. — E c o le s  su éd o ise s .
1 Svenska, privata läro­ i
verket för flickor . .. Helsinki 6 2 6 6 — — — 6 — _ — 6 — — — : “ — 6 — — — 6 : — 1
s Privata sv. flickskolan.. » 11 1 11 11 — — — 11 — - — 11 ! — — i _ — — 2 — i i — — 11 2
3 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) .. Turku 4 3 4 4 — - — 4 — — 4 i — — 4 ■ — j — — — 4 - 3
4 Yhteensä —  T o t a l — 21 6 21 21 — — 21 — ; - - j 21 i _ - 1 - 1 - 1 ' 12 i - i l - - - 21 - 4
5
Kaikkiaan — 53 7 53 53 - 32 - 21 - 3 2 - 21 - - 1 — 1 4 4 - ! 11
! _ — — 53 - 5
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t . C l a s s e s  p r i v é e s  d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s . i j
n )  Suomenkieliset. — E c o le s  fin n o is e s .
6 Alkeiskoulun jatkoluok. Heinola 8 4 9 7 2 9 ! — —  ; — 7 1 2 — - - - 9 - - - : - — 9 - 6
1 7 j Suomalainen jatkoopisto Turku 9 ; — 9 9 — 9 - — - i 9 ; — — - - 1 - - ; 8 - 1 - _ - 9 7
8 Viipuri 18
3
1 8 17 1 17 1 — —  : 17 1 — — 1 8 — — — — — 18 — 8
! 9 Suom. tyttök. jatkoluok.1 Sortavala 7 7 7 — 7 — — — [ 7 — — — — — — —! 7 J _ — — — ; — 7 — 9
10 Suomalainen jatkoopistoj Nikolainkaup. 7
5
7 7 — 7 — —  ! 7
j
— - - 1 ! 7 - i - ■ — - 7 - 10
11 I Suom. jatkoluokat .... Jyväskylä 16
! 6
16 15 1 16 —  i; — — 16 1 — - — — — 1 _f 16 — — : — — 15 1 11
12 » jatkoopisto... Oulu 7 i 5 7 5 2 7 — 1 — — 5 2 i i i 7 ! 1 5 2 12
13 Yhteensä —  T o t a l
!
72 1 22 73 67 6 72 1 1 - 68 5 - — 1 - 1 - I - j 72 j _ i 1 ! -
i
- 70 1 3 13
b) Ruotsinkieliset. E c o le s  su é d o ise s .
14 Mellanskolans fortsätt­
ningsklasser ...... Loviisa 11 H 10 1 — — ! i i — i - 10 i 1 - 10 I l - —  ■ _ 1 0  i 1 14
15 Mellanskol. forts, klasserMaarianhamina 5 3 5 5 — — 5 — 1 5 — — — ! 5 — — — i j — 5 —15
1# Svenska fruntimmerssk.
fortsättningsklasser . . Viipuri 1 1 1 1 — — — 1 - j - 1 — - - | - - i - —  i - — 1 - 16
17 Svenska fruntimmerssk. i
i fortsättningsklasser .. N  ikolain kaup. 8 !  2 8 8 1 — - 8 — - - 8 - - - i - - 8 i - - - 8 — 1T
18 Mellanskol. forts, klasser Kokkola 3 1 3 3 — — _ 3 — — — 3 — — — — - - 3 — — — — — 3 — 18
19 »  »  » Oulu 6 ! 4 6 6 i  _ — — 6 — — — i  « - - —  1 - — 6 — — — — — 6 — 19
20 Yhteensä—  T o t a l — 3 4 !  1 1 i  3 4 3 3 j  1 — — 34 - - 33 i — — 1 - 3 3 1 - i 33 1 20
*1 Kaikkiaan 106 33 107 j  100 ! 7 72 1 34 - 68 5 33 i - — 1 - 105 1 1 — — - 103 4 21
122j Y ksityisoppilaita eri op­
i
i
pilaitoksissa ................. — 0  81 : 4 6  |*)100 64 i 3 5 64 7 1 1 6 10 59 12 21 6 9 — 1 — 70 15 — — — — 78 20 2*
l) 1 kokelaan kokeet jä tettiin  arvostelematta.
180 181
1915 1916.
XII. Y lioppilastutkin-
Bacca/auréat de
not vuonna 1916.
/ ’  année 1916.
1 ! g 8 1 4 1 5 1 « 7 8 !
I
Koulun laji. Paikka.
Lieu.
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats. Kiitet-
T ris
Catégorie de Vécole.
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps. 
1
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätlukiikau 
della 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Mieap.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
lilles.
A. Valtionkouilut. —
L y s ie o t. —
a) Su-omenkie liset. -
1 Suom. normalilyseo . . . . Helsinki 29 1 7 1 36 1 — 6
2 * lyseo ................... » 11 2 1 13 — — !
3 » ■> ................... Turku 16 — i 16 i 5
4 » » ................... P o r i 13 — 13 j — 3 —
5 Häm eenlinna 9 —  : 9 2 —
6 » » ........................... Tam pere 9 — 9 : —
7 Viipuri 7 1 j 8 ! — —
8 * » .......................... Sortavala 7 ; . — i 7 ! .... —
; 9: » » .......................... Mikkeli 3 1 1 4 ! 2 i ~
10 ' » » .......................... Savonlinna 3 5 8 —
11 » » ........................... K uopio 10 3 i3  ; — 1 !
12j » » 1 Joensuu 6 — 6 1 3 !
13 1 j N ikolainkaup. 6 1 7 ! — 1
14 Jyväskylä 15 4 19 2 —
15 Ensim . suom. lyseo . . . . Oulu 8 3 11 i — 1 _
16 Toinen » » . . . . » 5 _
6
_ — __
17 Suom. klassillinen lyseo j Turku 16 1 17 2
18 ; Tam pere 23 2 25 — 8
19 ! » » » ! Viipuri 12 — 12 1 2 -  \
20! Y hteensä — Total i __ 208 ! 30 1 238 ! - 38 ! _  j
b) Ruotsinkieiliset. —
21 Ruots. normalilyseo . .  . ! H elsinki 27 6 33 ; — 3 _
22 » lyseo .................... i ' * 15 4 V 9 — 3 ; —
23 » » ................... Porvoo 3 1 4 j  — 3 ; —
24 * > ................... J T urku 8 1 9 ! — ' 1
25 * ' » ................... 1 Viipuri 8 2 10 — - -
26 * » ................... 9 3 12 1
27 Ruots. klassillinen lyseo 1 T urku 17 3 *) 20 j - 1 1
28 Y hteensä — Total | — 87 20 107 — 12 —
29 Kaikkiaan 1 _ 2 9 5 5 0 3 4 5 1 - 5 0
» 10 1 u  ! 12 1 13 ! 14 1 1S ! 16 ! 17 18 j
Saadut arvosanat. —■ Notes.
:ävä.
'tien.
Kiitoksella hyväksytty. 
Bien.
Hyväksytty.
Assez Men. , j
Yhteensä.
Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
K
evätlukukau­
della.
Syyslukukan-
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
j Yhteensä.
i Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Syyslukukau­
della.
Yhteensä.
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
[ Naisp. 
! J-nes  
! filles.
Miesp.
J-nes
gens.
! Naiap.
J-nes  
\ filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp. ! 
J-nes  
HUes. ,
Ecoles de l’Etat. .
u y c e e s - .
Lycées finnois.
6 10 3 1 3 .12  ! 5 17 —  ;
i
— — 5 5 6 ! 2 8 — 2
5 — 4 4 7 — 7 3
3 7 7 — 3 ! 3 4
2 — 5 5 ; 2 — 2 5
— — 4 . i 4 4 1 5 6
- — 5 i 5 1 — 3 3 \ 7
— 4 4 3
1 3
S — 8
2 1 1 ' 2 - ! 9
— 2 1 1 ! 3 I — 1 4 5 ■ -
i10
■ 1 — 4 : — 4 4 4 8 i l
3 — 1 — ! 1 2 — 2 12
1 4 __ 4 ! — 1 1 2 ï _ 13
' 2 _ 6 — 6 i 11 — ! 11 14
1 : — 3 2 ; ® : — 4 1 5 15
— 2 — 2 ! _ 3 i 3 16
2 8 i 8 ! 5
i 2 V 17
8 — 10 1 ! 11 3 3 6 18
2 — 5 - 1 5 5 1 - 5 - jl9
38 ; _ 90 8 ! 98 ! — 79 23 102 — !20
Lycées si 
i 3
3
i 3
iédois.
14
3
3
1
j
! 17
4 :
10
9
3
1
1
13
1°
1
21
22
23
1 — 1 1 ; 7 7 24
— 2 — 2 5 3 8 — 25
1 — 4 - 4 i 4 3 7 - 26
1 \ — 10 ! i 10 1 — 4 4 8 ; — 27
i 12
- 34 4 38 — 39 i 15 54 ! — 28
5 0 1 2 4 i 1 2 ! 1 3 6 ] - 1 1 8 i 8 8 1 5 6 29
l) 2 näistä toistaiseksi hyljätty. *) 1 .
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1915- 1916.
1 2 3 4 5 6 7 H
Koulun nimitys. 
Désignation ie  l'école.
Paikka.
Lieu.
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats. Kiitet-
Tris
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Miesp. i
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
J a t k o o p is t o t  j a  j a t k o lu o k a t .  —
a )  Suomenkieliset. —
1 Suom. tyttökoul. yliopis­ 1
toon joht. jatkoluokat Helsinki 17 2 19 3 —
b) Ruotsinkieliset. —
2 Sv. fortbildningslärov.. . » 8 —  . 8 — —
3 Kaikkiaan 2 5 2 -  ! 2 7 3
£ . K u n n a llise t  k o u lu t . —
a) Suomenkieliset. —
4 Y hteislyseo..................... Uusikaupunki 4 4 3 6 - —
5 » .......................... Rauma
Käkisalmi
17 4 l ) 8 *) 13 1 —
6 Reali- ja porvarikoulu . 6 4 3 7 — —
7 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 13 — 7 6 — ■ —
S Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 6 2 6 2 — —
» Porvari- ja yhteiskoulu Kajaani 6 2 4 4 — —
10 Yhteiskoulu ................... Kemi 7 -4 6 5 - —
11 Y hteensä —  Total - 59 20 37 ! 42 1 -
b) Ruotsinkieliset. —
12 Svenska samskolan . .. Hanko 4 5 4 5 — _
13 Samskolan ............................. Tammisaari 6 2 5 3 1 —
14 Svenska samskolan . . . Kristiinankaup. - 3 2 I 1 - -
15 R ea llä ro v e rk e t ..................... Pietarsaari 5 — 4 ; 1 1 -
IS Y hteensä —  Total — 15 10 15 10 2 -
17 Kaikkiaan 7 4 30 5 2  j 5 2 3
3. Yksityiset koulut. -
Lyseot. -
n) Suomenkieliset. -
18 Suomal. yhteiskoulu . .. Helsinki 15 1 7 9 1 __
19 Uusi yhteiskoulu ........... * 17 1 4 14 1
20 Kallion yhteiskoulu . . . » 8 1 1 8 —
21 Suomal. yhteiskoulu . . . Porvoo 7 — 3 4 1 —
23 » » . . . . Turku 9 — 2 7 2 —
23 » Tyrvää 9 2 9 ! 2 2
24 » •> --- Tam pere 14 5 7 : 12 3 -
25 Suom. yhteisk. jatkoi.. . H äm eenlinna 13 — 3  i 10 2 -
9 10 1 u 12 13 i 14 J 15 1 i.6 f 17 18 !
Saadut arvosanat. — Notes.
fcävä.
bien.
Kiitoksella hyväksytty. 
Bien.
Hyväksytty. | 
A sset bien. j
i
i
Yhteensä.
Total.
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps. 
:
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre 
j 
d’autom
ne.
Syyslukukau­
della.
Yhteensä.
Total.
Miesp.
J-nes
gens. \
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp. 
J-nes  
; gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
1 Naisp.
J-nes  
j filles.
I n s t i t u t i o n s  d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  
Ecoles finnoises.
j _  ! 3 1 8 _ ' 8 j 6 2 8 i 1
Ecoles suiîdoises.
-  \ 7 i - i 7 I 1 -  ; 1 2 I
\ - 3 15 S -  1 15  1 7
1 2 - ! » 3
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
— — 2 2 1 3 2 2 2
2
4
j 1 — 5 — 2 3 10 3 4 9 s «1
: ~ — 2 1 2 1 4 3 1 6 • î
> — 6 — 3 3 7 — 4 3 7
; — — — — — 4 4 6 2 8 1
j  — ;  — 2 2 1 3 3 1 3 1 9
j  “ “ - 4 f 1 2 3 2 4 4 2 10
1 1 - 21 6 11 ! 16 32 17 24 25 i r
Lycées suédois.
; — — 3 1 j 1 3 1 4 3 2 j12
; 1 3 3 — 2 2 2 2 13 j
i — — — -- — — 3 2 1 14
i  1 : - 3 - ( 2 1 1 11 - 1 1 - ;15
1 1 1 9 1 1 6 4 4 9 8 5 16
2 1 30 7 17 20 36 26 32 [ 30 17
Ecoles
l y c é e s .  
Lycées fù
privée,
nno is .
S.
1 _ 9 ; 4 i  5 5 ! 1 2 4 18
i _ 1 6 ;  — 2 4 10
i
i 1 2 9 19
— 4 j  1 i __ 5 3
i
1 ! l 3 20
1 i 2 ! 2 — 4 — _ 4 21:
! 2 3 — 1 ! 2 4 — 1 3 22
.2 i 2 ; _ j  1
i
j  1 5 2 6 1 23
1 ! 2 7 1 3 5 4 4 3 5 2 4
1 i 5 1 - 2 3 6 — i __ 6 25
*) 1 poika- ja I tyttöoppilas toistaiseksi hyljätty.
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1915- 1916.
i 1
!
3 4 s « 7 8 '* !
Koulun nimitys. 
Désignation de l ’école.
! Paikka, 
i Lieu.
j
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats. KUtet-
Trit
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätlukukau-1 
della. 
Sem
estre 
de 
j 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Semestre
d'automne.
j Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
m e s .
1 Suom. yhteiskoulu . . . . i ,1< orssa 8 1 2 5 5
2 Yhteiskoulu ................... Lahti 13 ! 2 10 5 —
3 Suom. yhteiskoulu . . . . Riihimäki 5 3 1 ,?> 3 —
4 >> » . . . . : H am ina 3 1 j 1 3 —
5 » » Kouvola 3 4 j 4 ' 3 — !
6 » ■> Kotka 6  - 1 4 3 —
7! > » . . . . Viipuri 10 2 4 j 8 2 ! —
8! Uusi suom. yhteiskoulu » 4 1 1 *) 4 ~  !
9 Suom. yhteiskoulu . . . . Törijoki 5 4 7 2 —
10 » » . . . . Mikkeli 9 3 5 7 - - —
111 » . » Kuopio 12 4 S 4 12 - —12! Nurmes 7 1 7 1 1 -
13 » ................... .Joensuu 10 1 6 ' 5 -
i
14 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 11 1 1° ] 2 1 —
15 » » ----- Lapua 8 1 7 2 —
16 » » . . . . Oulu 16 8 9  ! 15 i
■17 j Yhteensä —■ T ota l : — 222 49 125 146 15 -
b) Ruotsinkieliset.
18 N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t } Helsinki 9 — 9 —  !
19 Lärov. f. gossar 0. flickor > 12 4 2
12-0 i N ya svenska samskolan » 5 7 : *) 9 3 1 —
'21 Grankulla samskola . .. Grankulla 4 — 4 j 3
22 i Svenska samskolan . . . Turku 9 - 1 8 — !
23 •> » Pori 2 2 3 1 — :
*4i » Tam pere 7 1 ; 2 : 6 — : —
25 » » Hänieenlinna 5 3 2
■26l » » . . .  : K otka 5 2 3 4 — -
271 » » . . .  ' Nikolainkaup. 5 1 5 1 -  ’ —
i28 Yhteensä —■ Total : — 63 13 ; 43 j 33 6 i -
29| Kaikkiaan — 285 62 i 168 179 21 ! -
1 T y t t ö k o u l u t .  —
1 j n) Suomenkieliset.
1
i 30  j Suon), tyttökoulun jatkoi. Pori 9 — 9 —  ! —
31 ' * » » 1 Tam pere 17 — 17 2 —  !
■32 Suom. ty t tö k o u lu ......... Mikkeli 6 . 1 -  , 7 — i -  :
3*| Y hteensä — T otal — 32 ! 1 - 33 2  ! -
9 1 10
- 12 ! 13 ! 14 j
S 2 ! 1 7 ! l s !
Saadut arvosanat. — N o te s ■
tävä.
bien.
Kiitoksella hyväksytty. 
Bien.
H yväksytty. 
A sse z  b ien .
; Yhteensä. 
Total.
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre 
de 
! 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y hteensä.
Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
Syyslukukau­
della.
j Yhteensä. 
Total.
i i
Miesp. 
J-nes  
! geni.
1 Naisp. 
i J -n e s  
i filles .
Bliesp.
J-nes
gens.
' Naisp. 
J -n e s  
fi l le s .
Miesp.
J -n e s
gens.
Naisp. 
J -n e s  
j fi l le s .
6 4 2 i 3 1 3
1 1
3 _ 3 9 3 i 7 j . . 5 :  2 j
— 2 — 1 1 3 3 4 ! 2 ! 3;
3 1 ' 2 1 - 1 i ;■*!
— 8 1 ! 2 4 3 1 5
2
2
— 3 2 2 3 6
1 1 6
6
1 j 3 3 : 1 1
— — 2 1 • 1 2 — 2 8
— — 2 i 3 5 — 3 1 ' 2 i 2 a
— 5 , 3 4 4 4 - : 1 ! 3 10
- - — 5 2 1 6 7 i 2 i 3 6 n
■ — — 3 ! 2 ! 1 2 j 3 ! 5 12
— — 6 1 4 ! 3 4 — i  2 2 13
— 1 5 4 1 4 2 6 — 14
! __ — 1 1 — 6 2 6 2 15
; - — 10 1 2 i 9 5 8 ! 7 6 16
7 8 1 0 2  i 12 51 63 95 46 1 67 i 74 17
L y c é e s  x m d o i s .
- - 3 3 - 6 6 - 18
■> 8 ; — 3 5 2 1 1 19
1 i  ; 1 4 4 6 2 20
3 1 — 1 21
7 1 6 2 - — 2 22
1 - — 1 1 j 2 3 23
6 —  ; 1 j 5 1 1 1 1 i24
- - — 2 2 2 1 1 2 25
3 1 1 ■ 3 2 1 2 1 2 6
- - 4 ! 3 ! i 1 1 ! 2 2 7
4 2 35  ; 2 15 22 21 10 22 ! 9 i  2 81
11 10 137 ; 1 4 68 8 5 1 1 6 56 1 8 9 ! 8 3  i  2 91
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
— _ 4 - 4 û - 5 30
— 2 9 — : — 9
5 1 6
31
— 4 1 j - 1 5 2 - - 1 2 32
- 2 1 7 i 1 18 12 1 ’ 13 33
x) 1 näistä toistaiseksi hyljätty. 
•) -2 » » » Op p i  k o u lu t i la  sto  1915— 1916.  —  87 .
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1915 1916.
1 2 3 4- ! 5 ! 6 7 1 8
Koulua nimitys. 
Désignation de l ’école.
.
Paikka.
L ie u .
Tutkintoon ilmoittauneiden luku. 
Nombre de candidats. Kiitet-
Tris
K
evätlukukau­
della, 
Sem
estre 
de 
:printem
ps.
Syyslukukau­
della. 
Sem
estre 
: 
d’autom
ne.
Yhteensä. ' 
Total.
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della. 
1
Sem
estre
d’autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
b) Ruotsinkieliset. -
1 Svenska privata läro­ j ■ j
verket för flickor Helsinki 4 2 6 -
2 Privata sv. flickskolan . . » 10 1 — 11 2 __ i
3 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . Turku 1 3 4 j  _ _  j
4 Yhteensä — Total — 1 5 6 -  ; 21 2 i —
5 Kaikkiaan - 47 7 - 54 4
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —-
a) Suomenkieliset. -
6 Alkeiskoulun jatkoluok. Heinola 5 2 4 ; 3 — i — ;
7 Suomalainen jatkoopisto Turku 9 9 2 i __
8 ' > » Viipuri 15 2 : 17
9 Suom. tyttök, jatkoluok. Sortavala 7 — — 7 1
10 Suomalainen jatkoopisto 1 Nikolainkaup. 2 5 — 7 —
11 Suom. jatkoluokat . . . . _ Jyväskylä 11 4- — 15
12 Suom. jatkoopisto . . . . Oulu 2 3  j - 5 - 1
13 Yhteensä — Total — 51 16 4 ! 6 3 3 -
b) Ruotsinkieliset. —
14 j Mellanskolans fortsätt-
1 ningsklasser ............... Loviisa 10 4
6
3
15 j Mellanskol. forts, klasser Maarianhamina 2 3 l ) 4 1
16 Svenska fruntiimnerssk. 
fortsättningsklasser.. Viipuri 1 1
I
11! Svenska fruntimmerssk. i ifortsättningsklasser .. Nikolainkaup. 6 2 : — 8 - -  i
18 Mellanskol. forts, klasser Kokkola 2 i 1 2 — i
19 > » .  > Oulu 2 1 4 : 2 4 - 1 —
20 Yhteensä — Total ! — 22 1 11 11 ! 22 3 1 -
21 Kaikkiaan i 73 2 7  ! 1 5 8 5 6 ! - !
22 Yksityisoppilaita eri op­ :
pilaitoksissa ............... 36 I 27 ; *) 46 3) 17 - ! l  !
9 ! 10 1 = l ï  . 1 18 ! 14 1
S
16 17 1 18 1
tävä. 
bien.
Saadut arvosanat. — Notes.
Kiitoksella hyväksytty.
Bien.
Hyväksytty. 
A  ssez bien.
! Yhteensä. 
Total.
Semestre 
de
■printem
ps-
K
evätlukukau­
della. 
I
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
! Total.
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della. 
Sem
estre 
d’autom
ne, 
j
Yhteensä. j 
Total. j
1 Miesp. I 
J-nes  { 
gens. i
Naisp.
J-nes
fille».
Miesp. 
- J-nes 
gens.
Naisp.
J-nes
1üles.
Miesp. j 
J-nes 
gens. i
Naisp. i 
J-nes  1 
filles.
j
Ecoles suédoises.
i
_ _ 3 2 5 1 __ 1 1
i 1
2 6 1 - - 7 ' 2 — —  : 2 : 2
i i — 1 i 1 2 — 2 : —  ; 2 3
: -  I 2 10 ! 4 ! - 14 3 2 5 ! 41 i 
—  1 4 27 5 i : 32 15 3 -  i 18 5
C l a s s e s  p r i v é e s  d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s .
Ecoles finnoises.
' i 
i — 3 1 3 ' 1 2 1 i 2 62 5 — 5 2 —  - 2 7
— — 7 2 9 8 — 8 8:
— 1 5 _ 5 1 — — 1 9
- 2 2 — 5 . — 5 io |
—
i 2 — — 2 7 6 13 11
- - 1 - i 1 1 . 3 - 1 4 12]
- 3 25 3 3 25 21 15 i 35 13
Ecoles suédoises.
2 1 6 __ 2 4 1 _ — 1 U
j - - - - - 2 2 3 1 15|
-
i1 - - - - - 1 - 1 1 16|
__
i . 2 __ 2 4 2 — 6 17
— — 2 — 1 1 __ 1 — 1 18
: - — 1, 2 1 2 1 2 1 2 19
; 2 ! i 11 2 4 9 8 1 8  ! 4 12 30
! 2 4 36 i 5 7 34 29 23 5 47 121
1 3 ! 2 4 1 25 20 31 14 22
x) 1 näistä toistaiseksi hyljätty. 
11 »
•) ) .
138 139
1915 1916.
Yhteenveto ksestä taulusta.
Opettajien ja oppilaiden luku.
Résumé du tableau i.
Nombre des maîtres et des élèves.
1 2 H 4 i 5 6 7 8 9 10 11 I  2 13
O p e t ta j ie n  lu k u . 
Nombre de maîtres.
K u u lu je n  la j i .  
Catégorie des écoles.
V a k in a i-
Titu-
laires.
V ir k a a ­
to im i t ta ­
v ia . 
Extra-
ordi­
naires .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
Adjoints.
Y h te e n sä .
Total. i . n -
_
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä. 
Homm
es. 
J
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikia.
Garçons.
T
y
ttö
jä.
Füles.
Poikia. 
1 
Garçons.
T
yttöjä. 
, 
Filles.
1
2
Valtion  ly s e o t .......................... .
» keskikoulut ...............
299
40
21
21
44
6
10
9
78
6
28
7l
421
52
59
37
1306
123 128
1207
122 122
3 » ty t tö k o u lu t ................. 35 96 3 43 21 66] 59 205 - 834 - 754
4 Yhteensä 374 138 53 62 105 101 532 301 1429 962 1329 876
5
6
7
8
K u nnallise t  k o u lu t ...................
Y k sity ise t  ly s e o t........................
0 keskikoulut ...........
» ty ttökou lu t ...........
44
185
60
21
33
172
91
81
3
23
8
7
7
15
11
7
40
94
33
27
18
90
20
40
87
302
101
55
58
277
122
128
159
475
272
147
611
253
246
174
486
233
175
687
254
291
9 Yhteensä 310 377\ 41 i 40 194 168 545 585 906 1257 893\ 1407
10 Kaikkiaan 684 515 94 102 299 269 1077 886 2 335 2 219 2 222 2 283
Ui 1914—15 ..................................... 680 519 102, 99 300 244] 082 862 2 199;2 119 2 368 2 371
12 1913—14 ..................................... 654 4971 IO2!115 273 215 1029 827 2 305! 2 312 2 289 2 405
1 14 15 ; i t ; 1 7 i s 1 9 2 0 21 S 2 2;i 2 5 : 2(i : 27 1 2 8 j 29 30
O p p ila id e n  lu k u  e ri lu o k il la .  —  N om bre  d*>s élève.s de c•haque classe.
I I I . IV . V. V I. VII.
j
V II7 . I X .
Y h te e n sä .
N om bre  to ta l 
d'élèves.
Poikia.
Q
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
üles.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
illes.
Poikia. 
I 
G
arçons. 
\
T
y
ttö
jä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total.
1170 979 816: 520 482 378 6 858 6 858 1
114 119 80 105! 73 89 - - - — - — ■ - 512 563 1075 2
786|. - 656 555'
1
- - _ - - 1 3 58ö| 1 *) 160 j  3 745 3
1284 905\1059\
j
76l\
I
8891 644' 520 \482 \378 7 370 4308 11678 *
174 194 133 j
I
154 108 128 88 82 76 52 64 53 4 5 980 990 1970 i 5
533 691 482 664) 379! 601 330 359 271 308 202 225 47 43 3 205 4189 7 394 6
1 229 241 171 244 104; 147 — — — —! — — — IOO9! 1139 2148 . 7
- , 312 281' 220 - 174 - 108; -■ 92 : —I 47 1 771 1771 8
936 1438 7861 1343\ 591 1 096 j 418 615j347 \468 266 370\ 51 95 5194\ 8 089 13283 9
2 220 2 343 1845 2104 1480 1740 938 615 829 468 644 370 51 95 12 564 12 397 24 961 10
2157 2 303 1719 1954 1492 1 693 957j 608 774
J
j
! 491
j
680 430, 53 90 12 399 2)12 222 24 621 11:
2 096 2170 1 684 j1 921 j 1480 1703 8881646 866 600 675. 372 63 91 12 346 3)12 380 24 726 |,12
M Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokkien oppilaat.
s ) » ■ » » >» » » » ( 163 )
*) » ,  » , » » » » » (160)
täbän laskettuna.
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1916 1916.
Yhteenveto II:sesta tau lusta . -
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty.
Résumé du tableau II.
Langue maternelle des élèves, leur domicile e t position sociale de leurs parents.
1 ' 2 ! 3 ! 4 5 1 6 ! 7
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden  
kotipaikka oli :
Nombre d’élèves domiciliés:
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
t 
Suom
i.
1 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli, 
i 
Autre 
tangue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. 
j 
koulusta.
à 
100 
1cm 
au 
plus 
de 
Vécole.
! 
Yli 
100 
km
.
: 
koulusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
1. .
1
1
i
1
Valtion lyseot ................... 4 847 : 1 958 53 4 902 1651 305
2 » k eskik oulut........... 478 593 4 733 318 24
i 3 * ty ttö k o u lu t ........... 2 558 ! 1154 33 2 900 j 693 152
4 Yhteensä
\
' 7883 i 3 705 90 8535 [ 2 662 481
5 Kunnalliset koulut »........... 1171 782 17 1361 535 ; 74
6 Yksityiset ly seo t................... 5147 2181 66 4 782 2127 485
7 » keskikoulut . . . . 1780 362 6 1505 582 61
8 » tyttökoulut . . . . 948 796 27 1309 379 83
9 Yhteensä 9046 : 4121 116 8957 3 623 703
10 Kaikkiaan 1 6  9 2 9 7 8 2 6  ! 2 0 6 1 7  4 9 2 6  2 8 5 1 1 8 4
j
11 1914-15 ................................ 16 804 7 605 212 17 093 6 297 1231
12! 1 9 1 3 - 1 4  . . . . . . . . . . . 16 857 ! 7 603 266 I 17 004 6515 1207
' s 9 1 10 1 11 ! 12 1 18 ! 1* 15 j
i Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Position sociale des parents:
Oppilaita
yhteensä.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profestion 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikltii liikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs,
' 
(exe. 
col. 
15).
I
Suurtilallisia, 
i 
G
rands 
proprié- 
1 
taires 
ruraux.
1
Pikkutilallisia.
Petits 
propriétai- 
res 
ruraux.
1...
Torppcareita 
ja 
m
aanviljelys- 
; 
työväkeä.
\ Petits 
ferm
iers, tra­
vailleurs 
ruraux.
i j
i
1 723 43»
1
3 340 716 166
!
! 382 96 6858 il
297 j 133 406 104 38 ! 74 23 1075 2
739 328 1778 536 74 j 199 91 3 745 3
! 2 759 896 j 5524 1356 278 1 655 210 11678 4
522 1781 794 ! 231 69 152 24 1970 5I
2 307 1158 2 454 471 365 561 78 7394 6
443 124 802 239 120 356 64 2148 7
621 299 j 531 ! 116 102 ! 94 8 1771 8
3893 1759 \ 4 581 1057 656 1163 174 13283 9 |
6  6 5 2 2  6 5 5 1 0 1 0 5
1
2 4 1 3 9 8 4 1 8 1 8 3 8 4 2 4  9 6 1 10
j
i
1
i
i 6 381 2613
1
10 006 2 436 981 1815 389 24621
i
11
1 6 2 4 5 2 512 1 0 0 3 4 2  5 1 0  j 9 9 7 1 9 7 1 457 24 726 112)
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Yhteenveto III:nnesta taulusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän mukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
Répartition p a r  âge des élèves de chaque classe.
1 2 1 3 i 4 6 « j 8 9 10 1 t 1 12 ' 13
j
Ï. II . l i i . IV.
K oulujen laji. 
Catégorie des écoles.
Alle 
11 
vuoden. 
I 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
' 
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
Alle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
arhs.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
Alle 
13 
vuotien. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
! 
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
|
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Bntre 
14 
et 
16 
ans.
1 
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
ie 
ans 
révolus.
1 \ Valtion l y s e o t  ................................. 165 824' 317 153 712, 342 117 683 370 105 526
\
\
i 2 » k e sk ik o u lu t............... I 57 135 59 36 135 73 44 134 55 30 102 5 3 i3 o ty t tö k o u lu t ............... 26 j 538 270 23 470! 261 34 485 267 11 ; 385 260;
4 Yhteensä j 248 1497, 646 212 1317 \ 676 195 \1302 ! 692 146 1013 6 6 1
i
5 Kunnalliset koulut ............... 76 173 57 59; 204 86 46; 223 99 42 149
1
, 9 6 '
8 Yksityiset lyseot .................... 243 634 209 263 672 ! 238 263 676 285 227 ! 623 296 j
7 » kesk ik o u lu t........... 100 265 160 82 249, 156 71 249I 150 55 216 144
8 » ty t tö k o u lu t ........... 48 132 66 53 142! 96 39 153j 120 56 151 1 74
9 Yhteensä 467 2 204, 492 45712 267' 576 419 2 301 654 380 2 139 610
10 Kaikkiaan 715 2 701 1138 66 9 2 5841:1252 614 2 603 1346 526j2152 1271
11 1914—1 5 ..................................... 705 2 538 1 075 671 2 761 1307 612 2 406 1442 457
;
2 058 1158
12 1913-14 ..................................... 701 2 795 1121 646 2 695 1353 508 2 400 1358 431 2 032 1142
I 14 i 15 ' 16 1 7 1* ' 1 9 20 21 22 23 ! 24 25 26 ! 27 ! 28 29 30 31
V. VI. V II. V III. IX . Koko koulussa. 
Total des élèves.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
1
1» 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Bntre 
IS 
el 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
Alle 
16 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä,
; 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
AUe 
3 7 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
el 
19 
ans.
1 
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
! 
19 
ans 
rårolus.
1 
Alle 
18 
vuoden. 
1 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
; 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
Alle 
19 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
t 
21 
vuotta 
täyttäneitä. 
21 
ans 
révolus.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
j N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
j 
Au-dessus 
de 
l'âge 
j 
m
oyen.
; 69 463 284 62; 308 150 65 ■287 130 44; 200■ 134
\
78o\ 4 003
1
! 2 075\ 1;
! 16 97 49 — — — — —; — — — — 183 j 603 289 i
j 18' 346 191 - - - - “ 1 - - — — *) m \ 1)2 358?)1273\ 3;
\103 906 524 62 308 150 65 287\ 130 44 200 134 —! __ — 1077\ 6 964 3 637 4
' 30 141 65 26 113 31 22 71! 35 16 58 43 7; 2 317', 1139 514 «I
,|204! 520 256 149; 410 130 123 334! 122 105 218 104 39 41 ; 10 1616\ 4128 1650 6
! 31 135 85 - — - — — — — —; — 3391 1114 695 7
31 118, 71 35 78 61 36 49: 23 2 1 , 53; 18 9 i 25 13 328, 901 542 8|
296 914 477 210 ! 601 222 181\ 454\ 180 142 329 165 48 73 25 2 600\ 7282 3401 9
399 1820 1001 272 9091 372 246 741 j 310 186 529 299 48 73 25 3 677 14 246 7 038 io|
(362 1 797 1026 268( 9011 396 213: 688 364 187, 611 312 49 74 20 *)3 525i'■ )13 963 *)7133 lii
1343;1808 1 032 2491 879 406 249 803 414 183 560! 304 32 88 34,13)3 3421')14197 3)7187 12!
*) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suoni, sekä m ots, tyttökoulun valniist. luokkien . oppilasryhmät: 72, 7, — ja  2, 62, 17.
» '  : - ,  62, 17 » 1, 67, 16.
: —, 71, 9 » —, 66, 14.
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1915- 1916.
Yhteenveto IV:nnestä taulusta. —
Oppilasluvun muutokset. --
Résumé du tableau IV.
Variation du nombre des élèves
' 1 i -> 3 4 5 ' 7 8
;
I  lu o k k a a n  p y rk i-  
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä s y ­
tu tk in n o s s a  on
A s p ir a n t s  à  la 
1-e classe
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n  : —
I lu o k k a a n . — 1-e c lasse .
K o u lu je n  la ji . 
Catégorie des écoles.
h y v ä k ­
s y t ty .
reçus.
h y l jä t ty .
re fusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
A y a n t  fréquenté  l'école  
p r im a ire  supérieu re
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
'préparatoire.
M
uualta.
Autres..I Ilu o k a lta .
2-e
c lasse .
I I I
lu o k a lta .
3-e
classe.
IV
lu o k a lta .
4-e
classe.
li Valtion l y s e o t .................... 1 157 293 ■ 508 153 180 267 49
2! » k e sk ik o u lu t......... 229 35 70 31 72 50 1 6
31 » ty ttökou lu t ......... 699 208 273 134 163 107 : 22
il Yhteensä 2 085 536 851 318 415 424 77
S; Kunnalliset koulut ......... 286 25 101 28 41 84 32
6 Yksityiset lyseot .............. 1054 125 304 121 162 370 ; 97
7' ■> kesk ik o u lu t. .  . 534 54 190 104 127 81 ; 32
8 » ty ttökou lu t . . . 236 11 49 51 30 84 1 22
! 9 | Yhteensä 2110 215 644 304 360 619 j 183
:10! ' Kaikkiaan 4195 751 1495 622 775 1043 260
!lli 1914—15 .............................. 3 835 742 1343 534 636 1068 ! 254l i a i . 1913-14 .............................. 4102 789 1433 534 767 1086 ' 282
9 1 10 ! 11 1 12
5 2
15 16 17 18 19
S
B live t reçus dans la
Oppilaini eronnut koulusta. 
Elèves ayant quUtè Vécole. Oppilasluvuu 
lisäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augm
entation 
(-j-) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
i XI luokkaan. —  2 -e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
VI—
IX.
Y
hteensä.
Total.
O ppim äärää p ä ä t­
täm ä ttä . 
A vant d ’avoir 
achevé leurs études.
Suorite ttuaan
J A p ris  avoir ter- 
j m iné leurs éludes
K
ansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
: l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
1 
A
utres.
L 
. 
... 
...
K
uolleet.
M
orts.
M
uut. 
A
utre8.
keskikoulun 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet•
Y
hteensä.
Total.
' 2 4 2 53 86 \ 73 1395 18 j 710 173 297 1198 +  197 i
18 9 19 275 1 123 — 141 265 +  10 2
17 - 21 34 x )  856 10 267 - 530 807 +  49 3
59 2 83 139 73 2 526 29 1100 173 968 2 270 +  256 4
3 4 2 19 39 32 412 6 176 82 76 j 340 +  72 59 4 23 86 204 13 0 1591 20 908 245 292 1465 +  126 6
7 0 7 23 82 — 716 7 3 2 2 211 - 540 +  176  ! 7
5 ! 14 ! 18 35 60 368 - j 206 77 109 1 392 —  24 8
203 46 ! 146 360 222 3 087 33 1612 1 615 477 2737 +  350 9
2 6 2  { 4 8 2 2 9 4 9 9 2 9 5 5 6 1 3 6 2 2  7 1 2 !  7 8 8  1 1 4 4 5 5  0 0 7 +  6 0 6 10
209 59 223 550 1 268 *)5224 45
I
i 2 538 82 5  J 1 5 2 8 j 4 936 +  2 8 8 1 1
2 2 8  ! 55 273 466 259 *)5 461 63 2 781 8 3 5 1 4 7 0 5149 +  3 1 2 13
Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä m ots, tyttökoulun valmist. luokkien uudet oppilaat: 41 +  44.
: 40 +  40. 
: 38 +  40.
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Yhteenveto Vm nestä tau lusta. -
Eri luokilta eronneet oppilaat.
Résumé du tableau V.
Nombre d'élèves ayant quitté chaque classe de l’école.
2 3 4 ! 5
K oulujen laji. 
Catégorie des écoles. I.
II . ill. IV.
1 Valtion ly s e o t ............................ 115 ; 139 124 123
2 » keskikoulut ............... 31 ! 26 33 23
3 » ty ttökou lu t ............... 61 j 67 70 52
4 Yhteensä 207 232 227 198
5 Kunnalliset k o u lu t ................... 18 24 32 30
6 Yksityiset ly se o t....................... 112 133 140 149
7 > keskikoulut ........... 88 95 79 47
S » ty ttökou lu t ........... 25 28 30 •26
i) Yhteensä 243 280 281 j 252
10 K aikkiaan 450 512 508 ' 450
11 1914 15 ...................................... 380 473 527 399
12 1913—1 4 ....................................... 479 553 531 413
! G ' 7 8 i 9 10 l i 12
! v.
i
1 :1
i
VI. V II. V III. IX . Y hteensä.
Total.
N iistä eronnu t 
ennen helm i­
k uun  1 p. 
Elèves ayant 
quitté l'école 
avant le 1-er 
février.
j
1
243 105 . 39 310 1198 207 ! i ’
1 152 — — — — 265 31 2
1 546 -  : __ - - v)807 65 s:
j ' 941 \ 105 39 310 2 270 303 4
!
:
84 i 49 23 76 4 340 45
!j
323 181 91 261 75 1465 178 ! 6
i 231 — - - 540 96 ! 7
i 75 i
85 37 44 42 392 28 8
1 713j i 315 : 151 381 121 2 737 347 9
1654 420 190 691 121 5 007 650 10;
1 696 365 191 765 134 ») 4 936 553 11
, 1692 391 231 716 139 3) 5149 665 12
V Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokilta eronneet oppilaat: 6 +  5.
: 4 +  2.
: » » : 2 + 2 .
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Yhteenveto VI:nnesta taulusta. —
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. —
Résumé du tableau VI.
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe.
1 1 « • :
L F « 0. » - ■- = 1
,
- c 3 »
K o u lu je n  la ji. 
Catégorie des écoles.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Avris 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Valtion ly s e o t ................... 906 170 222 750 184 246 667 221:270 517: 213 230 47 S
: 1 
157 172
2 > k e sk ik o u lu t......... 153 50 47 141 41 j 6 1 134 Bli 47 114: 33 36 — — : —
3 » ty ttökou lu t ......... ! 669 85; 77 549 122 78 526! iö3 92 441 i 1331 75 — : “ 1 —4 Yhteensä 1 728 305 346 1440 347\385 1327 1 435\ 409 1072 379 341 478 i 157\\172
«i Kunnalliset k o u lu t ........... 229 32 40 2341 54 58 228 68] 67 160 52 \ 69 150
\
34 49
« Yksityiset ly s e o t ............... 8011133 138 773 177 2 0 5 737 235 237 621 i 241 i 266 551 186 232
7 » keskikoulut . . . ; 378 50 94 324 68 88 306 68 90 257 68 81 — — —
8 > ty ttökou lu t .. . j 178 i 2 8 ] 35 210 45 i  3 7 206 57: 48 198 34 48 135 30 29
» Yhteensä \1586 243 \307 1541 344 388 1 477 428 442 1236 395 464 836\250 \310
'lu; Kaikkiaan (3 814 548) 653 2 981 691 773 2 804 1 863' 851 2 308 774 805 1314 1407 482
n 1914—16................................. 3113
1
i
538 635 3154 1 770 778 2 735
i
J
789 871 2 1 6 9 791 ,660 1313 j 435 4 3 1
12; 1913- 14................................. 3 315 575|685 3106 j 700j 844 2 566‘713 912 2 1 7 3 746 658 1267 t 447 492
I n 1 i s  i 1!) 2 0 21 2 2 2 S 1 24 25 2 6 ' 27 28 29  1 30 31 1 32  !
! V 1- . V II . V I I I .
Y lim m ä n  lu o ­
k a n  o p p ila is ta : Y h te en sä . — Total.
lim
un 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
tëhdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
h'estés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
iiiäueet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
% & 114 2501 130 97 78; 352 3 837\ 1201 1429 352 6 819 l
i —
j i
— — — — — — — 23; 138 542\ 175 214 138 1069 2
i “ l — - _ ; - 34 517 1)2 320\ l) 512 l) 372 517 *)3 721 3
269! 126\ 114 250 130 97 — — " 7 135\ 1007 6 699 1888' 2 015 1007 11609 4
j 93 39 i 30 57 : 20 41 2 3 43 92 1153 302 397 ! 92 1944 1 5
! 368 144 164 £>fri
00 3 63! 34 39 86 366 4161 1331^ 1509 366 7367 i 6
1 — - — — - - ; — 40' 208 1265 254 393 208 2120 7
124! r\ 30 63 11 i 26 26i 14 25 9 103 1140 226 287 ; 103 1756 8
585 j 190. 224 367 212 209 91 51 64 178, 769 7 719 2113, 2 586\ 769 13187 9
; 854j 316 338 617! 342 306 91 i 51 64 313 i 1776 14 418 4 001 4 601 1776 24 796 1 0
! 831 338! 357 612 341 i 293 101 46 52 302 j 1 895 2)14170 *) 4 057 2) 4 390 1895 ^24 312 11
816j 301 ! 373 681 380 372 100: 52 57 309 1 775 3)14162 \ 3) 3 927 3) 4 709 1 775 *)24 573 1 2
l) Tähän laskettuna Helsingin vanli. suom. sekä ruots. tyttökoulun valmistavien luokkien
' » » » »
3) » » » »
oppilasryhmät: 64, 5, 10 ja  71, 4, 6. 
» : 67, 5, 6 » 75, 4, 5.
: 69, 10, 1 » 69, 3, 6.
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Yhteenveto Vllmnestä taulusta. -
Tietoja koulujen taloudesta.
Résumé du tableau VH.
Economie des écoles.
1 •2 3 4 5 6 !
M e n o t .  — Dépenses.
K oulujen laji.
Catégorie des écoles.
!
' O pettajain  
palkkaus. 
Appointem ents 
des maltres.
L äm m itys, i 
valaistus, sii­
vous, opetus- 
kalusto y. m. ;
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel 
d'enseignement 
etc.
Y hteensä.
T o ta l.
Todellinen j 
vuokra. 
Loners 
payés. \
K oulutalon ! 
hoito- ja  kor- 
jauskustan- j 
nukset y. ni. j
Dépenses 
pour la maison 
d'école etc. !
j
'fni; ‘ r , fd H’n>i ' 7»! .% :
j
\jm.
1 Valtion ly s e o t ................... -. . . . ' 2 586 341 72 328 015, 60 : 2 914 357; 32 49 391
i
2 » keskikoulut ............... j 326 512 52 37 507: 22: 364019; 74 18 500 !— ! 5 670 —
'S: » ty ttökou lu t ............... j 756 696 44 158 773 33; 915 469!77; 61121 L . 20 438 50
4' Yhteensä • 3 669 550 68 ' 524 296 15 4 193846 83\ 79 621 :— 75 499 50
1
al
1
Kunnalliset k o u lu t ................... 429 755 16 61 722 22 491 477:
J
38! 4 000 20 218 87i
f>! Yksityiset ly seo t................. .. 1 451 822 48 236 038 01 1 687 860 !49 ! 125 421 50 453 54|
7! » keskikoulut ...........j 425 657 48 109 562 ’36 535 219 84 23 836 20; 17 940H8! •> ty ttökou lu t ...........; 298 807 14: 44 713 37: 343 520 5l| 39 720 5 348 60l
9I Yhteensä \ 2 606 042'26 452 035\96 3 058 078\22; 192 977 ,20\ 93 961 A
loi Kaikkiaan j 6 275 592 94 976 332 11 7 251 925! 05 272 598 20 169 460 !62|
l i i; 1914 15 ............................................ 6 1 9 1 1 6 0 j i i j 868 573!60 7 059 733, 71 257 852 |76 312 498
j j
i 1 
12 6 018 672 53! 845 685 87 6 864 358! 40 248 891 (22 258 550 loei
! 7 8 9 10 i i i 1 'I 13 1 4
T u l o t .  — Recettes.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus 
oppilasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti.
D
épense 
de 
l’Etat 
par 
élève.
1
i Arvioitu 
: vuokra (5 °/0 
j koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
j calculé.
Oppilaiden 
koulum aksut. : 
Ecalages 
des élives.
K annatusta  j 
Subvention !
valtiolta.
de l’Etat.
kunnilta.
communale.
M uut tu lo t.
1
Autres
recettes.
Yhteensä.
Total.
im Sm f m \7m : Mnf \ym. Sktif. ' À ïfmf. y/<à. I yim :7»àj
!
472646 65 311 795 71 5 0 7 423 37 326 368 37 493138
!
j
446
1
29 1
38 098 70 46 650 — — — 11 644 — 268 58j 58 562 58 391 27 336 80 2
199 076 90 174 875 — - - 16 2 5 75 176 500 75 313192 266 80 3
j 709 822
'
25 533 320 :— — — : 18 794 — 9 317 70 561431 70
“
i
j 73 476 55 83 576 279 500 129 659 89 11 054 i79 503 790 68 28S181 141 88
174 718 40 766 749 '68 939 000 88  080 i 108 795 71
! 1 9 0 2  625 39 26Ém 127 - ! 8
39 615 30 134 769 41 374 000 13 689 50 60 776 111 583 235 02 ■ m s 71 174 12 7
31 784 50 162 998 50 208 500 — 14 500 | - 6 907 23 392 905 ;73 234i;35 117 74! 8
319594 75 1148093 ! 59\ 1801 000 245 929 39 ! 187533 84 3 382 556 182 - - - h
1 0 2 9  417
"
1 681413 ,59
1 j
1 801000
1—
264 723 39 196 851 154 \ 3 943 988 52 10
1 027 739 01 1 473 813
!
31 1 783 250
i i- 
1 ; 
' H 243 436 52 239 437 02 3 739 936 85 n i
993 649 68 1 443 459 20 1 759 900 — ! 262 341 27 198101 89 3 663 802 36 - — - - 12!
O ppil-tiuhdilasio 1915—191(1. — 87.
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Yhteenveto VIII:nnesta taulusta. —
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot. —
Résumé du tableau VIII.
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds scolaires et bibliothèques!.
' l ä 3 ■1 1 5
Koulujen laji. 
Catégorie des école*.
K oulutalon 
arvo joulukuun 
31 p. 
Valeur fon­
cière de la  
i maison d ’école 
(31 déc.).
Stipendi-, palk in to- 
Fonds et sommes
Tulot. ! 
Recettes
K orkoja ; 
pääom asta. 
Rentes. \
L ahjoituksia 
y. m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Total.
, ! %-■ i y/v Hmf y/ià j :t>ur ■ \ p i \ Sê¥ . j\yia.
1 V altion  ly s e o t ............................ 9 452 933 78 142 94 76 249 87 154 392 81
! 2 » keskikoulut ............... 761 974 : — 5 306 24 9 620 — 14 926 24
3 » ty ttökou lu t ............... 3 981 538 9 774 56 26 918 72 j 36 693 28
4 Y hteensä \1 4 196 445 93 223 74 112 788 59 2060 1 2 33
5
\
1 469 531 6 676 18: 6 849 13 13 525 •Ü
6 j Y k s ity ise t  ly s e o t ....................... 3 494 368 ■ — 7 854 79 23 714 97 31 569 j 76;
7 ! > keskikoulut ........... 792 306 — 460 17 2 707 75 3167 92;
8 ; •> • ty ttökou lu t ........... 635 690 - 2 777 97 2 949 09 ' 5 727 j 06 j
9 Yhteensä 6 3 91895 - 17 769 11 36 220 94 1 53 990 \ 05
10 Kaikkiaan 20 588 340 - 110 992 ; 85 149 009 53 260 «02 j 88
11 ; 1914—1 5 ....................................... 20 554 781 ; 19 104 014 32 ■ 145 953 i95! 249 968
1
27!
12 1 9 1 3 -1 4 ....................................... 19 892 993 77 96 457 74 : 57 841 31 154 299 05;
1' 6 7 s it 10 11
y. m. senlaatuiset rahasto t ja  varat. 
affectés à  des bourses, •prix etc. K oulun muiden 
rahasto jen  p ä ä ­
oma jouluk. 
31 p. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Jae ttu jen  stipendien ja ! 
j palkintojen 
' Bourses accordées.
K oulun hoidettav ien  rahastojen 
t ila  jouluk. 31 p.
Etat des fonds administrés par 
l'école (31 déc.).
\ Uiku. 
j JŸ ombre.
! kokonaissum nia. 
M ontant (total). Luku.
Nombre.
P ä ä o m a .
C a p ita u x .
1 !fm f 711s Umf. ■ i ;m
)
! 1619 73 910 22 211 1 346 390 44 163 216 61 223 944 i;
i 149 4 423 — 28 93 927 93 25 981 i 07 13 723 2
! 302 j 8 092 26 73 2 2 9  506 15 - — 27 334 3!
J 20 7 0 86 425  i 4 8 ' 312 1 669 824 52 189 197 ' 68 265 001 4
1 174 5 632 j 23 36 138 827 33 20 065 48 17 316 5
1 244 7 688 j 23 91 189 350 18 ■ 364 894 44 23 064 '• 6
1 35 736 185 14 1 1 418 ;5 4 51246 34 7 906. 7j
112 3 589 j 50 28 80 403 ! 76 3 805 62 61 9 7 8
j 565 17 646 S i 169 419999 Ä2 440 OU 88 54 483 9
; 2 635 104 072 ! 29 481 2 089 824 133 629 209 56 319 484 10
• : 2 577 x) 97 074 ï 12 446 1 916 245 85 597 041 : 28
306 684 11
! 2 415 92 400 ' i l 424 1 793 741 58 667 970 57 295 577 !2j
1) Katso muist. siv. 19.
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Yhteenveto XI:sta taulusta. —
Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet. —
Résumé du tableau XI.
Epreuves écrites d e  baccalauréat.
1 1 2 ' 3 i 5 6 i s 9 10 !
Kaikkiaan kirjoitti. 
Nombre total des candidats.
1
Äidinkieli. ! 
Epreuve de style. ;
Koulujen laji. 
Catégorie des école*.
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
j Kirjoittajista 
Candidats
Suomi. : 
Finnois.
Hüotsi. j 
Suédois.
Y
hteensä.
Total.
H
yväksyttiin.
Rfiç.u*.
H
yljättiin.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçu*.
H
yljättyjä.
Ref m
is.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Reluxés.
1 Valtion l y s e o t  ..................... 373 63 373  j 347: 19 254: 110 2
2 * j a t k o l u o k a t  ja  - o p i s t o t  . . . j 27 2; 27 ! 27! — 19' "1 8 ! —  i
3
t
Yhteensä 400 65 400 374 19 273' — 118i
! * Kunnalliset l y s e o t  . . . . 115 | 41 115; 106: 9 88  ; 26 ; i |
i 5' Yksityiset > . . . . 369 7 7 ! 3 6 9 1 348 18 2 8 2 : 5 76 ! 36 » t y t t ö k o u l u t 5 3  j 7 53, 53 — 32' — 21 i — ■
r » j a t k o l u o k a t : 106 33  j 107! 100; 7 72 1 34 ! - !
; 8
!
Yhteensä ! 643' 158' 644 607 34 474 6 157 4\
i# Y  ksityiso ppilaat ........... i 81\ 46 100 6 4  j 35 641 ï \ 16
\
\ 101
ilO
j ;
K aikkiaan ! 1 1 2 4 '
i
i
269 1 1 4 4 ;  1 045 88 811 13 291 !.. i6 !  :
i
i 11 ; 1 9 1 4 — 15 ................................... 1 243 323 1 2 8 8  1 159 129 938 | 18! 307
i
14
12; 1 9 1 3 — 14 ................................... 1 1 9 6 334! 1 250  1 114 136 856! 35 341 1 t |
I l  1 12 ! 13 1 14 16 1 16 ! 1 7 18 1 9 20 21 22 ! 23 24 25 26
Toinen kotimainen kieli. 
Traduction en
Muu kieli. 
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
M athém a­
tiques.Ruotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
Latina. ! 
T r a d , d 'u n  
texte  la tin .
Venäjä.
Thime
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
R anska.
Thème
français.
i Englanti. 
Thème 
anglais.
1
H
yväksyttyjä.
R
eçut.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusé».
H
yväksyttyjä.
Refus.
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
efus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
. 
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
R
éfusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
f
I
244 10: 110 2 189 i i 180 2 360 6
.
' 1
j 19 - : 8! - - - - - 27 ! — 27 - 2
263\ 10 118' 2 189 ‘ — n 207 2\ 387 6 3
; 85 3 26| 1 *)1 l ) 6 105 4 111 4 ! *
1 276 11 79 5 — 31 i 346 4 — - — 357 9 1 51
i 32 — 21 ■ 44 - — ! n — ! — 53 — i 6i68| 5 33; 1 H - , 1; — : 105 ; l| i — - 103 4 ! 7 ;
! 461\1 :
j
19 159 2 6!
i
--- : 38\ 1 600 9 12 .— — 624 17!
1 . j
59\ 12\ 21 6 9 1 70 15, 78 20 j
7 8 3 j - 4 1 1 298: 10 2041 50 i 1! 877 26 j 12| _ l 1089 43
903| 53; 308 12 210 9 24' 1 031 27 ■ 9; 11 9 7
1
i
80 i*
845! 49 336 12 208 1 14 2 974 50: 8! — - - 1 147 89 12
1) Oikaisu. Katso tekstiosasto : Ylioppilastutkinto.
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Yhteenveto Xlhsta taulusta.
Ylioppilastutkinnot.
Résumé du tableau XII. 
Baccalauréat.
1 2 4 ; 5 .
Tutkintoon ilmoittautuneiden luku.
Nombre de candidats. Kiitet­
y n #
! Catégorie des écoles.
K
evätlukukau­
della.
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
évätlukukau- j 
della. 
j 
Semestre 
de 
printem
ps.
SyysJukukau- 
; 
della. 
i 
Sem
estre 
d'autom
ne.! ;
Miesp. 
J -nes  , 
gens.
Naisp. 
i J-nes  
filles.
i Valtion l y s e o t  . .  . ...................................... 295 50 345 50 !
! 2 i •> j a t k o l u o k a t  j a  - o p i s t o t  . . . . 25 2 - 27 3 -
ai Yhteensä 320 52 ! 345 1 27 53
4 Kunnalliset l y s e o t ............................................ 74 ; 30 52 52 3
! s ; Yksityiset > ................................ 285 : 62 168 179 21 —
6 » t y t t ö k o u l u t  ........................... 47 ; 7 — 54 4 —
7; •> j a t k o l u o k a t  ...........................
CO 27 15 85 6 ■ -
'8 ' Yhteensä 479 ! 126 235 \ 370 34 j ’ —
9 i Y  ksityisoppilaat ................................... 36 j 27 46 17
j
* !
lu i Kaikkiaan 835 205 626 414 87 1 1
1040 1 040 88
j l l j 1914—15 ..................................................... 944 j 213 680 477 84 ;
*) 1157 1157 84
i  1 2 j 1913—14 .................................................. 880 228 686 422 89 i -
*) 1108 1108 89 j
1 i » 11 12 i s  I1 14 1 15 1K 17
tä v ä .
bien.
S a a d u t  a rv o s a n a t .  -  Notes.
K iito k s e l la  h y v ä k s y tty . 
Bien.
H y v ä k s y t ty .  
Assez bien.
i Y h te e n sä . 
Total.
K
evätlukukau­
della.
' 
Semestre 
de 
printem
ps.
S
yyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
K
evätlu
k
u
k
au
­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
1
M iesp . i 
1 J -nes  j 
I gens. 1
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp .
J-nes
gens.
N aisp . 
; J-nes  1 filles.
M iesp .
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
50 124 12 136 118 38 156 i
j
1
-  : 3 15 - - 15 ^ 7 2 ; - 1 9i 2
50 3 139
! 22
i
136 15 125 40 156 9 1 3
2 1 30 7 17 20 36 26 32 30 4
11 10 137 14 66 85 116 56 89 83 1 5
: — ! 4 27 5 — 32 15 3 — 18 ! 6
; 2 4 36 5 7 34 29 23 5 47 ! 7
15 19 230 31 90 171 196 108 126 ! 178 8
1 3 2 1 4 1 25 20 31 1 14i 9
\ 65 j 23 372 45 230 187 346 { 168 313 j 201 ( il)
! 88 417 i 514 514
1
hyväksyttyjä 1 019 -f toistaiseksi hyljättyjä 21, joista 18 miehen- ja 3 naisenpuolta.
i 60 j 24 421 1 54 
84 475
284 , 191 
475
396 196 
592
332 260 
592
11
60 i 29 404 J 45 
89 449
270 j 179 
449
366 184
550
342 , 208 
550
12
l i Y hteensä hyväksyttiin 1151, toistaiseksi hyljättiin 6, (4 +  2).
2) » ' » 1 088, » ' » 20, (14 +  6).
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